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1. ENTERPRISE AND INDUSTRY 
 
31971L0349 Council Directive 71/349/EEC of 12 October 1971 on the approximation of 
the laws of the Member States relating to the calibration of the tanks of vessels 
 
Bulgaria 2007/0230, Formal notice 226 - Notification 20/04/2007, Closure 03/04/2008 
 
 
31974L0148 Council Directive 74/148/EEC of 4 March 1974 on the approximation of the 
laws of the Member States relating to weights of from 1 mg to 50 kg of above-medium 
accuracy 
 
Bulgaria 2007/0231, Formal notice 226 - Notification 20/04/2007, Closure 03/04/2008 
 
 
31976L0768 Council Directive 76/768/EEC of 27 July 1976 on the approximation of the 
laws of the Member States relating to cosmetic products 
 
Poland 2007/1163, Reasoned opinion 226 - Notification 04/04/2008, Closure 
18/09/2008 
 
 
31990L0385 Council Directive 90/385/EEC of 20 June 1990 on the approximation of the 
laws of the Member States relating to active implantable medical devices 
 
Bulgaria 2007/0234, Formal notice 226 - Notification 20/04/2007, Closure 06/05/2008 
 
 
31993L0042 Council Directive 93/42/EEC of 14 June 1993 concerning medical devices 
 
Bulgaria 2007/0238, Formal notice 226 - Notification 20/04/2007, Closure 06/05/2008 
 
 
31994L0011 Directive 94/11/EC of the European Parliament and of the Council of 23 
March 1994 on the approximation of the laws, regulations and administrative provisions of 
the Member States relating to labelling of the materials used in the main components of 
footwear for sale to the consumer 
EN 95   EN 
 
Cyprus 2008/0249, Formal notice 226 - Notification 18/03/2008, Closure 27/11/2008 
 
 
31996L0074 Directive 96/74/EC of the European Parliament and of the Council of 16 
December 1996 on textile names 
 
Cyprus 2008/0250, Formal notice 226 - Notification 18/03/2008, Closure 18/09/2008 
Poland 2008/0325, Formal notice 226 - Notification 18/03/2008  
 
 
31998L0079 Directive 98/79/EC of the European Parliament and of the Council of 27 
October 1998 on in vitro diagnostic medical devices 
 
Bulgaria 2007/0246, Formal notice 226 - Notification 20/04/2007, Closure 06/05/2008 
 
 
32000L0035 Directive 2000/35/EC of the European Parliament and of the Council of 29 
June 2000 on combating late payment in commercial transactions 
 
Romania 2007/0589, Formal notice 226 - Notification 20/04/2007, Closure 31/01/2008 
 
 
32000L0070 Directive 2000/70/EC of the European Parliament and of the Council of 16 
November 2000 amending Council Directive 93/42/EEC as regards medical devices 
incorporating stable derivates of human blood or human plasma 
 
Bulgaria 2007/0249, Formal notice 226 - Notification 20/04/2007, Closure 06/05/2008 
 
 
32001L0104 Directive 2001/104/EC of the European Parliament and of the Council of 7 
December 2001 amending Council Directive 93/42/EEC concerning medical devices (Text 
with EEA relevance) 
 
Bulgaria 2007/0254, Formal notice 226 - Notification 20/04/2007, Closure 06/05/2008 
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32003L0012 Commission Directive 2003/12/EC of 3 February 2003 on the 
reclassification of breast implants in the framework of Directive 93/42/EEC concerning 
medical devices (Text with EEA relevance) 
 
Bulgaria 2007/0262, Formal notice 226 - Notification 20/04/2007, Closure 06/05/2008 
 
 
32003L0032 Commission Directive 2003/32/EC of 23 April 2003 introducing detailed 
specifications as regards the requirements laid down in Council Directive 93/42/EEC with 
respect to medical devices manufactured utilising tissues of animal origin (Text with EEA 
relevance) 
 
Bulgaria 2007/0265, Formal notice 226 - Notification 20/04/2007, Closure 06/05/2008 
 
 
32004L0024 Directive 2004/24/EC of the European Parliament and of the Council of 31 
March 2004 amending, as regards traditional herbal medicinal products, Directive 
2001/83/EC on the Community code relating to medicinal products for human use 
 
Czech Republic 2005/0917, Referral to Court 226 - Judgement 25/10/2007, Closure 
05/06/2008 
France 2005/0968, Referral to Court 226 - Judgement 29/11/2007, Closure 
26/06/2008 
 
 
32004L0027 Directive 2004/27/EC of the European Parliament and of the Council of 31 
March 2004 amending Directive 2001/83/EC on the Community code relating to medicinal 
products for human use (Text with EEA relevance) 
 
Czech Republic 2005/0918, Referral to Court 226 - Judgement 27/09/2007, Closure 
18/09/2008 
Poland 2005/1031, Reasoned opinion 226 - Notification 04/07/2006, Closure 
18/09/2008 
 
 
32004L0028 Directive 2004/28/EC of the European Parliament and of the Council of 31 
March 2004 amending Directive 2001/82/EC on the Community code relating to veterinary 
medicinal products (Text with EEA relevance) 
 
Czech Republic 2005/0919, Referral to Court 226 - Withdrawal 19/03/2008  
EN 97   EN 
France 2005/0969, Referral to Court 226 - Judgement 08/11/2007, Closure 
26/06/2008 
Portugal 2005/1040, Formal notice 228 - Notification 06/06/2008  
 
 
32004L0108 DIRECTIVE 2004/108/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU 
CONSEILdu 15 décembre 2004relative au rapprochement des législations des États membres 
concernant la compatibilité électromagnétiqueet abrogeant la directive 89/336/CEE(Texte 
présentant de l'intérêt pour l'EEE)  
 
Germany 2007/0983, Formal notice 226 - Notification 24/09/2007, Closure 06/05/2008 
Luxemburg 2007/1009, Referral to Court 226 - Application 21/11/2008  
Portugal 2007/1019, Formal notice 226 - Notification 24/09/2007, Closure 06/05/2008 
Romania 2007/1024, Formal notice 226 - Notification 24/09/2007, Closure 06/05/2008 
Finland 2007/0991, Formal notice 226 - Notification 24/09/2007, Closure 06/05/2008 
 
 
32005L0028 DIRECTIVE 2005/28/CE DE LA COMMISSIONdu 8 avril 2005 fixant des 
principes et des lignes directrices détaillées relatifs à l’application de bonnes pratiques 
cliniques en ce qui concerne les médicaments expérimentaux à usage humain, ainsi que les 
exigences pour l’octroi de l’autorisation de fabriquer ou d’importer ces médicaments(Texte 
présentant de l'intérêt pour l'EEE) 
 
Czech Republic 2006/0209, Formal notice 228 - Notification 06/06/2008  
Poland 2006/0327, Additional reasoned opinion 226 - Notification 01/12/2008  
 
 
32005L0050 Commission Directive 2005/50/EC of 11 August 2005 on the reclassification 
of hip, knee and shoulder joint replacements in the framework of Council Directive 
93/42/EEC concerning medical devices   (Text with EEA relevance) 
 
Bulgaria 2007/0721, Formal notice 226 - Notification 01/06/2007, Closure 06/05/2008 
Czech Republic 2007/0731, Formal notice 226 - Notification 01/06/2007, Closure 06/05/2008 
Denmark 2007/0739, Formal notice 226 - Notification 01/06/2007, Closure 18/09/2008 
Estonia 2007/0746, Reasoned opinion 226 - Notification 06/06/2008  
Greece 2007/0752, Formal notice 226 - Notification 01/06/2007, Closure 06/05/2008 
Spain 2007/0758, Formal notice 226 - Notification 01/06/2007, Closure 31/01/2008 
Cyprus 2007/0727, Formal notice 226 - Notification 01/06/2007, Closure 06/05/2008 
EN 98   EN 
Latvia 2007/0802, Reasoned opinion 226 - Notification 06/06/2008, Closure 
27/11/2008 
Hungary 2007/0770, Formal notice 226 - Notification 01/06/2007, Closure 06/05/2008 
Netherlands 2007/0809, Formal notice 226 - Notification 01/06/2007, Closure 31/01/2008 
Austria 2007/0712, Formal notice 226 - Notification 01/06/2007, Closure 31/01/2008 
Portugal 2007/0823, Formal notice 226 - Notification 01/06/2007, Closure 31/01/2008 
 
 
32005L0064 Directive 2005/64/EC of the European Parliament and of the Council of  
26 October 2005  on the type-approval of motor vehicles with regard to their reusability, 
recyclability and recoverability and amending Council Directive 70/156/EEC 
 
Ireland 2008/0136, Formal notice 226 - Notification 29/01/2008, Closure 26/06/2008 
 
 
32005L0078 Commission Directive 2005/78/EC of  14 November 2005  implementing 
Directive 2005/55/EC of the European Parliament and of the Council on the approximation of 
the laws of the Member States relating to the measures to be taken against the emission of 
gaseous and particulate pollutants from compression-ignition engines for use in vehicles, and 
the emission of gaseous pollutants from positive ignition engines fuelled with natural gas or 
liquefied petroleum gas for use in vehicles and amending Annexes I, II, III, IV and VI thereto   
(Text with EEA relevance) 
 
Italy 2007/0084, Referral to Court 226 - Application 25/01/2008, Withdrawal 
06/05/2008 
 
 
32005L0084 Directive 2005/84/EC of the European Parliament and of the Council of  
14 December 2005  amending for the 22nd time Council Directive 76/769/EEC on the 
approximation of the laws, regulations and administrative provisions of the Member States 
relating to restrictions on the marketing and use of certain dangerous substances and 
preparations (phthalates in toys and childcare articles) 
 
Italy 2006/0792, Additional reasoned opinion 226 - Notification 04/04/2008, 
Closure 05/06/2008 
 
 
32006L0002 Commission Directive 2006/2/EC of  6 January 2006  amending, for the 
purposes of its adaptation to technical progress, Annexe II to Directive 96/73/EC of the 
European Parliament and of the Council on certain methods for quantitative analysis of binary 
textile fibre mixtures   (Text with EEA relevance) 
EN 99   EN 
 
Italy 2007/0409, Formal notice 226 - Notification 20/04/2007, Closure 06/05/2008 
Luxemburg 2007/0436, Formal notice 226 - Notification 20/04/2007, Closure 28/02/2008 
Portugal 2007/0499, Formal notice 226 - Notification 20/04/2007, Closure 28/02/2008 
Finland 2007/0359, Formal notice 226 - Notification 20/04/2007, Closure 06/05/2008 
 
 
32006L0003 Commission Directive 2006/3/EC of  9 January 2006  amending, for the 
purposes of their adaptation to technical progress, Annexes I and II to Directive 96/74/EC of 
the European Parliament and of the Council on textile names   (Text with EEA relevance) 
 
Finland 2007/0360, Formal notice 226 - Notification 20/04/2007, Closure 06/05/2008 
Sweden 2007/0667, Formal notice 226 - Notification 20/04/2007, Closure 28/02/2008 
 
 
32006L0008 Commission Directive 2006/8/EC of  23 January 2006  amending, for the 
purposes of their adaptation to technical progress, Annexes II, III and V to Directive 
1999/45/EC of the European Parliament and of the Council concerning the approximation of 
the laws, regulations and administrative provisions of the Member States relating to the 
classification, packaging and labelling of dangerous preparations   (Text with EEA relevance) 
 
Luxemburg 2007/0796, Formal notice 226 - Notification 01/06/2007, Closure 03/04/2008 
Portugal 2007/0824, Reasoned opinion 226 - Notification 12/12/2007, Closure 
05/06/2008 
United Kingdom2007/0864, Reasoned opinion 226 - Notification 12/12/2007, Closure 
27/11/2008 
 
 
32006L0020 Commission Directive 2006/20/EC of  17 February 2006  amending, for the 
purposes of its adaptation to technical progress, Council Directive 70/221/EEC concerning 
fuel tanks and rear underrun protection of motor vehicles and their trailers   (Text with EEA 
relevance) 
 
Portugal 2007/0825, Reasoned opinion 226 - Notification 04/04/2008, Closure 
18/09/2008 
 
 
32006L0026 Commission Directive 2006/26/EC of  2 March 2006  amending, for the 
purposes of their adaptation to technical progress, Council Directives 74/151/EEC, 
EN 100   EN 
77/311/EEC, 78/933/EEC and 89/173/EEC relating to wheeled agricultural or forestry tractors   
(Text with EEA relevance) 
 
Slovakia 2008/0227, Formal notice 226 - Notification 29/01/2008, Closure 03/04/2008 
 
 
32006L0040 Directive 2006/40/EC of the European Parliament and of the Council of  17 
May 2006  relating to emissions from air conditioning systems in motor vehicles and 
amending Council Directive 70/156/EEC   (Text with EEA relevance) 
 
Czech Republic 2008/0258, Formal notice 226 - Notification 18/03/2008  
Denmark 2008/0266, Formal notice 226 - Notification 18/03/2008, Closure 26/06/2008 
Ireland 2008/0301, Formal notice 226 - Notification 18/03/2008, Closure 18/09/2008 
Greece 2008/0275, Formal notice 226 - Notification 18/03/2008, Closure 26/06/2008 
Netherlands 2008/0324, Reasoned opinion 226 - Notification 01/12/2008  
Portugal 2008/0333, Formal notice 226 - Notification 18/03/2008  
United Kingdom2008/0355, Reasoned opinion 226 - Notification 01/12/2008  
 
 
32006L0042 Directive 2006/42/EC of the European Parliament and of the Council of  17 
May 2006  on machinery, and amending Directive 95/16/EC (recast)   (Text with EEA 
relevance) 
 
Belgium 2008/0628, Formal notice 226 - Notification 01/10/2008  
Ireland 2008/0676, Formal notice 226 - Notification 01/10/2008  
Greece 2008/0655, Formal notice 226 - Notification 01/10/2008  
Spain 2008/0659, Formal notice 226 - Notification 01/10/2008  
France 2008/0666, Formal notice 226 - Notification 01/10/2008  
Italy 2008/0679, Formal notice 226 - Notification 01/10/2008  
Cyprus 2008/0636, Formal notice 226 - Notification 01/10/2008  
Luxemburg 2008/0686, Formal notice 226 - Notification 01/10/2008  
Hungary 2008/0669, Formal notice 226 - Notification 01/10/2008  
Poland 2008/0697, Formal notice 226 - Notification 01/10/2008  
Romania 2008/0709, Formal notice 226 - Notification 01/10/2008  
Slovenia 2008/0714, Formal notice 226 - Notification 01/10/2008  
 
 
EN 101   EN 
32006L0051 Commission Directive 2006/51/EC of  6 June 2006  amending for the 
purposes of adapting to technical progress Annex I to Directive 2005/55/EC of the European 
Parliament and of the Council and Annexes IV and V to Directive 2005/78/EC as regards 
requirements for the emission control monitoring system for use in vehicles and exemptions 
for gas engines   (Text with EEA relevance) 
 
Czech Republic 2008/0039, Reasoned opinion 226 - Notification 17/10/2008  
Italy 2007/0091, Referral to Court 226 - Application 25/01/2008, Withdrawal 
06/05/2008 
 
 
32006L0072 Commission Directive 2006/72/EC of 18 August 2006 amending for the 
purposes of adapting to technical progress Directive 97/24/EC of the European Parliament 
and of the Council on certain components and characteristics of two or three-wheel motor 
vehicles   (Text with EEA relevance) 
 
Austria 2007/0872, Formal notice 226 - Notification 01/08/2007, Closure 28/02/2008 
Portugal 2007/0949, Reasoned opinion 226 - Notification 04/04/2008, Closure 
18/09/2008 
 
 
32006L0119 Commission Directive 2006/119/EC of 27 November 2006 amending for the 
purposes of adapting to technical progress Directive 2001/56/EC of the European Parliament 
and of the Council concerning heating systems for motor vehicles and their trailers   (Text 
with EEA relevance) 
 
Ireland 2007/1117, Formal notice 226 - Notification 27/11/2007, Closure 28/02/2008 
Portugal 2007/1170, Reasoned opinion 226 - Notification 04/04/2008, Closure 
18/09/2008 
 
 
32006L0120 Commission Directive 2006/120/EC of 27 November 2006 correcting and 
amending Directive 2005/30/EC amending, for the purposes of their adaptation to technical 
progress, Directives 97/24/EC and 2002/24/EC of the European Parliament and of the 
Council, relating to the type-approval of two or three-wheel motor vehicles   (Text with EEA 
relevance) 
 
Ireland 2007/1118, Formal notice 226 - Notification 27/11/2007, Closure 28/02/2008 
Sweden 2007/1184, Formal notice 226 - Notification 27/11/2007, Closure 28/02/2008 
 
 
EN 102   EN 
32006L0122 Directive 2006/122/EC of the European Parliament and of the Council of 12 
December 2006 amending for the 30th time Council Directive 76/769/EEC on the 
approximation of the laws, regulations and administrative provisions of the Member States 
relating to restrictions on the marketing and use of certain dangerous substances and 
preparations (perfluorooctane sulfonates)   (Text with EEA relevance) 
 
Spain 2008/0085, Formal notice 226 - Notification 29/01/2008, Closure 06/05/2008 
Luxemburg 2008/0160, Reasoned opinion 226 - Notification 01/12/2008  
Hungary 2008/0123, Formal notice 226 - Notification 29/01/2008, Closure 06/05/2008 
 
 
32006L0139 Commission Directive 2006/139/EC of 20 December 2006 amending 
Council Directive 76/769/EEC as regards restrictions on the marketing and use of arsenic 
compounds for the purpose of adapting its Annex I to technical progress   (Text with EEA 
relevance) 
 
Germany 2007/0893, Formal notice 226 - Notification 01/08/2007, Closure 31/01/2008 
Ireland 2007/0922, Formal notice 226 - Notification 01/08/2007, Closure 31/01/2008 
Luxemburg 2007/0931, Formal notice 226 - Notification 01/08/2007, Closure 03/04/2008 
Netherlands 2007/0943, Formal notice 226 - Notification 01/08/2007, Closure 31/01/2008 
 
 
32007L0001 Commission Directive 2007/1/EC of 29 January 2007 amending Council 
Directive 76/768/EEC, concerning cosmetic products, for the purposes of adapting Annex II 
thereof to technical progress   (Text with EEA relevance) 
 
Ireland 2007/1002, Reasoned opinion 226 - Notification 12/12/2007, Closure 
03/04/2008 
Greece 2007/0989, Reasoned opinion 226 - Notification 12/12/2007, Closure 
26/06/2008 
Portugal 2007/1021, Reasoned opinion 226 - Notification 12/12/2007, Closure 
28/02/2008 
 
 
32007L0003 Commission Directive 2007/3/EC of 2 February 2007 amending, for the 
purposes of their adaptation to technical progress, Annexes I and II to Directive 96/74/EC of 
the European Parliament and of the Council on textile names (Text with EEA relevance ) 
 
Ireland 2008/0306, Formal notice 226 - Notification 18/03/2008, Closure 18/09/2008 
United Kingdom2008/0360, Formal notice 226 - Notification 18/03/2008, Closure 18/09/2008 
EN 103   EN 
 
 
32007L0004 Commission Directive 2007/4/EC of 2 February 2007 amending, for the 
purposes of its adaptation to technical progress, Annex II to Directive 96/73/EC of the 
European Parliament and of the Council on certain methods for quantitative analysis of binary 
textile fibre mixtures (Text with EEA relevance ) 
 
Ireland 2008/0307, Formal notice 226 - Notification 18/03/2008, Closure 18/09/2008 
Cyprus 2008/0254, Formal notice 226 - Notification 18/03/2008, Closure 18/09/2008 
Romania 2008/0343, Formal notice 226 - Notification 18/03/2008, Closure 27/11/2008 
United Kingdom2008/0361, Formal notice 226 - Notification 18/03/2008, Closure 18/09/2008 
 
 
32007L0013 Commission Directive 2007/13/EC of 7 March 2007 amending Annex II to 
Council Directive 71/316/EEC on the approximation of the laws of the Member States 
relating to common provisions for both measuring instruments and methods of metrological 
control (Text with EEA relevance) 
 
Ireland 2008/0422, Formal notice 226 - Notification 23/05/2008, Closure 27/11/2008 
Italy 2008/0426, Formal notice 226 - Notification 23/05/2008, Closure 27/11/2008 
Cyprus 2008/0377, Formal notice 226 - Notification 23/05/2008  
Austria 2008/0366, Formal notice 226 - Notification 23/05/2008  
Slovakia 2008/0475, Formal notice 226 - Notification 23/05/2008  
Finland 2008/0406, Formal notice 226 - Notification 23/05/2008  
 
 
32007L0015 Commission Directive 2007/15/EC of 14 March 2007 amending, for the 
purposes of its adaptation to technical progress, Annex I to Council Directive 74/483/EEC 
relating to the external projections of motor vehicles (Text with EEA relevance ) 
 
Czech Republic 2008/0385, Formal notice 226 - Notification 23/05/2008  
Ireland 2008/0423, Formal notice 226 - Notification 23/05/2008, Closure 18/09/2008 
Portugal 2008/0461, Formal notice 226 - Notification 23/05/2008, Closure 27/11/2008 
 
 
32007L0017 Commission Directive 2007/17/EC of 22 March 2007 amending Council 
Directive 76/768/EEC, concerning cosmetic products, for the purposes of adapting Annexes 
III and VI thereto to technical progress (Text with EEA relevance ) 
EN 104   EN 
 
Ireland 2007/1119, Formal notice 226 - Notification 27/11/2007, Closure 28/02/2008 
Italy 2007/1128, Reasoned opinion 226 - Notification 04/04/2008, Closure 
18/09/2008 
Cyprus 2007/1053, Formal notice 226 - Notification 27/11/2007, Closure 28/02/2008 
Hungary 2007/1111, Formal notice 226 - Notification 27/11/2007, Closure 31/01/2008 
Poland 2007/1163, Reasoned opinion 226 - Notification 04/04/2008, Closure 
18/09/2008 
Portugal 2007/1171, Formal notice 226 - Notification 27/11/2007, Closure 28/02/2008 
 
 
32007L0022 Commission Directive 2007/22/EC of 17 April 2007 amending Council 
Directive 76/768/EEC, concerning cosmetic products, for the purposes of adapting Annexes 
IV and VI thereto to technical progress (Text with EEA relevance) 
 
Greece 2008/0280, Formal notice 226 - Notification 18/03/2008, Closure 06/05/2008 
Italy 2008/0315, Formal notice 226 - Notification 18/03/2008, Closure 26/06/2008 
Poland 2008/0330, Formal notice 226 - Notification 18/03/2008, Closure 26/06/2008 
United Kingdom2008/0363, Formal notice 226 - Notification 18/03/2008, Closure 26/06/2008 
 
 
32007L0034 Commission Directive 2007/34/EC of 14 June 2007 amending, for the 
purposes of its adaptation to technical progress, Council Directive 70/157/EEC concerning the 
permissible sound level and the exhaust system of motor vehicles (Text with EEA relevance) 
 
Bulgaria 2008/0631, Formal notice 226 - Notification 01/10/2008  
Czech Republic 2008/0643, Formal notice 226 - Notification 01/10/2008  
Hungary 2008/0670, Formal notice 226 - Notification 01/10/2008  
Portugal 2008/0702, Formal notice 226 - Notification 01/10/2008  
United Kingdom2008/0719, Formal notice 226 - Notification 01/10/2008  
 
 
32007L0035 Commission Directive 2007/35/EC of 18 June 2007 amending, for the 
purposes of its adaptation to technical progress, Council Directive 76/756/EEC concerning the 
installation of lighting and light-signalling devices on motor vehicles and their trailers   (Text 
with EEA relevance) 
 
Czech Republic 2008/0644, Formal notice 226 - Notification 01/10/2008  
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Hungary 2008/0671, Formal notice 226 - Notification 01/10/2008  
Portugal 2008/0703, Formal notice 226 - Notification 01/10/2008  
United Kingdom2008/0720, Formal notice 226 - Notification 01/10/2008  
 
 
32007L0037 Commission Directive 2007/37/EC of 21 June 2007 amending Annexes I and 
III to Council Directive 70/156/EEC on the approximation of the laws of the Member States 
relating to the type approval of motor vehicles and their trailers (Text with EEA relevance) 
 
Cyprus 2008/0637, Formal notice 226 - Notification 01/10/2008  
Austria 2008/0625, Formal notice 226 - Notification 01/10/2008  
United Kingdom2008/0721, Formal notice 226 - Notification 01/10/2008  
 
 
32007L0045 Directive 2007/45/EC Of the European Parliament and of the Council of 
5 September 2007 laying down rules on nominal quantities for prepacked products, repealing 
Council Directives 75/106/EEC and 80/232/EEC, and amending Council Directive 
76/211/EEC 
 
Belgium 2008/0731, Formal notice 226 - Notification 01/12/2008  
Ireland 2008/0779, Formal notice 226 - Notification 01/12/2008  
Italy 2008/0783, Formal notice 226 - Notification 01/12/2008  
Cyprus 2008/0738, Formal notice 226 - Notification 01/12/2008  
Luxemburg 2008/0790, Formal notice 226 - Notification 01/12/2008  
Austria 2008/0726, Formal notice 226 - Notification 01/12/2008  
Poland 2008/0796, Formal notice 226 - Notification 01/12/2008  
Romania 2008/0807, Formal notice 226 - Notification 01/12/2008  
Finland 2008/0771, Formal notice 226 - Notification 01/12/2008  
United Kingdom2008/0816, Formal notice 226 - Notification 01/12/2008  
 
 
32007L0053 Commission Directive 2007/53/EC of 29 August 2007 amending Council 
Directive 76/768/EEC concerning cosmetic products for the purposes of adapting Annex III 
thereto to technical progress (Text with EEA relevance ) 
 
Cyprus 2008/0502, Formal notice 226 - Notification 30/07/2008  
Portugal 2008/0597, Formal notice 226 - Notification 30/07/2008, Closure 27/11/2008 
EN 106   EN 
Slovenia 2008/0716, Formal notice 226 - Notification 01/10/2008  
 
 
32007L0054 Commission Directive 2007/54/EC of 29 August 2007 amending Council 
Directive 76/768/EEC, concerning cosmetic products, for the purpose of adapting Annexes II 
and III thereto to technical progress (Text with EEA relevance ) 
 
Italy 2008/0429, Formal notice 226 - Notification 23/05/2008, Closure 18/09/2008 
Cyprus 2008/0378, Formal notice 226 - Notification 23/05/2008  
Portugal 2008/0463, Formal notice 226 - Notification 23/05/2008, Closure 27/11/2008 
 
 
32007L0067 Commission Directive 2007/67/EC of 22 November 2007 amending Council 
Directive 76/768/EEC, concerning cosmetic products, for the purpose of adapting Annex III 
thereto to technical progress (Text with EEA relevance) 
 
Greece 2008/0281, Formal notice 226 - Notification 18/03/2008, Closure 06/05/2008 
Spain 2008/0284, Formal notice 226 - Notification 18/03/2008, Closure 06/05/2008 
Italy 2008/0316, Formal notice 226 - Notification 18/03/2008, Closure 18/09/2008 
Cyprus 2008/0256, Formal notice 226 - Notification 18/03/2008, Closure 16/10/2008 
Austria 2008/0245, Formal notice 226 - Notification 18/03/2008, Closure 06/05/2008 
Poland 2008/0331, Formal notice 226 - Notification 18/03/2008, Closure 26/06/2008 
Portugal 2008/0339, Formal notice 226 - Notification 18/03/2008, Closure 27/11/2008 
Romania 2008/0344, Formal notice 226 - Notification 18/03/2008, Closure 06/05/2008 
Slovenia 2008/0351, Formal notice 226 - Notification 18/03/2008, Closure 16/10/2008 
Slovakia 2008/0353, Formal notice 226 - Notification 18/03/2008, Closure 26/06/2008 
Finland 2008/0287, Formal notice 226 - Notification 18/03/2008, Closure 26/06/2008 
 
 
32008L0014 Commission Directive 2008/14/EC of 15 February 2008 amending Council 
Directive 76/768/EEC, concerning cosmetic products, for the purpose of adapting Annex III 
thereto to technical progress (Text with EEA relevance) 
 
Italy 2008/0784, Formal notice 226 - Notification 01/12/2008  
Cyprus 2008/0741, Formal notice 226 - Notification 01/12/2008  
Poland 2008/0797, Formal notice 226 - Notification 01/12/2008  
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32008L0042 Commission Directive 2008/42/EC of 3 April 2008 amending Council 
Directive 76/768/EEC, concerning cosmetic products, for the purpose of adapting Annexes II 
and III thereto to technical progress (Text with EEA relevance) 
 
Italy 2008/0785, Formal notice 226 - Notification 01/12/2008  
Cyprus 2008/0742, Formal notice 226 - Notification 01/12/2008  
Poland 2008/0798, Formal notice 226 - Notification 01/12/2008  
2. COMPETITION 
 
 
 
32002L0077 Commission Directive 2002/77/EC of 16 September 2002 on competition in 
the markets for electronic communications networks and services (Text with EEA relevance) 
 
Greece 2003/0911, Reasoned opinion 228 - Notification 18/10/2006, Closure 
31/01/2008 
 
 
32005L0081 Commission Directive 2005/81/EC of  28 November 2005  amending 
Directive 80/723/EEC on the transparency of financial relations between Member States and 
public undertakings as well as on financial transparency within certain undertakings   (Text 
with EEA relevance) 
 
Belgium 2007/2322, Formal notice 226 - Notification 07/11/2007  
Denmark 2007/2323, Formal notice 226 - Notification 07/11/2007, Closure 16/10/2008 
Italy 2007/2324, Formal notice 226 - Notification 07/11/2007, Closure 26/06/2008 
Luxemburg 2007/2326, Formal notice 226 - Notification 07/11/2007, Closure 26/06/2008 
United Kingdom2007/2330, Formal notice 226 - Notification 07/11/2007  
 
 
32006L0111 Commission Directive 2006/111/EC of 16 November 2006 on the 
transparency of financial relations between Member States and public undertakings as well as 
on financial transparency within certain undertakings (Codified version)   (Text with EEA 
relevance) 
 
Belgium 2007/2322, Formal notice 226 - Notification 07/11/2007  
Denmark 2007/2323, Formal notice 226 - Notification 07/11/2007, Closure 16/10/2008 
EN 108   EN 
Italy 2007/2324, Formal notice 226 - Notification 07/11/2007, Closure 26/06/2008 
Luxemburg 2007/2326, Formal notice 226 - Notification 07/11/2007, Closure 26/06/2008 
United Kingdom2007/2330, Formal notice 226 - Notification 07/11/2007  
3. EMPLOYMENT, SOCIAL AFFAIRS AND EQUAL OPPORTUNITIES 
 
 
 
31986L0378 Council Directive 86/378/EEC of 24 July 1986 on the implementation of the 
principle of equal treatment for men and women in occupational social security schemes 
 
Czech Republic 2005/0284, Referral to Court 226 - Judgement 04/12/2008  
Romania 2007/0529, Formal notice 226 - Notification 20/04/2007, Closure 18/09/2008 
 
 
31996L0097 Council Directive 96/97/EC of 20 December 1996 amending Directive 
86/378/EEC on the implementation of the principle of equal treatment for men and women in 
occupational social security schemes 
 
Czech Republic 2005/0286, Referral to Court 226 - Judgement 04/12/2008  
Romania 2007/0566, Formal notice 226 - Notification 20/04/2007, Closure 05/06/2008 
 
 
32000L0079 Council Directive 2000/79/EC of 27 November 2000 concerning the 
European Agreement on the Organisation of Working Time of Mobile Workers in Civil 
Aviation concluded by the Association of European Airlines (AEA), the European Transport 
Workers' Federation (ETF), the European Cockpit Association (ECA), the European Regions 
Airline Association (ERA) and the International Air Carrier Association (IACA) (Text with 
EEA relevance) 
 
Romania 2007/0590, Formal notice 226 - Notification 20/04/2007, Closure 05/06/2008 
 
 
32002L0014 Directive 2002/14/EC of the European Parliament and of the Council of 11 
March 2002 establishing a general framework for informing and consulting employees in the 
European Community - Joint declaration of the European Parliament, the Council and the 
Commission on employee representation 
 
Belgium 2005/0449, Formal notice 228 - Notification 29/02/2008, Closure 18/09/2008 
EN 109   EN 
Greece 2005/0471, Referral to Court 226 - Judgement 13/09/2007, Closure 
18/09/2008 
Spain 2005/0476, Referral to Court 226 - Judgement 05/07/2007, Closure 
31/01/2008 
 
 
32002L0073 Directive 2002/73/EC of the European Parliament and of the Council of 23 
September 2002 amending Council Directive 76/207/EEC on the implementation of the 
principle of equal treatment for men and women as regards access to employment, vocational 
training and promotion, and working conditions (Text with EEA relevance) 
 
Belgium 2005/0892, Referral to Court 226 - Judgement 17/07/2008  
Luxemburg 2005/0998, Referral to Court 226 - Judgement 06/03/2008, Closure 
26/06/2008 
 
 
32002L0074 Directive 2002/74/EC of the European Parliament and of the Council of 23 
September 2002 amending Council Directive 80/987/EEC on the approximation of the laws 
of the Member States relating to the protection of employees in the event of the insolvency of 
their employer (Text with EEA relevance) 
 
Spain 2005/0948, Referral to Court 226 - Judgement 29/11/2007, Closure 
28/02/2008 
France 2005/0965, Referral to Court 226 - Judgement 27/09/2007, Closure 
18/09/2008 
 
 
32003L0018 Directive 2003/18/EC of the European Parliament and of the Council of 27 
March 2003 amending Council Directive 83/477/EEC on the protection of workers from the 
risks related to exposure to asbestos at work (Text with EEA relevance) 
 
Austria 2006/0360, Referral to Court 226 - Application 29/04/2008, Withdrawal 
16/10/2008 
 
 
32003L0072 Council Directive 2003/72/EC of 22 July 2003 supplementing the Statute for 
a European Cooperative Society with regard to the involvement of employees 
 
Belgium 2006/0724, Referral to Court 226 - Application 28/02/2008, Withdrawal 
27/11/2008 
EN 110   EN 
Greece 2006/0750, Referral to Court 226 - Application 26/02/2008, Withdrawal 
16/10/2008 
France 2006/0767, Reasoned opinion 226 - Notification 29/06/2007, Closure 
03/04/2008 
Luxemburg 2006/0794, Referral to Court 226 - Judgement 09/10/2008  
Portugal 2006/0818, Reasoned opinion 226 - Notification 29/06/2007, Closure 
26/06/2008 
 
 
32004L0113 DIRECTIVE 2004/113/CE DU CONSEILdu 13 décembre 2004mettant en 
œuvre le principe de l’égalité de traitement entre les femmes et les hommes dans l’accèsà des 
biens et services et la fourniture de biens et services  
 
Czech Republic 2008/0034, Reasoned opinion 226 - Notification 27/06/2008  
Estonia 2008/0394, Formal notice 226 - Notification 23/05/2008  
Ireland 2008/0133, Formal notice 226 - Notification 29/01/2008, Closure 16/10/2008 
Greece 2008/0068, Reasoned opinion 226 - Notification 27/06/2008  
France 2008/0411, Formal notice 226 - Notification 23/05/2008, Closure 18/09/2008 
Cyprus 2008/0026, Formal notice 226 - Notification 29/01/2008  
Latvia 2008/0438, Formal notice 226 - Notification 23/05/2008  
Malta 2008/0171, Formal notice 226 - Notification 29/01/2008, Closure 18/09/2008 
Poland 2008/0184, Reasoned opinion 226 - Notification 27/06/2008  
Portugal 2008/0193, Formal notice 226 - Notification 29/01/2008, Closure 05/06/2008 
Romania 2008/0204, Formal notice 226 - Notification 29/01/2008, Closure 26/06/2008 
United Kingdom2008/0231, Reasoned opinion 226 - Notification 23/09/2008  
 
 
32005L0047 Council Directive 2005/47/EC of 18 July 2005 on the Agreement between 
the Community of European Railways (CER) and the European Transport Workers’ 
Federation (ETF) on certain aspects of the working conditions of mobile workers engaged in 
interoperable cross-border services in the railway sector 
 
Belgium 2008/0627, Formal notice 226 - Notification 01/10/2008  
Czech Republic 2008/0642, Formal notice 226 - Notification 01/10/2008  
Germany 2008/0649, Formal notice 226 - Notification 01/10/2008  
Estonia 2008/0653, Formal notice 226 - Notification 01/10/2008  
Ireland 2008/0675, Formal notice 226 - Notification 01/10/2008  
Greece 2008/0654, Formal notice 226 - Notification 01/10/2008  
EN 111   EN 
Spain 2008/0658, Formal notice 226 - Notification 01/10/2008  
France 2008/0665, Formal notice 226 - Notification 01/10/2008  
Italy 2008/0678, Formal notice 226 - Notification 01/10/2008  
Latvia 2008/0692, Formal notice 226 - Notification 01/10/2008  
Lithuania 2008/0683, Formal notice 226 - Notification 01/10/2008  
Luxemburg 2008/0685, Formal notice 226 - Notification 01/10/2008  
Hungary 2008/0668, Formal notice 226 - Notification 01/10/2008  
Austria 2008/0624, Formal notice 226 - Notification 01/10/2008  
Portugal 2008/0700, Formal notice 226 - Notification 01/10/2008  
Finland 2008/0661, Formal notice 226 - Notification 01/10/2008  
United Kingdom2008/0718, Formal notice 226 - Notification 01/10/2008  
 
 
32006L0015 Commission Directive 2006/15/EC of  7 February 2006  establishing a 
second list of indicative occupational exposure limit values in implementation of Council 
Directive 98/24/EC and amending Directives 91/322/EEC and 2000/39/EC   (Text with EEA 
relevance) 
 
Czech Republic 2007/1060, Formal notice 226 - Notification 27/11/2007, Closure 03/04/2008 
Denmark 2007/1074, Formal notice 226 - Notification 27/11/2007, Closure 06/05/2008 
Germany 2007/1070, Reasoned opinion 226 - Notification 04/04/2008, Closure 
18/09/2008 
Italy 2007/1125, Formal notice 226 - Notification 27/11/2007, Closure 18/09/2008 
Luxemburg 2007/1138, Reasoned opinion 226 - Notification 04/04/2008  
Hungary 2007/1107, Formal notice 226 - Notification 27/11/2007, Closure 05/06/2008 
Austria 2007/1035, Reasoned opinion 226 - Notification 04/04/2008  
United Kingdom2007/1197, Reasoned opinion 226 - Notification 04/04/2008, Closure 
16/10/2008 
 
 
32006L0109 Council Directive 2006/109/EC of 20 November 2006 adapting Directive 
94/45/EC on the establishment of a European Works Council or a procedure in Community-
scale undertakings and Community-scale groups of undertakings for the purposes of 
informing and consulting employees, by reason of the accession of Bulgaria and Romania 
 
Denmark 2007/0322, Reasoned opinion 226 - Notification 01/02/2008, Closure 
26/06/2008 
EN 112   EN 
Greece 2007/0345, Reasoned opinion 226 - Notification 01/02/2008, Closure 
18/09/2008 
Italy 2007/0421, Reasoned opinion 226 - Notification 01/02/2008, Closure 
18/09/2008 
Cyprus 2007/0292, Formal notice 226 - Notification 20/04/2007, Closure 28/02/2008 
Latvia 2007/0455, Formal notice 226 - Notification 20/04/2007, Closure 06/05/2008 
Slovenia 2007/0689, Formal notice 226 - Notification 20/04/2007, Closure 31/01/2008 
4. AGRICULTURE AND RURAL DEVELOPMENT 
 
 
 
32007L0061 Council Directive 2007/61/EC of 26 September 2007 amending Directive 
2001/114/EC relating to certain partly or wholly dehydrated preserved milk for human 
consumption 
 
Belgium 2008/0629, Formal notice 226 - Notification 01/10/2008  
Czech Republic 2008/0646, Formal notice 226 - Notification 01/10/2008  
Greece 2008/0656, Formal notice 226 - Notification 01/10/2008  
Italy 2008/0680, Formal notice 226 - Notification 01/10/2008  
Cyprus 2008/0639, Formal notice 226 - Notification 01/10/2008  
Luxemburg 2008/0688, Formal notice 226 - Notification 01/10/2008  
Portugal 2008/0705, Formal notice 226 - Notification 01/10/2008  
Romania 2008/0710, Formal notice 226 - Notification 01/10/2008  
5. ENERGY AND TRANSPORT 
 
 
 
32002L0015 Directive 2002/15/EC of the European Parliament and of the Council of 11 
March 2002 on the organisation of the working time of persons performing mobile road 
transport activities 
 
Italy 2005/0491, Referral to Court 226 - Application 16/10/2006, Withdrawal 
31/01/2008 
Luxemburg 2005/0496, Formal notice 228 - Notification 23/10/2007, Closure 31/01/2008 
 
 
EN 113   EN 
32002L0091 Directive 2002/91/EC of the European Parliament and of the Council of 16 
December 2002 on the energy performance of buildings 
 
Belgium 2006/0009, Referral to Court 226 - Application 05/05/2008, Withdrawal 
16/10/2008 
Estonia 2006/0042, Reasoned opinion 226 - Notification 29/06/2007, Closure 
18/09/2008 
Greece 2006/0052, Formal notice 228 - Notification 27/06/2008  
Spain 2006/0064, Reasoned opinion 226 - Notification 18/10/2006, Closure 
31/01/2008 
France 2006/0078, Reasoned opinion 226 - Notification 23/10/2007  
Cyprus 2006/0016, Reasoned opinion 226 - Notification 04/07/2006, Closure 
18/09/2008 
Luxemburg 2006/0111, Reasoned opinion 226 - Notification 18/10/2006  
Hungary 2006/0086, Reasoned opinion 226 - Notification 04/07/2006  
Malta 2006/0127, Reasoned opinion 226 - Notification 04/07/2006, Closure 
18/09/2008 
Austria 2006/0001, Reasoned opinion 226 - Notification 18/10/2006  
Poland 2006/0140, Reasoned opinion 226 - Notification 29/06/2007, Closure 
18/09/2008 
Slovenia 2006/0164, Reasoned opinion 226 - Notification 15/12/2006  
Finland 2006/0072, Reasoned opinion 226 - Notification 18/10/2006  
United Kingdom2006/0180, Reasoned opinion 226 - Notification 18/10/2006, Closure 
18/09/2008 
 
 
32003L0020 Directive 2003/20/EC of the European Parliament and of the Council of 8 
April 2003 amending Council Directive 91/671/EEC on the approximation of the laws of the 
Member States relating to compulsory use of safety belts in vehicles of less than 3,5 tonnes 
 
Luxemburg 2006/0641, Formal notice 226 - Notification 11/07/2006, Closure 26/06/2008 
United Kingdom2006/0710, Reasoned opinion 226 - Notification 01/02/2008, Closure 
28/02/2008 
 
 
32003L0059 Directive 2003/59/EC of the European Parliament and of the Council of 15 
July 2003 on the initial qualification and periodic training of drivers of certain road vehicles 
for the carriage of goods or passengers, amending Council Regulation (EEC) No 3820/85 and 
Council Directive 91/439/EEC and repealing Council Directive 76/914/EEC 
 
EN 114   EN 
Ireland 2006/0876, Referral to Court 226 - Application 31/01/2008, Withdrawal 
26/06/2008 
Greece 2006/0862, Reasoned opinion 226 - Notification 29/06/2007, Closure 
18/09/2008 
Luxemburg 2006/0881, Reasoned opinion 226 - Notification 29/06/2007  
Netherlands 2006/0889, Reasoned opinion 226 - Notification 29/06/2007, Closure 
16/10/2008 
Portugal 2006/0896, Referral to Court 226 - Application 15/09/2008  
Sweden 2006/0900, Reasoned opinion 226 - Notification 29/06/2007, Closure 
05/06/2008 
 
 
32003L0122 Council Directive 2003/122/Euratom of 22 December 2003 on the control of 
high-activity sealed radioactive sources and orphan sources 
 
Denmark 2006/0037, Reasoned opinion 226 - Notification 18/10/2006, Closure 
31/01/2008 
 
 
32004L0036 Directive 2004/36/CE of the European Parliament and of the Council of 21 
April 2004 on the safety of third-country aircraft using Community airports 
 
Italy 2006/0460, Referral to Court 226 - Application 03/10/2007, Withdrawal 
31/01/2008 
Luxemburg 2006/0471, Referral to Court 226 - Judgement 01/04/2008, Closure 
26/06/2008 
Poland 2006/0504, Referral to Court 226 - Application 20/02/2008  
 
 
32004L0049 DIRECTIVE 2004/49/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU 
CONSEILdu 29 avril 2004concernant la sécurité des chemins de fer communautaires et 
modifiantla directive 95/18/CE du Conseil concernant les licences des entreprises 
ferroviaires,ainsi que la directive 2001/14/CE concernant la répartition des 
capacitésd'infrastructure ferroviaire, la tarification de l'infrastructure ferroviaireet la 
certification en matière de sécurité(directive sur la sécurité ferroviaire)  
 
Luxemburg 2006/0474, Formal notice 228 - Notification 04/04/2008  
Portugal 2006/0515, Reasoned opinion 226 - Notification 18/10/2006, Closure 
28/02/2008 
 
EN 115   EN 
 
32004L0050 DIRECTIVE 2004/50/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU 
CONSEILdu 29 avril 2004modifiant la directive 96/48/CE du Conseil relative à 
l'interopérabilité du système ferroviairetranseuropéen à grande vitesse et la directive 
2001/16/CE du Parlement européen et du Conseilrelative à l'interopérabilité du système 
ferroviaire transeuropéen conventionnel  
 
Luxemburg 2006/0475, Formal notice 228 - Notification 04/04/2008, Closure 26/06/2008 
 
 
32004L0052 DIRECTIVE 2004/52/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU 
CONSEILdu 29 avril 2004concernant l’interopérabilité des systèmes de télépéage routier 
dans la Communauté(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)  
 
Denmark 2006/0039, Reasoned opinion 226 - Notification 04/07/2006, Closure 
18/09/2008 
 
 
32004L0054 DIRECTIVE 2004/54/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU 
CONSEILdu 29 avril 2004concernant les exigences de sécurité minimales applicablesaux 
tunnels du réseau routier transeuropéen  
 
Denmark 2006/0400, Reasoned opinion 226 - Notification 15/12/2006, Closure 
16/10/2008 
Greece 2006/0419, Referral to Court 226 - Application 24/10/2007, Withdrawal 
31/01/2008 
Luxemburg 2006/0476, Reasoned opinion 226 - Notification 15/12/2006, Closure 
31/01/2008 
 
 
32004L0067 Council Directive 2004/67/EC of 26 April 2004 concerning measures to 
safeguard security of natural gas supply (Text with EEA relevance) 
 
Romania 2007/0626, Formal notice 226 - Notification 20/04/2007, Closure 28/02/2008 
 
 
32005L0032 Directive 2005/32/EC of the European Parliament and of the Council of 
6 July 2005 establishing a framework for the setting of ecodesign requirements for energy-
using products and amending Council Directive 92/42/EEC and Directives 96/57/EC and 
2000/55/EC of the European Parliament and of the Council 
EN 116   EN 
 
Czech Republic 2007/0980, Formal notice 226 - Notification 24/09/2007, Closure 28/02/2008 
Denmark 2007/0985, Reasoned opinion 226 - Notification 08/05/2008, Closure 
05/06/2008 
Germany 2007/0984, Formal notice 226 - Notification 24/09/2007, Closure 06/05/2008 
Estonia 2007/0986, Formal notice 226 - Notification 24/09/2007, Closure 03/04/2008 
Greece 2007/0987, Additional reasoned opinion 226 - Notification 17/10/2008  
Cyprus 2007/0979, Formal notice 226 - Notification 24/09/2007, Closure 28/02/2008 
Luxemburg 2007/1010, Reasoned opinion 226 - Notification 29/02/2008  
Hungary 2007/1000, Formal notice 226 - Notification 24/09/2007, Closure 31/01/2008 
Poland 2007/1016, Reasoned opinion 226 - Notification 04/04/2008  
Portugal 2007/1020, Reasoned opinion 226 - Notification 29/02/2008  
Slovenia 2007/1029, Reasoned opinion 226 - Notification 08/05/2008, Closure 
18/09/2008 
Slovakia 2007/1031, Formal notice 226 - Notification 24/09/2007, Closure 28/02/2008 
Finland 2007/0992, Reasoned opinion 226 - Notification 29/02/2008  
 
 
32005L0035 Directive 2005/35/EC of the European Parliament and of the Council of 
7 September 2005 on ship-source pollution and on the introduction of penalties for 
infringements 
 
Estonia 2007/0745, Reasoned opinion 226 - Notification 28/11/2007  
Greece 2007/0751, Formal notice 226 - Notification 01/06/2007  
France 2007/0766, Reasoned opinion 226 - Notification 28/11/2007, Closure 
16/10/2008 
Cyprus 2007/0726, Reasoned opinion 226 - Notification 28/11/2007, Closure 
18/09/2008 
Latvia 2007/0801, Formal notice 226 - Notification 01/06/2007, Closure 31/01/2008 
Luxemburg 2007/0795, Reasoned opinion 226 - Notification 28/11/2007, Closure 
26/06/2008 
Malta 2007/0806, Reasoned opinion 226 - Notification 28/11/2007, Closure 
26/06/2008 
Austria 2007/0711, Reasoned opinion 226 - Notification 08/05/2008, Closure 
27/11/2008 
Poland 2007/0814, Formal notice 226 - Notification 01/06/2007, Closure 06/05/2008 
Portugal 2007/0822, Reasoned opinion 226 - Notification 28/11/2007, Closure 
28/02/2008 
EN 117   EN 
Romania 2007/0844, Formal notice 226 - Notification 01/06/2007, Closure 31/01/2008 
Slovakia 2007/0859, Reasoned opinion 226 - Notification 27/06/2008  
Finland 2007/0760, Reasoned opinion 226 - Notification 28/11/2007, Closure 
16/10/2008 
United Kingdom2007/0863, Referral to Court 226 - Application 16/12/2008  
 
 
32005L0044 Directive 2005/44/EC of the European Parliament and of the Council of 
7 September 2005 on harmonised river information services (RIS) on inland waterways in the 
Community 
 
Belgium 2007/1039, Reasoned opinion 226 - Notification 04/04/2008  
Bulgaria 2007/1042, Formal notice 226 - Notification 27/11/2007, Closure 03/04/2008 
Czech Republic 2007/1057, Reasoned opinion 226 - Notification 04/04/2008, Closure 
27/11/2008 
France 2007/1103, Formal notice 226 - Notification 27/11/2007, Closure 05/06/2008 
Luxemburg 2007/1136, Formal notice 226 - Notification 27/11/2007, Closure 03/04/2008 
Poland 2007/1156, Reasoned opinion 226 - Notification 04/04/2008, Closure 
27/11/2008 
Slovakia 2007/1191, Reasoned opinion 226 - Notification 04/04/2008, Closure 
18/09/2008 
 
 
32005L0045 Directive 2005/45/EC of the European Parliament and of the Council of 7 
September 2005 on the mutual recognition of seafarers' certificates issued by the Member 
States and amending Directive 2001/25/EC   (Text with EEA relevance) 
 
Bulgaria 2007/1043, Formal notice 226 - Notification 27/11/2007, Closure 28/02/2008 
Czech Republic 2007/1058, Reasoned opinion 226 - Notification 06/06/2008, Closure 
27/11/2008 
Estonia 2007/1076, Reasoned opinion 226 - Notification 04/04/2008  
Spain 2007/1086, Formal notice 226 - Notification 27/11/2007, Closure 06/05/2008 
Italy 2007/1123, Reasoned opinion 226 - Notification 04/04/2008  
Cyprus 2007/1049, Reasoned opinion 226 - Notification 06/06/2008, Closure 
16/10/2008 
Poland 2007/1157, Formal notice 226 - Notification 27/11/2007, Closure 28/02/2008 
Portugal 2007/1167, Formal notice 226 - Notification 27/11/2007, Closure 03/04/2008 
Finland 2007/1090, Formal notice 226 - Notification 27/11/2007, Closure 28/02/2008 
EN 118   EN 
United Kingdom2007/1196, Reasoned opinion 226 - Notification 06/06/2008  
 
 
32005L0065 Directive 2005/65/EC of the European Parliament and of the Council of  26 
October 2005  on enhancing port security   (Text with EEA relevance) 
 
Germany 2007/0891, Reasoned opinion 226 - Notification 29/02/2008  
Estonia 2007/0898, Referral to Court 226 - Application 27/10/2008  
Greece 2007/0900, Formal notice 226 - Notification 01/08/2007, Closure 28/02/2008 
Spain 2007/0905, Reasoned opinion 226 - Notification 28/11/2007, Closure 
31/01/2008 
Malta 2007/0938, Reasoned opinion 226 - Notification 28/11/2007, Closure 
28/02/2008 
Poland 2007/0946, Reasoned opinion 226 - Notification 29/02/2008, Closure 
27/11/2008 
United Kingdom2007/0972, Referral to Court 226 - Application 28/11/2008  
 
 
32005L0089 Directive 2005/89/EC of the European Parliament and of the Council of  18 
January 2006  concerning measures to safeguard security of electricity supply and 
infrastructure investment   (Text with EEA relevance) 
 
Belgium 2008/0485, Formal notice 226 - Notification 30/07/2008, Closure 18/09/2008 
Czech Republic 2008/0257, Reasoned opinion 226 - Notification 17/10/2008  
Denmark 2008/0265, Formal notice 226 - Notification 18/03/2008, Closure 18/09/2008 
Ireland 2008/0300, Formal notice 226 - Notification 18/03/2008, Closure 18/09/2008 
Cyprus 2008/0251, Formal notice 226 - Notification 18/03/2008  
Latvia 2008/0320, Formal notice 226 - Notification 18/03/2008, Closure 18/09/2008 
Lithuania 2008/0317, Reasoned opinion 226 - Notification 17/10/2008  
Hungary 2008/0293, Formal notice 226 - Notification 18/03/2008, Closure 05/06/2008 
Malta 2008/0321, Formal notice 226 - Notification 18/03/2008, Closure 16/10/2008 
Austria 2008/0241, Reasoned opinion 226 - Notification 17/10/2008  
Poland 2008/0326, Reasoned opinion 226 - Notification 17/10/2008  
Portugal 2008/0332, Reasoned opinion 226 - Notification 17/10/2008  
Romania 2008/0340, Reasoned opinion 226 - Notification 17/10/2008  
Slovakia 2008/0352, Formal notice 226 - Notification 18/03/2008, Closure 05/06/2008 
Finland 2008/0285, Formal notice 226 - Notification 18/03/2008, Closure 05/06/2008 
EN 119   EN 
Sweden 2008/0345, Formal notice 226 - Notification 18/03/2008  
United Kingdom2008/0354, Formal notice 226 - Notification 18/03/2008, Closure 18/09/2008 
 
 
32006L0022 Directive 2006/22/EC of the European Parliament and of the Council of  15 
March 2006  on minimum conditions for the implementation of Council Regulations (EEC) 
No 3820/85 and (EEC) No 3821/85 concerning social legislation relating to road transport 
activities and repealing Council Directive 88/599/EEC   (Text with EEA relevance) - 
Declarations 
 
Greece 2007/0753, Referral to Court 226 - Application 03/07/2008  
Italy 2007/0786, Referral to Court 226 - Application 12/06/2008, Withdrawal 
27/11/2008 
Lithuania 2007/0792, Reasoned opinion 226 - Notification 23/10/2007, Closure 
31/01/2008 
Luxemburg 2007/0797, Referral to Court 226 - Application 02/06/2008, Withdrawal 
16/10/2008 
Portugal 2007/0826, Referral to Court 226 - Application 13/06/2008  
Slovakia 2007/0860, Reasoned opinion 226 - Notification 23/10/2007, Closure 
31/01/2008 
United Kingdom2007/0865, Referral to Court 226 - Application 08/08/2008, Withdrawal 
27/11/2008 
 
 
32006L0023 Directive 2006/23/EC of the European Parliament and of the Council of  5 
April 2006  on a Community air traffic controller licence   (Text with EEA relevance) 
 
Belgium 2008/0486, Formal notice 226 - Notification 30/07/2008, Closure 18/09/2008 
Czech Republic 2008/0504, Formal notice 226 - Notification 30/07/2008  
Germany 2008/0511, Formal notice 226 - Notification 30/07/2008, Closure 27/11/2008 
Estonia 2008/0517, Formal notice 226 - Notification 30/07/2008, Closure 16/10/2008 
Ireland 2008/0549, Formal notice 226 - Notification 30/07/2008  
Greece 2008/0521, Formal notice 226 - Notification 30/07/2008  
Spain 2008/0525, Formal notice 226 - Notification 30/07/2008  
Cyprus 2008/0496, Formal notice 226 - Notification 30/07/2008  
Latvia 2008/0571, Formal notice 226 - Notification 30/07/2008, Closure 18/09/2008 
Lithuania 2008/0561, Formal notice 226 - Notification 30/07/2008  
Luxemburg 2008/0564, Formal notice 226 - Notification 30/07/2008  
EN 120   EN 
Hungary 2008/0544, Formal notice 226 - Notification 30/07/2008, Closure 27/11/2008 
Malta 2008/0576, Formal notice 226 - Notification 30/07/2008, Closure 18/09/2008 
Austria 2008/0481, Formal notice 226 - Notification 30/07/2008  
Poland 2008/0585, Formal notice 226 - Notification 30/07/2008, Closure 27/11/2008 
Portugal 2008/0592, Formal notice 226 - Notification 30/07/2008  
Romania 2008/0599, Formal notice 226 - Notification 30/07/2008, Closure 16/10/2008 
Slovenia 2008/0608, Formal notice 226 - Notification 30/07/2008  
Finland 2008/0532, Formal notice 226 - Notification 30/07/2008  
United Kingdom2008/0618, Formal notice 226 - Notification 30/07/2008  
 
 
32006L0032 Directive 2006/32/EC of the European Parliament and of the Council of  5 
April 2006  on energy end-use efficiency and energy services and repealing Council Directive 
93/76/EEC   (Text with EEA relevance) 
 
Belgium 2008/0487, Formal notice 226 - Notification 30/07/2008  
Bulgaria 2008/0492, Formal notice 226 - Notification 30/07/2008  
Czech Republic 2008/0505, Formal notice 226 - Notification 30/07/2008  
Denmark 2008/0515, Formal notice 226 - Notification 30/07/2008  
Germany 2008/0512, Formal notice 226 - Notification 30/07/2008  
Ireland 2008/0550, Formal notice 226 - Notification 30/07/2008  
Greece 2008/0522, Formal notice 226 - Notification 30/07/2008  
Spain 2008/0526, Formal notice 226 - Notification 30/07/2008  
France 2008/0538, Formal notice 226 - Notification 30/07/2008  
Cyprus 2008/0497, Formal notice 226 - Notification 30/07/2008  
Latvia 2008/0572, Formal notice 226 - Notification 30/07/2008  
Lithuania 2008/0562, Formal notice 226 - Notification 30/07/2008  
Luxemburg 2008/0565, Formal notice 226 - Notification 30/07/2008  
Hungary 2008/0545, Formal notice 226 - Notification 30/07/2008  
Malta 2008/0577, Formal notice 226 - Notification 30/07/2008  
Netherlands 2008/0582, Formal notice 226 - Notification 30/07/2008  
Poland 2008/0586, Formal notice 226 - Notification 30/07/2008  
Portugal 2008/0593, Formal notice 226 - Notification 30/07/2008  
Romania 2008/0600, Formal notice 226 - Notification 30/07/2008  
Slovenia 2008/0609, Formal notice 226 - Notification 30/07/2008  
Slovakia 2008/0614, Formal notice 226 - Notification 30/07/2008  
EN 121   EN 
Finland 2008/0533, Formal notice 226 - Notification 30/07/2008  
Sweden 2008/0603, Formal notice 226 - Notification 30/07/2008  
United Kingdom2008/0619, Formal notice 226 - Notification 30/07/2008  
 
 
32006L0038 Directive 2006/38/EC of the European Parliament and of the Council of  
17 May 2006  amending Directive 1999/62/EC on the charging of heavy goods vehicles for 
the use of certain infrastructures 
 
Bulgaria 2008/0493, Formal notice 226 - Notification 30/07/2008, Closure 16/10/2008 
Czech Republic 2008/0506, Formal notice 226 - Notification 30/07/2008, Closure 27/11/2008 
Ireland 2008/0551, Formal notice 226 - Notification 30/07/2008, Closure 27/11/2008 
Greece 2008/0523, Formal notice 226 - Notification 30/07/2008  
Spain 2008/0527, Formal notice 226 - Notification 30/07/2008  
France 2008/0539, Formal notice 226 - Notification 30/07/2008, Closure 27/11/2008 
Italy 2008/0556, Formal notice 226 - Notification 30/07/2008  
Cyprus 2008/0498, Formal notice 226 - Notification 30/07/2008, Closure 27/11/2008 
Latvia 2008/0573, Formal notice 226 - Notification 30/07/2008, Closure 27/11/2008 
Lithuania 2008/0563, Formal notice 226 - Notification 30/07/2008, Closure 16/10/2008 
Luxemburg 2008/0566, Formal notice 226 - Notification 30/07/2008, Closure 16/10/2008 
Malta 2008/0578, Formal notice 226 - Notification 30/07/2008, Closure 27/11/2008 
Netherlands 2008/0583, Formal notice 226 - Notification 30/07/2008, Closure 27/11/2008 
Poland 2008/0587, Formal notice 226 - Notification 30/07/2008, Closure 27/11/2008 
Portugal 2008/0594, Formal notice 226 - Notification 30/07/2008  
Slovenia 2008/0610, Formal notice 226 - Notification 30/07/2008, Closure 27/11/2008 
Slovakia 2008/0615, Formal notice 226 - Notification 30/07/2008, Closure 27/11/2008 
Finland 2008/0534, Formal notice 226 - Notification 30/07/2008, Closure 16/10/2008 
United Kingdom2008/0620, Formal notice 226 - Notification 30/07/2008, Closure 27/11/2008 
 
 
32007L0032 Commission Directive 2007/32/EC of 1 June 2007 amending Annex VI to 
Council Directive 96/48/EC on the interoperability of the trans-European high-speed rail 
system and Annex VI to Directive 2001/16/EC of the European Parliament and of the Council 
on the interoperability of the trans-European conventional rail system (Text with EEA 
relevance) 
 
Belgium 2008/0019, Formal notice 226 - Notification 29/01/2008, Closure 06/05/2008 
EN 122   EN 
Denmark 2008/0060, Formal notice 226 - Notification 29/01/2008, Closure 06/05/2008 
Estonia 2008/0066, Formal notice 226 - Notification 29/01/2008, Closure 26/06/2008 
Greece 2008/0078, Formal notice 226 - Notification 29/01/2008, Closure 05/06/2008 
Spain 2008/0092, Formal notice 226 - Notification 29/01/2008, Closure 03/04/2008 
France 2008/0120, Formal notice 226 - Notification 29/01/2008, Closure 03/04/2008 
Italy 2008/0148, Formal notice 226 - Notification 29/01/2008, Closure 03/04/2008 
Latvia 2008/0169, Formal notice 226 - Notification 29/01/2008, Closure 03/04/2008 
Luxemburg 2008/0163, Formal notice 226 - Notification 29/01/2008, Closure 26/06/2008 
Hungary 2008/0129, Formal notice 226 - Notification 29/01/2008, Closure 03/04/2008 
Austria 2008/0009, Formal notice 226 - Notification 29/01/2008  
Poland 2008/0191, Formal notice 226 - Notification 31/01/2008, Closure 28/02/2008 
Portugal 2008/0201, Formal notice 226 - Notification 29/01/2008, Closure 27/11/2008 
Finland 2008/0106, Formal notice 226 - Notification 29/01/2008  
Sweden 2008/0217, Formal notice 226 - Notification 29/01/2008, Closure 27/11/2008 
 
 
32007L0038 Directive 2007/38/EC of the European Parliament and of the Council of 11 
July 2007 on the retrofitting of mirrors to heavy goods vehicles registered in the Community 
 
Bulgaria 2008/0632, Formal notice 226 - Notification 01/10/2008  
Czech Republic 2008/0645, Formal notice 226 - Notification 01/10/2008  
Cyprus 2008/0638, Formal notice 226 - Notification 01/10/2008  
Luxemburg 2008/0687, Formal notice 226 - Notification 01/10/2008  
Hungary 2008/0672, Formal notice 226 - Notification 01/10/2008  
Poland 2008/0698, Formal notice 226 - Notification 01/10/2008  
Portugal 2008/0704, Formal notice 226 - Notification 01/10/2008  
United Kingdom2008/0722, Formal notice 226 - Notification 01/10/2008  
 
 
32008L0049 Commission Directive 2008/49/EC of 16 April 2008 amending Annex II to 
Directive 2004/36/EC of the European Parliament and of the Council regarding the criteria for 
the conduct of ramp inspections on aircraft using Community airports (Text with EEA 
relevance) 
 
Czech Republic 2008/0748, Formal notice 226 - Notification 01/12/2008  
Germany 2008/0753, Formal notice 226 - Notification 01/12/2008  
Ireland 2008/0780, Formal notice 226 - Notification 01/12/2008  
EN 123   EN 
Greece 2008/0765, Formal notice 226 - Notification 01/12/2008  
Spain 2008/0767, Formal notice 226 - Notification 01/12/2008  
Italy 2008/0786, Formal notice 226 - Notification 01/12/2008  
Cyprus 2008/0743, Formal notice 226 - Notification 01/12/2008  
Luxemburg 2008/0791, Formal notice 226 - Notification 01/12/2008  
Hungary 2008/0775, Formal notice 226 - Notification 01/12/2008  
Austria 2008/0727, Formal notice 226 - Notification 01/12/2008  
Poland 2008/0799, Formal notice 226 - Notification 01/12/2008  
Portugal 2008/0804, Formal notice 226 - Notification 01/12/2008  
Slovenia 2008/0811, Formal notice 226 - Notification 01/12/2008  
Slovakia 2008/0814, Formal notice 226 - Notification 01/12/2008  
Finland 2008/0772, Formal notice 226 - Notification 01/12/2008  
Sweden 2008/0810, Formal notice 226 - Notification 01/12/2008  
 
 
32008L0065 Commission Directive 2008/65/EC of 27 June 2008 amending Directive 
91/439/EEC on driving licences 
 
Belgium 2008/0732, Formal notice 226 - Notification 01/12/2008  
Czech Republic 2008/0749, Formal notice 226 - Notification 01/12/2008  
Denmark 2008/0757, Formal notice 226 - Notification 01/12/2008  
Germany 2008/0754, Formal notice 226 - Notification 01/12/2008  
Ireland 2008/0781, Formal notice 226 - Notification 01/12/2008  
Spain 2008/0768, Formal notice 226 - Notification 01/12/2008  
Cyprus 2008/0744, Formal notice 226 - Notification 01/12/2008  
Luxemburg 2008/0792, Formal notice 226 - Notification 01/12/2008  
Hungary 2008/0776, Formal notice 226 - Notification 01/12/2008  
Malta 2008/0793, Formal notice 226 - Notification 01/12/2008  
Austria 2008/0728, Formal notice 226 - Notification 01/12/2008  
Poland 2008/0800, Formal notice 226 - Notification 01/12/2008  
Portugal 2008/0805, Formal notice 226 - Notification 01/12/2008  
Romania 2008/0808, Formal notice 226 - Notification 01/12/2008  
Slovenia 2008/0812, Formal notice 226 - Notification 01/12/2008  
United Kingdom2008/0817, Formal notice 226 - Notification 01/12/2008  
EN 124   EN 
6. ENVIRONMENT 
 
 
 
31989L0370 Council Directive 89/370/EEC of 8 June 1989 amending Directive 
83/129/EEC concerning the importation into Member States of skins of certain seal pups and 
products derived therefrom 
 
Latvia 2007/0800, Formal notice 226 - Notification 01/06/2007, Closure 03/04/2008 
 
 
32000L0060 Directive 2000/60/EC of the European Parliament and of the Council of 23 
October 2000 establishing a framework for Community action in the field of water policy 
 
Italy 2004/0059, Reasoned opinion 228 - Notification 29/06/2007, Closure 
18/09/2008 
Luxemburg 2004/0073, Reasoned opinion 228 - Notification 23/10/2007  
 
 
32001L0018 Directive 2001/18/EC of the European Parliament and of the Council of 12 
March 2001 on the deliberate release into the environment of genetically modified organisms 
and repealing Council Directive 90/220/EEC - Commission Declaration 
 
France 2002/0586, Referral to Court 228 - Judgement 09/12/2008  
 
 
32001L0042 Directive 2001/42/EC of the European Parliament and of the Council of 27 
June 2001 on the assessment of the effects of certain plans and programmes on the 
environment 
 
Belgium 2004/0398, Reasoned opinion 228 - Notification 29/06/2007, Closure 
28/02/2008 
Luxemburg 2004/0984, Reasoned opinion 228 - Notification 23/10/2007, Closure 
18/09/2008 
 
 
32002L0096 Directive 2002/96/EC of the European Parliament and of the Council of 27 
January 2003 on waste electrical and electronic equipment (WEEE) - Joint declaration of the 
European Parliament, the Council and the Commission relating to Article 9 
EN 125   EN 
 
United Kingdom2004/1505, Formal notice 228 - Notification 23/10/2007, Closure 31/01/2008 
 
 
32003L0004 Directive 2003/4/EC of the European Parliament and of the Council of 28 
January 2003 on public access to environmental information and repealing Council Directive 
90/313/EEC 
 
Germany 2005/4849, Referral to Court 226 - Application 02/02/2007, Closure 
31/01/2008 
 
 
32003L0035 Directive 2003/35/EC of the European Parliament and of the Council of 26 
May 2003 providing for public participation in respect of the drawing up of certain plans and 
programmes relating to the environment and amending with regard to public participation and 
access to justice Council Directives 85/337/EEC and 96/61/EC - Statement by the 
Commission 
 
Belgium 2005/2406, Referral to Court 226 - Judgement 27/09/2007  
Ireland 2005/0633, Referral to Court 226 - Application 14/09/2007  
Italy 2005/0640, Referral to Court 226 - Judgement 31/01/2008, Closure 
16/10/2008 
Luxemburg 2005/0652, Formal notice 228 - Notification 17/10/2008  
United Kingdom2006/0353, Referral to Court 226 - Judgement 04/12/2008  
 
 
32003L0108 Directive 2003/108/EC of the European Parliament and of the Council of 8 
December 2003 amending Directive 2002/96/EC on waste electrical and electronic equipment 
(WEEE) 
 
United Kingdom2004/1513, Formal notice 228 - Notification 23/10/2007, Closure 31/01/2008 
 
 
32004L0012 Directive 2004/12/EC of the European Parliament and of the Council of 11 
February 2004 amending Directive 94/62/EC on packaging and packaging waste - Statement 
by the Council, the Commission and the European Parliament 
 
Belgium 2005/0736, Reasoned opinion 228 - Notification 23/09/2008  
Estonia 2005/0763, Formal notice 226 - Notification 12/10/2005, Closure 18/09/2008 
EN 126   EN 
 
 
32004L0035 Directive 2004/35/CE of the European Parliament and of the Council of 21 
April 2004 on environmental liability with regard to the prevention and remedying of 
environmental damage 
 
Belgium 2007/0715, Referral to Court 226 - Application 18/07/2008  
Bulgaria 2007/0718, Reasoned opinion 226 - Notification 01/02/2008, Closure 
26/06/2008 
Czech Republic 2007/0729, Reasoned opinion 226 - Notification 01/02/2008, Closure 
18/09/2008 
Denmark 2007/0737, Reasoned opinion 226 - Notification 01/02/2008, Closure 
27/11/2008 
Estonia 2007/0743, Formal notice 226 - Notification 01/06/2007, Closure 31/01/2008 
Ireland 2007/0776, Referral to Court 226 - Application 22/09/2008  
Greece 2007/0750, Referral to Court 226 - Application 08/08/2008  
France 2007/0765, Referral to Court 226 - Judgement 11/12/2008  
Cyprus 2007/0724, Formal notice 226 - Notification 01/06/2007, Closure 31/01/2008 
Luxemburg 2007/0793, Referral to Court 226 - Application 18/07/2008  
Malta 2007/0805, Reasoned opinion 226 - Notification 01/02/2008, Closure 
26/06/2008 
Netherlands 2007/0808, Reasoned opinion 226 - Notification 01/02/2008, Closure 
26/06/2008 
Austria 2007/0710, Referral to Court 226 - Application 24/09/2008  
Poland 2007/0812, Reasoned opinion 226 - Notification 01/02/2008, Closure 
18/09/2008 
Portugal 2007/0820, Reasoned opinion 226 - Notification 01/02/2008, Closure 
27/11/2008 
Slovenia 2007/0854, Referral to Court 226 - Application 17/09/2008  
Finland 2007/0759, Referral to Court 226 - Judgement 22/12/2008  
United Kingdom2007/0861, Referral to Court 226 - Application 22/09/2008  
 
 
32004L0107 DIRECTIVE 2004/107/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU 
CONSEILdu 15 décembre 2004concernant l'arsenic, le cadmium, le mercure, le nickel et les 
hydrocarbures aromatiquespolycycliques dans l'air ambiant  
 
Denmark 2007/0312, Formal notice 226 - Notification 20/04/2007, Closure 31/01/2008 
Ireland 2007/0395, Reasoned opinion 226 - Notification 01/02/2008  
EN 127   EN 
France 2007/0373, Referral to Court 226 - Application 18/07/2008  
Malta 2007/0457, Formal notice 226 - Notification 20/04/2007, Closure 31/01/2008 
Netherlands 2007/0471, Formal notice 226 - Notification 20/04/2007, Closure 28/02/2008 
Poland 2007/0484, Reasoned opinion 226 - Notification 01/12/2008  
Sweden 2007/0664, Formal notice 226 - Notification 20/04/2007, Closure 31/01/2008 
 
 
32005L0020 DIRECTIVE 2005/20/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU 
CONSEILdu 9 mars 2005modifiant la directive 94/62/CE relative aux emballages et aux 
déchets d'emballages  
 
Estonia 2006/0861, Formal notice 226 - Notification 27/11/2006, Closure 18/09/2008 
Latvia 2006/0884, Formal notice 226 - Notification 27/11/2006, Closure 05/06/2008 
Lithuania 2006/0880, Formal notice 226 - Notification 27/11/2006, Closure 05/06/2008 
 
 
32005L0033 Directive 2005/33/EC of the European Parliament and of the Council of 
6 July 2005 amending Directive 1999/32/EC 
 
Belgium 2006/2503, Reasoned opinion 226 - Notification 29/06/2007, Closure 
06/05/2008 
Czech Republic 2007/0730, Reasoned opinion 226 - Notification 01/02/2008  
Ireland 2006/0781, Reasoned opinion 226 - Notification 29/06/2007, Closure 
26/06/2008 
Malta 2006/0804, Reasoned opinion 226 - Notification 29/06/2007, Closure 
05/06/2008 
Austria 2006/0719, Referral to Court 226 - Application 07/03/2008, Withdrawal 
18/09/2008 
Portugal 2006/0820, Reasoned opinion 226 - Notification 29/06/2007, Closure 
26/06/2008 
United Kingdom2006/0839, Additional reasoned opinion 226 - Notification 23/09/2008  
 
 
32006L0007 Directive 2006/7/EC of the European Parliament and of the Council of  
15 February 2006  concerning the management of bathing water quality and repealing 
Directive 76/160/EEC 
 
Belgium 2008/0368, Formal notice 226 - Notification 23/05/2008  
EN 128   EN 
Bulgaria 2008/0372, Formal notice 226 - Notification 23/05/2008, Closure 18/09/2008 
Czech Republic 2008/0382, Formal notice 226 - Notification 23/05/2008  
Denmark 2008/0391, Formal notice 226 - Notification 23/05/2008  
Germany 2008/0389, Formal notice 226 - Notification 23/05/2008  
Estonia 2008/0395, Formal notice 226 - Notification 23/05/2008, Closure 27/11/2008 
Greece 2008/0398, Reasoned opinion 226 - Notification 17/10/2008  
France 2008/0412, Formal notice 226 - Notification 23/05/2008, Closure 27/11/2008 
Cyprus 2008/0374, Formal notice 226 - Notification 23/05/2008, Closure 18/09/2008 
Lithuania 2008/0430, Formal notice 226 - Notification 23/05/2008, Closure 16/10/2008 
Luxemburg 2008/0435, Reasoned opinion 226 - Notification 17/10/2008  
Hungary 2008/0415, Formal notice 226 - Notification 23/05/2008, Closure 18/09/2008 
Netherlands 2008/0448, Reasoned opinion 226 - Notification 17/10/2008  
Austria 2008/0364, Reasoned opinion 226 - Notification 01/12/2008  
Poland 2008/0453, Reasoned opinion 226 - Notification 01/12/2008  
Portugal 2008/0458, Formal notice 226 - Notification 23/05/2008  
Romania 2008/0465, Formal notice 226 - Notification 23/05/2008, Closure 16/10/2008 
Slovakia 2008/0473, Formal notice 226 - Notification 23/05/2008  
Finland 2008/0403, Formal notice 226 - Notification 23/05/2008, Closure 16/10/2008 
Sweden 2008/0468, Formal notice 226 - Notification 23/05/2008, Closure 16/10/2008 
United Kingdom2008/0476, Reasoned opinion 226 - Notification 01/12/2008  
 
 
32006L0021 Directive 2006/21/EC of the European Parliament and of the Council of  15 
March 2006  on the management of waste from extractive industries and amending Directive 
2004/35/EC - Statement by the European Parliament, the Council and the Commission 
 
Belgium 2008/0369, Reasoned opinion 226 - Notification 17/10/2008  
Bulgaria 2008/0373, Reasoned opinion 226 - Notification 01/12/2008  
Czech Republic 2008/0383, Formal notice 226 - Notification 23/05/2008  
Denmark 2008/0392, Formal notice 226 - Notification 23/05/2008  
Germany 2008/0390, Formal notice 226 - Notification 23/05/2008, Closure 27/11/2008 
Estonia 2008/0396, Formal notice 226 - Notification 23/05/2008  
Ireland 2008/0421, Formal notice 226 - Notification 23/05/2008  
Greece 2008/0399, Reasoned opinion 226 - Notification 01/12/2008  
Spain 2008/0401, Reasoned opinion 226 - Notification 17/10/2008  
France 2008/0413, Reasoned opinion 226 - Notification 17/10/2008  
EN 129   EN 
Italy 2008/0424, Formal notice 226 - Notification 23/05/2008, Closure 18/09/2008 
Cyprus 2008/0375, Reasoned opinion 226 - Notification 01/12/2008  
Lithuania 2008/0431, Formal notice 226 - Notification 23/05/2008, Closure 16/10/2008 
Luxemburg 2008/0436, Reasoned opinion 226 - Notification 17/10/2008  
Malta 2008/0442, Formal notice 226 - Notification 23/05/2008  
Netherlands 2008/0449, Formal notice 226 - Notification 23/05/2008, Closure 18/09/2008 
Austria 2008/0365, Reasoned opinion 226 - Notification 01/12/2008  
Poland 2008/0454, Formal notice 226 - Notification 23/05/2008, Closure 27/11/2008 
Portugal 2008/0459, Reasoned opinion 226 - Notification 01/12/2008  
Romania 2008/0466, Reasoned opinion 226 - Notification 01/12/2008  
Slovenia 2008/0471, Formal notice 226 - Notification 23/05/2008, Closure 27/11/2008 
Slovakia 2008/0474, Formal notice 226 - Notification 23/05/2008  
Finland 2008/0404, Formal notice 226 - Notification 23/05/2008  
Sweden 2008/0469, Formal notice 226 - Notification 23/05/2008, Closure 27/11/2008 
United Kingdom2008/0477, Reasoned opinion 226 - Notification 01/12/2008  
 
 
32006L0050 Commission Directive 2006/50/EC of  29 May 2006  amending Annexes 
IVA and IVB to Directive 98/8/EC of the European Parliament and of the Council concerning 
the placing of biocidal products on the market   (Text with EEA relevance) 
 
Czech Republic 2008/0259, Formal notice 226 - Notification 18/03/2008, Closure 18/09/2008 
Denmark 2008/0267, Formal notice 226 - Notification 18/03/2008, Closure 18/09/2008 
Estonia 2008/0271, Reasoned opinion 226 - Notification 17/10/2008  
Greece 2008/0276, Reasoned opinion 226 - Notification 17/10/2008  
Italy 2008/0309, Formal notice 226 - Notification 18/03/2008, Closure 18/09/2008 
Hungary 2008/0294, Formal notice 226 - Notification 18/03/2008, Closure 26/06/2008 
Poland 2008/0327, Formal notice 226 - Notification 18/03/2008, Closure 27/11/2008 
Slovenia 2008/0348, Formal notice 226 - Notification 18/03/2008, Closure 18/09/2008 
 
 
32006L0066 Directive 2006/66/EC of the European Parliament and of the Council of 6 
September 2006 on batteries and accumulators and waste batteries and accumulators and 
repealing Directive 91/157/EEC   (Text with EEA relevance) 
 
Belgium 2008/0730, Formal notice 226 - Notification 01/12/2008  
Bulgaria 2008/0734, Formal notice 226 - Notification 01/12/2008  
EN 130   EN 
Czech Republic 2008/0747, Formal notice 226 - Notification 01/12/2008  
Denmark 2008/0756, Formal notice 226 - Notification 01/12/2008  
Germany 2008/0752, Formal notice 226 - Notification 01/12/2008  
Greece 2008/0762, Formal notice 226 - Notification 01/12/2008  
France 2008/0774, Formal notice 226 - Notification 01/12/2008  
Italy 2008/0782, Formal notice 226 - Notification 01/12/2008  
Cyprus 2008/0737, Formal notice 226 - Notification 01/12/2008  
Lithuania 2008/0787, Formal notice 226 - Notification 01/12/2008  
Luxemburg 2008/0789, Formal notice 226 - Notification 01/12/2008  
Portugal 2008/0803, Formal notice 226 - Notification 01/12/2008  
Slovakia 2008/0813, Formal notice 226 - Notification 01/12/2008  
Finland 2008/0770, Formal notice 226 - Notification 01/12/2008  
 
 
32006L0105 Council Directive 2006/105/EC of 20 November 2006 adapting Directives 
73/239/EEC, 74/557/EEC and 2002/83/EC in the field of environment, by reason of the 
accession of Bulgaria and Romania 
 
Bulgaria 2007/0281, Formal notice 226 - Notification 20/04/2007, Closure 31/01/2008 
 
 
32006L0121 Directive 2006/121/EC of the European Parliament and of the Council of 
18 December 2006 amending Council Directive 67/548/EEC on the approximation of laws, 
regulations and administrative provisions relating to the classification, packaging and 
labelling of dangerous substances in order to adapt it to Regulation (EC) No 1907/2006 
concerning the Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals 
(REACH) and establishing a European Chemicals Agency 
 
Czech Republic 2008/0509, Formal notice 226 - Notification 30/07/2008  
Estonia 2008/0520, Reasoned opinion 226 - Notification 01/12/2008  
Ireland 2008/0554, Formal notice 226 - Notification 30/07/2008, Closure 16/10/2008 
Spain 2008/0530, Formal notice 226 - Notification 30/07/2008, Closure 27/11/2008 
France 2008/0542, Reasoned opinion 226 - Notification 01/12/2008  
Cyprus 2008/0501, Reasoned opinion 226 - Notification 01/12/2008  
Luxemburg 2008/0568, Reasoned opinion 226 - Notification 01/12/2008  
Hungary 2008/0547, Formal notice 226 - Notification 30/07/2008, Closure 27/11/2008 
Austria 2008/0484, Reasoned opinion 226 - Notification 01/12/2008  
EN 131   EN 
Poland 2008/0590, Reasoned opinion 226 - Notification 01/12/2008  
Portugal 2008/0596, Formal notice 226 - Notification 30/07/2008  
Slovenia 2008/0611, Formal notice 226 - Notification 30/07/2008, Closure 27/11/2008 
Slovakia 2008/0617, Formal notice 226 - Notification 30/07/2008, Closure 27/11/2008 
Finland 2008/0536, Formal notice 226 - Notification 30/07/2008  
Sweden 2008/0606, Formal notice 226 - Notification 30/07/2008, Closure 27/11/2008 
United Kingdom2008/0623, Reasoned opinion 226 - Notification 01/12/2008  
 
 
32006L0140 Commission Directive 2006/140/EC of 20 December 2006 amending 
Directive 98/8/EC of the European Parliament and of the Council to include sulfuryl fluoride 
as an active substance in Annex I thereto Text with EEA relevance 
 
Czech Republic 2008/0041, Formal notice 226 - Notification 29/01/2008, Closure 18/09/2008 
Denmark 2008/0059, Formal notice 226 - Notification 29/01/2008, Closure 18/09/2008 
Germany 2008/0051, Formal notice 226 - Notification 29/01/2008, Closure 26/06/2008 
Estonia 2008/0064, Reasoned opinion 226 - Notification 17/10/2008  
Ireland 2008/0140, Formal notice 226 - Notification 29/01/2008, Closure 26/06/2008 
Greece 2008/0075, Reasoned opinion 226 - Notification 17/10/2008  
Spain 2008/0086, Formal notice 226 - Notification 29/01/2008, Closure 06/05/2008 
France 2008/0116, Formal notice 226 - Notification 29/01/2008, Closure 05/06/2008 
Hungary 2008/0124, Formal notice 226 - Notification 29/01/2008, Closure 26/06/2008 
Malta 2008/0176, Formal notice 226 - Notification 29/01/2008, Closure 05/06/2008 
Austria 2008/0004, Formal notice 226 - Notification 29/01/2008, Closure 05/06/2008 
Romania 2008/0208, Formal notice 226 - Notification 29/01/2008, Closure 06/05/2008 
Slovenia 2008/0223, Formal notice 226 - Notification 29/01/2008, Closure 06/05/2008 
Finland 2008/0102, Formal notice 226 - Notification 29/01/2008, Closure 18/09/2008 
 
 
32007L0020 Commission Directive 2007/20/EC of 3 April 2007 amending Directive 
98/8/EC of the European Parliament and of the Council to include dichlofluanid as an active 
substance in Annex I thereto (Text with EEA relevance ) 
 
Czech Republic 2008/0261, Formal notice 226 - Notification 18/03/2008, Closure 18/09/2008 
Denmark 2008/0270, Formal notice 226 - Notification 18/03/2008, Closure 18/09/2008 
Germany 2008/0263, Formal notice 226 - Notification 18/03/2008, Closure 18/09/2008 
Estonia 2008/0273, Reasoned opinion 226 - Notification 17/10/2008  
EN 132   EN 
Greece 2008/0279, Reasoned opinion 226 - Notification 17/10/2008  
Spain 2008/0283, Formal notice 226 - Notification 18/03/2008, Closure 05/06/2008 
France 2008/0292, Formal notice 226 - Notification 18/03/2008, Closure 05/06/2008 
Hungary 2008/0299, Formal notice 226 - Notification 18/03/2008, Closure 26/06/2008 
Austria 2008/0244, Formal notice 226 - Notification 18/03/2008, Closure 18/09/2008 
Portugal 2008/0338, Formal notice 226 - Notification 18/03/2008  
Slovenia 2008/0350, Formal notice 226 - Notification 18/03/2008, Closure 18/09/2008 
Finland 2008/0408, Formal notice 226 - Notification 23/05/2008, Closure 16/10/2008 
 
 
32007L0069 Commission Directive 2007/69/EC of 29 November 2007 amending 
Directive 98/8/EC of the European Parliament and of the Council to include difethialone as an 
active substance in Annex I thereto (Text with EEA relevance) 
 
Estonia 2008/0759, Formal notice 226 - Notification 01/12/2008  
Greece 2008/0763, Formal notice 226 - Notification 01/12/2008  
Cyprus 2008/0739, Formal notice 226 - Notification 01/12/2008  
 
 
32007L0070 Commission Directive 2007/70/EC of 29 November 2007 amending 
Directive 98/8/EC of the European Parliament and of the Council to include carbon dioxide as 
an active substance in Annex IA thereto (Text with EEA relevance) 
 
Estonia 2008/0760, Formal notice 226 - Notification 01/12/2008  
Greece 2008/0764, Formal notice 226 - Notification 01/12/2008  
Cyprus 2008/0740, Formal notice 226 - Notification 01/12/2008  
7. INFORMATION SOCIETY AND MEDIA 
 
 
 
32003L0098 Directive 2003/98/EC of the European Parliament and of the Council of 17 
November 2003 on the re-use of public sector information 
 
Belgium 2005/0735, Referral to Court 226 - Judgement 13/12/2007, Closure 
26/06/2008 
Spain 2005/0779, Referral to Court 226 - Judgement 27/09/2007, Closure 
31/01/2008 
EN 133   EN 
Luxemburg 2005/0832, Referral to Court 226 - Judgement 27/09/2007, Closure 
31/01/2008 
8. INTERNAL MARKET AND SERVICES 
 
 
 
31974L0556 Council Directive 74/556/EEC of 4 June 1974 laying down detailed 
provisions concerning transitional measures relating to activities, trade in and distribution of 
toxic products and activities entailing the professional use of such products including 
activities of intermediaries 
 
Romania 2007/0508, Reasoned opinion 226 - Notification 23/10/2007, Closure 
28/02/2008 
 
 
31974L0557 Council Directive 74/557/EEC of 4 June 1974 on the attainment of freedom 
of establishment and freedom to provide services in respect of activities of self- employed 
persons and of intermediaries engaging in the trade and distribution of toxic products 
 
Romania 2007/0509, Reasoned opinion 226 - Notification 23/10/2007, Closure 
28/02/2008 
 
 
31992L0101 Council Directive 92/101/EEC of 23 November 1992 amending Directive 
77/91/EEC on the formation of public limited- liability companies and the maintenance and 
alteration of their capital 
 
Bulgaria 2007/0237, Formal notice 226 - Notification 20/04/2007, Closure 31/01/2008 
 
 
31998L0078 Directive 98/78/EC of the European Parliament and of the Council of 27 
October 1998 on the supplementary supervision of insurance undertakings in an insurance 
group 
 
Romania 2007/0578, Formal notice 226 - Notification 20/04/2007, Closure 16/10/2008 
 
 
32001L0084 Directive 2001/84/EC of the European Parliament and of the Council of 27 
September 2001 on the resale right for the benefit of the author of an original work of art 
EN 134   EN 
 
Spain 2006/0242, Referral to Court 226 - Judgement 31/01/2008  
 
 
32003L0041 Directive 2003/41/EC of the European Parliament and of the Council of 3 
June 2003 on the activities and supervision of institutions for occupational retirement 
provision 
 
Romania 2007/0612, Formal notice 226 - Notification 20/04/2007, Closure 05/06/2008 
 
 
32003L0058 Directive 2003/58/EC of the European Parliament and of the Council of 15 
July 2003 amending Council Directive 68/151/EEC, as regards disclosure requirements in 
respect of certain types of companies 
 
Czech Republic 2007/0017, Reasoned opinion 226 - Notification 23/10/2007, Closure 
03/04/2008 
Italy 2007/0081, Referral to Court 226 - Application 15/07/2008  
Latvia 2007/0109, Reasoned opinion 226 - Notification 29/02/2008, Closure 
16/10/2008 
Sweden 2007/0162, Reasoned opinion 226 - Notification 23/10/2007, Closure 
06/05/2008 
 
 
32004L0017 Directive 2004/17/EC of the European Parliament and of the Council of 31 
March 2004 coordinating the procurement procedures of entities operating in the water, 
energy, transport and postal services sectors 
 
Belgium 2006/0193, Referral to Court 226 - Application 14/06/2007  
Luxemburg 2006/0298, Formal notice 228 - Notification 23/09/2008  
Portugal 2006/0331, Referral to Court 226 - Judgement 03/04/2008, Closure 
18/09/2008 
Sweden 2006/0341, Referral to Court 226 - Judgement 18/12/2007, Closure 
03/04/2008 
 
 
32004L0018 Directive 2004/18/EC of the European Parliament and of the Council of 31 
March 2004 on the coordination of procedures for the award of public works contracts, public 
supply contracts and public service contracts 
EN 135   EN 
 
Belgium 2006/0194, Referral to Court 226 - Application 15/06/2007  
Luxemburg 2006/0299, Formal notice 228 - Notification 01/12/2008  
Portugal 2006/0332, Additional reasoned opinion 226 - Notification 01/02/2008, 
Closure 18/09/2008 
Sweden 2006/0342, Referral to Court 226 - Judgement 06/12/2007, Closure 
03/04/2008 
 
 
32004L0025 DIRECTIVE 2004/25/CE DU PARLEMENT EUROPEEN ET DU 
CONSEIL DU 21 avril 2004 concernant les offres publiques d'acquisition (Texte présentant 
de l'intérêt pour l'EEE)  
 
Czech Republic 2006/0734, Reasoned opinion 226 - Notification 19/07/2007, Closure 
27/11/2008 
Italy 2006/0624, Reasoned opinion 226 - Notification 15/12/2006, Closure 
28/02/2008 
Poland 2006/0815, Reasoned opinion 226 - Notification 19/07/2007, Closure 
03/04/2008 
 
 
32004L0039 Directive 2004/39/EC of the European Parliament and of the Council of 21 
April 2004 on markets in financial instruments amending Council Directives 85/611/EEC and 
93/6/EEC and Directive 2000/12/EC of the European Parliament and of the Council and 
repealing Council Directive 93/22/EEC 
 
Czech Republic 2007/0294, Referral to Court 226 - Application 20/02/2008, Withdrawal 
18/09/2008 
Estonia 2007/0324, Reasoned opinion 226 - Notification 29/06/2007, Closure 
06/05/2008 
Spain 2007/0346, Reasoned opinion 226 - Notification 29/06/2007, Closure 
28/02/2008 
Italy 2007/0404, Reasoned opinion 226 - Notification 29/06/2007, Closure 
31/01/2008 
Cyprus 2007/0283, Reasoned opinion 226 - Notification 29/06/2007, Closure 
31/01/2008 
Latvia 2007/0446, Reasoned opinion 226 - Notification 29/06/2007, Closure 
06/05/2008 
Hungary 2007/0385, Reasoned opinion 226 - Notification 29/06/2007, Closure 
06/05/2008 
EN 136   EN 
Malta 2007/0456, Reasoned opinion 226 - Notification 29/06/2007, Closure 
31/01/2008 
Netherlands 2007/0470, Reasoned opinion 226 - Notification 29/06/2007, Closure 
03/04/2008 
Poland 2007/0483, Referral to Court 226 - Application 07/04/2008, Withdrawal 
16/10/2008 
Portugal 2007/0495, Reasoned opinion 226 - Notification 29/06/2007, Closure 
31/01/2008 
Slovenia 2007/0676, Reasoned opinion 226 - Notification 29/06/2007, Closure 
03/04/2008 
Finland 2007/0355, Reasoned opinion 226 - Notification 29/06/2007, Closure 
31/01/2008 
 
 
32004L0048 DIRECTIVE 2004/48/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU 
CONSEIL du 29 avril 2004relative au respect des droits de propriété intellectuelle (Texte 
présentant de l'intérêt pour l'EEE)  
 
Germany 2006/0394, Referral to Court 226 - Judgement 05/06/2008, Closure 
16/10/2008 
Luxemburg 2006/0473, Referral to Court 226 - Judgement 21/02/2008  
Poland 2006/0506, Reasoned opinion 226 - Notification 18/10/2006, Closure 
31/01/2008 
Portugal 2006/0514, Referral to Court 226 - Application 22/01/2008, Withdrawal 
26/06/2008 
Sweden 2006/0525, Referral to Court 226 - Judgement 15/05/2008  
 
 
32004L0109 DIRECTIVE 2004/109/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU 
CONSEIL du 15 décembre 2004sur l'harmonisation des obligations de transparence 
concernant l'information sur les émetteurs dont les valeurs mobilières sont admises à la 
négociation sur un marché réglementé et modifiant la directive 2001/34/CE  
 
Belgium 2007/0219, Formal notice 226 - Notification 20/04/2007, Closure 06/05/2008 
Czech Republic 2007/0295, Reasoned opinion 226 - Notification 08/05/2008  
Cyprus 2007/0284, Formal notice 226 - Notification 20/04/2007, Closure 28/02/2008 
Luxemburg 2007/0431, Formal notice 226 - Notification 20/04/2007, Closure 28/02/2008 
Hungary 2007/0386, Reasoned opinion 226 - Notification 08/05/2008, Closure 
27/11/2008 
Netherlands 2007/0472, Reasoned opinion 226 - Notification 08/05/2008  
EN 137   EN 
Poland 2007/0485, Reasoned opinion 226 - Notification 08/05/2008  
 
 
32005L0014 DIRECTIVE 2005/14/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU 
CONSEIL du 11 mai 2005modifiant les directives 72/166/CEE, 84/5/CEE, 88/357/CEE et 
90/232/CEE du Conseil et la directive 2000/26/CE du Parlement européen et du Conseil sur 
l’assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation des véhicules automoteurs 
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE) 
 
Belgium 2007/0874, Reasoned opinion 226 - Notification 01/02/2008, Closure 
18/09/2008 
Czech Republic 2007/0884, Reasoned opinion 226 - Notification 01/02/2008, Closure 
26/06/2008 
Denmark 2007/0894, Formal notice 226 - Notification 01/08/2007, Closure 31/01/2008 
Germany 2007/0889, Formal notice 226 - Notification 01/08/2007, Closure 28/02/2008 
Estonia 2007/0896, Formal notice 226 - Notification 01/08/2007, Closure 28/02/2008 
Ireland 2007/0921, Reasoned opinion 226 - Notification 01/02/2008, Closure 
16/10/2008 
Greece 2007/0899, Referral to Court 226 - Application 04/08/2008  
France 2007/0913, Formal notice 226 - Notification 01/08/2007, Closure 28/02/2008 
Latvia 2007/0932, Formal notice 226 - Notification 01/08/2007, Closure 31/01/2008 
Malta 2007/0936, Reasoned opinion 226 - Notification 01/02/2008, Closure 
18/09/2008 
United Kingdom2007/0970, Referral to Court 226 - Application 21/10/2008  
 
 
32005L0036 Directive 2005/36/EC of the European Parliament and of the Council of 7 
September 2005 on the recognition of professional qualifications   (Text with EEA relevance) 
 
Belgium 2007/1038, Referral to Court 226 - Application 30/10/2008  
Bulgaria 2007/1041, Formal notice 226 - Notification 27/11/2007, Closure 26/06/2008 
Czech Republic 2007/1056, Reasoned opinion 226 - Notification 04/04/2008, Closure 
27/11/2008 
Denmark 2008/0264, Reasoned opinion 226 - Notification 23/09/2008  
Germany 2007/1069, Referral to Court 226 - Application 19/11/2008  
Estonia 2007/1075, Reasoned opinion 226 - Notification 06/06/2008  
Ireland 2007/1115, Referral to Court 226 - Application 27/11/2008  
Greece 2007/1081, Referral to Court 226 - Application 29/10/2008  
EN 138   EN 
Spain 2007/1085, Referral to Court 226 - Application 27/10/2008  
France 2007/1102, Referral to Court 226 - Application 30/10/2008  
Italy 2008/0308, Formal notice 226 - Notification 18/03/2008, Closure 05/06/2008 
Cyprus 2007/1048, Referral to Court 226 - Application 30/10/2008  
Latvia 2007/1142, Reasoned opinion 226 - Notification 06/06/2008  
Lithuania 2007/1131, Reasoned opinion 226 - Notification 06/06/2008  
Luxemburg 2007/1135, Referral to Court 226 - Application 19/12/2008  
Hungary 2007/1106, Referral to Court 226 - Application 02/12/2008  
Malta 2007/1147, Formal notice 226 - Notification 27/11/2007, Closure 05/06/2008 
Netherlands 2007/1152, Reasoned opinion 226 - Notification 06/06/2008  
Austria 2007/1034, Referral to Court 226 - Application 06/11/2008  
Poland 2007/1155, Reasoned opinion 226 - Notification 06/06/2008  
Portugal 2007/1166, Referral to Court 226 - Application 21/10/2008  
Romania 2007/1177, Formal notice 226 - Notification 27/11/2007, Closure 05/06/2008 
Slovenia 2007/1185, Reasoned opinion 226 - Notification 08/05/2008, Closure 
27/11/2008 
Slovakia 2007/1190, Formal notice 226 - Notification 27/11/2007, Closure 26/06/2008 
Finland 2007/1089, Formal notice 226 - Notification 27/11/2007, Closure 05/06/2008 
Sweden 2007/1179, Referral to Court 226 - Application 09/12/2008  
United Kingdom2007/1195, Referral to Court 226 - Application 16/12/2008  
 
 
32005L0051 Commission Directive 2005/51/EC of 7 September 2005 amending Annex 
XX to Directive 2004/17/EC and Annex VIII to Directive 2004/18/EC of the European 
Parliament and the Council on public procurement   (Text with EEA relevance) 
 
Luxemburg 2006/0304, Formal notice 228 - Notification 23/09/2008  
Portugal 2006/0336, Referral to Court 226 - Judgement 18/12/2007, Closure 
18/09/2008 
Sweden 2006/0345, Referral to Court 226 - Judgement 31/01/2008, Closure 
03/04/2008 
 
 
32005L0056 Directive 2005/56/EC of the European Parliament and of the Council of  26 
October 2005  on cross-border mergers of limited liability companies   (Text with EEA 
relevance) 
 
EN 139   EN 
Belgium 2008/0013, Referral to Court 226 - Application 22/12/2008  
Czech Republic 2008/0035, Formal notice 226 - Notification 29/01/2008, Closure 18/09/2008 
Denmark 2008/0057, Formal notice 226 - Notification 29/01/2008, Closure 18/09/2008 
Ireland 2008/0134, Formal notice 226 - Notification 29/01/2008, Closure 18/09/2008 
Greece 2008/0069, Referral to Court 226 - Application 14/11/2008  
Spain 2008/0081, Referral to Court 226 - Application 20/11/2008  
France 2008/0110, Reasoned opinion 226 - Notification 06/06/2008  
Italy 2008/0142, Reasoned opinion 226 - Notification 06/06/2008, Closure 
18/09/2008 
Cyprus 2008/0027, Formal notice 226 - Notification 29/01/2008, Closure 18/09/2008 
Latvia 2008/0164, Reasoned opinion 226 - Notification 06/06/2008, Closure 
18/09/2008 
Lithuania 2008/0152, Reasoned opinion 226 - Notification 06/06/2008, Closure 
18/09/2008 
Luxemburg 2008/0434, Reasoned opinion 226 - Notification 17/10/2008  
Netherlands 2008/0179, Reasoned opinion 226 - Notification 06/06/2008, Closure 
18/09/2008 
Poland 2008/0185, Formal notice 226 - Notification 31/01/2008, Closure 18/09/2008 
Portugal 2008/0194, Referral to Court 226 - Application 02/12/2008  
Romania 2008/0205, Formal notice 226 - Notification 29/01/2008, Closure 18/09/2008 
Slovenia 2008/0219, Reasoned opinion 226 - Notification 06/06/2008, Closure 
18/09/2008 
Finland 2008/0096, Formal notice 226 - Notification 29/01/2008, Closure 18/09/2008 
Sweden 2008/0211, Referral to Court 226 - Application 16/12/2008  
 
 
32005L0060 Directive 2005/60/EC of the European Parliament and of the Council of  26 
October 2005  on the prevention of the use of the financial system for the purpose of money 
laundering and terrorist financing   (Text with EEA relevance) 
 
Belgium 2008/0014, Reasoned opinion 226 - Notification 06/06/2008  
Bulgaria 2008/0022, Formal notice 226 - Notification 29/01/2008, Closure 18/09/2008 
Czech Republic 2008/0036, Formal notice 226 - Notification 29/01/2008, Closure 18/09/2008 
Germany 2008/0049, Reasoned opinion 226 - Notification 06/06/2008, Closure 
16/10/2008 
Ireland 2008/0135, Referral to Court 226 - Application 02/12/2008  
Greece 2008/0070, Reasoned opinion 226 - Notification 06/06/2008, Closure 
16/10/2008 
EN 140   EN 
Spain 2008/0082, Referral to Court 226 - Application 20/11/2008  
France 2008/0111, Reasoned opinion 226 - Notification 06/06/2008  
Latvia 2008/0165, Formal notice 226 - Notification 29/01/2008, Closure 18/09/2008 
Lithuania 2008/0153, Formal notice 226 - Notification 29/01/2008, Closure 18/09/2008 
Luxemburg 2008/0157, Reasoned opinion 226 - Notification 06/06/2008, Closure 
18/09/2008 
Malta 2008/0172, Reasoned opinion 226 - Notification 06/06/2008, Closure 
18/09/2008 
Netherlands 2008/0180, Reasoned opinion 226 - Notification 06/06/2008, Closure 
18/09/2008 
Austria 2008/0001, Formal notice 226 - Notification 29/01/2008, Closure 16/10/2008 
Poland 2008/0186, Reasoned opinion 226 - Notification 06/06/2008  
Portugal 2008/0195, Reasoned opinion 226 - Notification 06/06/2008, Closure 
18/09/2008 
Romania 2008/0464, Formal notice 226 - Notification 23/05/2008, Closure 18/09/2008 
Slovenia 2008/0220, Formal notice 226 - Notification 29/01/2008, Closure 18/09/2008 
Slovakia 2008/0225, Formal notice 226 - Notification 29/01/2008, Closure 18/09/2008 
Finland 2008/0097, Reasoned opinion 226 - Notification 06/06/2008  
Sweden 2008/0212, Referral to Court 226 - Application 09/12/2008  
United Kingdom2008/0232, Formal notice 226 - Notification 29/01/2008, Closure 18/09/2008 
 
 
32005L0068 Directive 2005/68/EC of the European Parliament and of the Council of  16 
November 2005  on reinsurance and amending Council Directives 73/239/EEC, 92/49/EEC as 
well as Directives 98/78/EC and 2002/83/EC   (Text with EEA relevance) 
 
Belgium 2008/0015, Referral to Court 226 - Application 12/11/2008  
Czech Republic 2008/0037, Referral to Court 226 - Application 04/12/2008  
Greece 2008/0071, Reasoned opinion 226 - Notification 06/06/2008  
France 2008/0112, Reasoned opinion 226 - Notification 06/06/2008, Closure 
27/11/2008 
Italy 2008/0143, Formal notice 226 - Notification 29/01/2008, Closure 26/06/2008 
Cyprus 2008/0028, Formal notice 226 - Notification 29/01/2008, Closure 27/11/2008 
Latvia 2008/0166, Reasoned opinion 226 - Notification 06/06/2008, Closure 
16/10/2008 
Lithuania 2008/0154, Formal notice 226 - Notification 29/01/2008, Closure 06/05/2008 
Malta 2008/0173, Formal notice 226 - Notification 29/01/2008, Closure 03/04/2008 
Netherlands 2008/0181, Reasoned opinion 226 - Notification 27/06/2008  
EN 141   EN 
Poland 2008/0187, Referral to Court 226 - Application 11/12/2008  
Portugal 2008/0196, Referral to Court 226 - Application 01/12/2008  
Romania 2008/0206, Reasoned opinion 226 - Notification 06/06/2008, Closure 
16/10/2008 
Slovenia 2008/0221, Formal notice 226 - Notification 29/01/2008, Closure 06/05/2008 
Slovakia 2008/0226, Formal notice 226 - Notification 29/01/2008, Closure 16/10/2008 
Finland 2008/0098, Formal notice 226 - Notification 29/01/2008, Closure 26/06/2008 
Sweden 2008/0213, Formal notice 226 - Notification 29/01/2008, Closure 26/06/2008 
 
 
32006L0043 Directive 2006/43/EC of the European Parliament and of the Council of  17 
May 2006  on statutory audits of annual accounts and consolidated accounts, amending 
Council Directives 78/660/EEC and 83/349/EEC and repealing Council Directive 
84/253/EEC   (Text with EEA relevance) 
 
Belgium 2008/0488, Reasoned opinion 226 - Notification 01/12/2008  
Bulgaria 2008/0494, Formal notice 226 - Notification 30/07/2008, Closure 18/09/2008 
Czech Republic 2008/0507, Reasoned opinion 226 - Notification 01/12/2008  
Germany 2008/0513, Reasoned opinion 226 - Notification 01/12/2008  
Estonia 2008/0518, Reasoned opinion 226 - Notification 01/12/2008  
Ireland 2008/0552, Reasoned opinion 226 - Notification 01/12/2008  
Spain 2008/0528, Reasoned opinion 226 - Notification 01/12/2008  
France 2008/0540, Reasoned opinion 226 - Notification 01/12/2008  
Italy 2008/0557, Reasoned opinion 226 - Notification 01/12/2008  
Cyprus 2008/0499, Reasoned opinion 226 - Notification 01/12/2008  
Latvia 2008/0574, Reasoned opinion 226 - Notification 01/12/2008  
Lithuania 2008/0684, Formal notice 226 - Notification 01/10/2008  
Luxemburg 2008/0567, Reasoned opinion 226 - Notification 01/12/2008  
Malta 2008/0579, Reasoned opinion 226 - Notification 01/12/2008  
Austria 2008/0482, Reasoned opinion 226 - Notification 01/12/2008  
Poland 2008/0588, Reasoned opinion 226 - Notification 01/12/2008  
Portugal 2008/0701, Formal notice 226 - Notification 01/10/2008  
Slovenia 2008/0715, Formal notice 226 - Notification 01/10/2008  
Sweden 2008/0604, Reasoned opinion 226 - Notification 01/12/2008  
United Kingdom2008/0621, Reasoned opinion 226 - Notification 01/12/2008  
 
 
EN 142   EN 
32006L0046 Directive 2006/46/EC of the European Parliament and of the Council of 14 
June 2006 amending Council Directives 78/660/EEC on the annual accounts of certain types 
of companies, 83/349/EEC on consolidated accounts, 86/635/EEC on the annual accounts and 
consolidated accounts of banks and other financial institutions and 91/674/EEC on the annual 
accounts and consolidated accounts of insurance undertakings   (Text with EEA relevance) 
 
Belgium 2008/0729, Formal notice 226 - Notification 01/12/2008  
Czech Republic 2008/0746, Formal notice 226 - Notification 01/12/2008  
Denmark 2008/0755, Formal notice 226 - Notification 01/12/2008  
Germany 2008/0751, Formal notice 226 - Notification 01/12/2008  
Estonia 2008/0758, Formal notice 226 - Notification 01/12/2008  
Ireland 2008/0778, Formal notice 226 - Notification 01/12/2008  
Greece 2008/0761, Formal notice 226 - Notification 01/12/2008  
France 2008/0773, Formal notice 226 - Notification 01/12/2008  
Cyprus 2008/0736, Formal notice 226 - Notification 01/12/2008  
Luxemburg 2008/0788, Formal notice 226 - Notification 01/12/2008  
Netherlands 2008/0794, Formal notice 226 - Notification 01/12/2008  
Poland 2008/0795, Formal notice 226 - Notification 01/12/2008  
Portugal 2008/0802, Formal notice 226 - Notification 01/12/2008  
Finland 2008/0769, Formal notice 226 - Notification 01/12/2008  
Sweden 2008/0809, Formal notice 226 - Notification 01/12/2008  
 
 
32006L0048 Directive 2006/48/EC of the European Parliament and of the Council of  14 
June 2006  relating to the taking up and pursuit of the business of credit institutions (recast)   
(Text with EEA relevance) 
 
Spain 2007/0047, Referral to Court 226 - Application 13/03/2008, Withdrawal 
27/11/2008 
Hungary 2007/0073, Reasoned opinion 226 - Notification 01/02/2008, Closure 
26/06/2008 
 
 
32006L0049 Directive 2006/49/EC of the European Parliament and of the Council of  
14 June 2006  on the capital adequacy of investment firms and credit institutions (recast) 
 
Spain 2007/0048, Referral to Court 226 - Judgement 04/12/2008  
Hungary 2007/0074, Referral to Court 226 - Application 20/08/2008  
EN 143   EN 
 
 
32006L0068 Directive 2006/68/EC of the European Parliament and of the Council of 6 
September 2006 amending Council Directive 77/91/EEC as regards the formation of public 
limited liability companies and the maintenance and alteration of their capital   (Text with 
EEA relevance) 
 
Belgium 2008/0370, Reasoned opinion 226 - Notification 17/10/2008  
Spain 2008/0402, Reasoned opinion 226 - Notification 17/10/2008  
Italy 2008/0425, Formal notice 226 - Notification 23/05/2008, Closure 16/10/2008 
Cyprus 2008/0376, Formal notice 226 - Notification 23/05/2008, Closure 27/11/2008 
Latvia 2008/0439, Formal notice 226 - Notification 23/05/2008, Closure 18/09/2008 
Lithuania 2008/0432, Formal notice 226 - Notification 23/05/2008, Closure 18/09/2008 
Luxemburg 2008/0437, Reasoned opinion 226 - Notification 17/10/2008  
Malta 2008/0443, Formal notice 226 - Notification 23/05/2008, Closure 18/09/2008 
Netherlands 2008/0450, Formal notice 226 - Notification 23/05/2008, Closure 18/09/2008 
Poland 2008/0455, Formal notice 226 - Notification 23/05/2008, Closure 18/09/2008 
Portugal 2008/0460, Reasoned opinion 226 - Notification 17/10/2008  
Romania 2008/0467, Reasoned opinion 226 - Notification 17/10/2008  
Slovenia 2008/0472, Formal notice 226 - Notification 23/05/2008, Closure 18/09/2008 
Finland 2008/0405, Formal notice 226 - Notification 23/05/2008, Closure 18/09/2008 
 
 
32006L0070 Commission Directive 2006/70/EC of  1 August 2006  laying down 
implementing measures for Directive 2005/60/EC of the European Parliament and of the 
Council as regards the definition of  politically exposed person  and the technical criteria for 
simplified customer due diligence procedures and for exemption on grounds of a financial 
activity conducted on an occasional or very limited basis 
 
Belgium 2008/0017, Referral to Court 226 - Application 22/12/2008  
Bulgaria 2008/0023, Formal notice 226 - Notification 29/01/2008, Closure 18/09/2008 
Czech Republic 2008/0040, Reasoned opinion 226 - Notification 06/06/2008, Closure 
18/09/2008 
Germany 2008/0050, Reasoned opinion 226 - Notification 06/06/2008, Closure 
16/10/2008 
Ireland 2008/0139, Referral to Court 226 - Application 10/12/2008  
Greece 2008/0074, Reasoned opinion 226 - Notification 06/06/2008, Closure 
16/10/2008 
EN 144   EN 
Spain 2008/0084, Referral to Court 226 - Application 20/11/2008  
France 2008/0115, Reasoned opinion 226 - Notification 06/06/2008  
Latvia 2008/0167, Formal notice 226 - Notification 29/01/2008, Closure 18/09/2008 
Lithuania 2008/0156, Formal notice 226 - Notification 29/01/2008, Closure 27/11/2008 
Luxemburg 2008/0159, Reasoned opinion 226 - Notification 06/06/2008, Closure 
18/09/2008 
Malta 2008/0175, Reasoned opinion 226 - Notification 06/06/2008, Closure 
18/09/2008 
Netherlands 2008/0182, Reasoned opinion 226 - Notification 06/06/2008, Closure 
18/09/2008 
Austria 2008/0003, Formal notice 226 - Notification 29/01/2008, Closure 16/10/2008 
Poland 2008/0190, Referral to Court 226 - Application 25/11/2008  
Portugal 2008/0198, Reasoned opinion 226 - Notification 06/06/2008, Closure 
18/09/2008 
Romania 2008/0207, Formal notice 226 - Notification 29/01/2008, Closure 18/09/2008 
Slovenia 2008/0222, Formal notice 226 - Notification 29/01/2008, Closure 18/09/2008 
Slovakia 2008/0228, Reasoned opinion 226 - Notification 06/06/2008, Closure 
18/09/2008 
Finland 2008/0101, Reasoned opinion 226 - Notification 06/06/2008  
Sweden 2008/0215, Referral to Court 226 - Application 09/12/2008  
United Kingdom2008/0234, Formal notice 226 - Notification 29/01/2008, Closure 18/09/2008 
 
 
32006L0073 Commission Directive 2006/73/EC of 10 August 2006 implementing 
Directive 2004/39/EC of the European Parliament and of the Council as regards 
organisational requirements and operating conditions for investment firms and defined terms 
for the purposes of that Directive   (Text with EEA relevance) 
 
Belgium 2007/0225, Reasoned opinion 226 - Notification 29/06/2007, Closure 
03/04/2008 
Czech Republic 2007/0299, Referral to Court 226 - Judgement 25/09/2008, Closure 
16/10/2008 
Denmark 2007/0316, Reasoned opinion 226 - Notification 29/06/2007, Closure 
18/09/2008 
Germany 2007/0307, Reasoned opinion 226 - Notification 29/06/2007, Closure 
03/04/2008 
Estonia 2007/0329, Reasoned opinion 226 - Notification 29/06/2007, Closure 
06/05/2008 
Greece 2007/0338, Reasoned opinion 226 - Notification 29/06/2007, Closure 
03/04/2008 
EN 145   EN 
Spain 2007/0351, Reasoned opinion 226 - Notification 29/06/2007, Closure 
03/04/2008 
France 2007/0381, Reasoned opinion 226 - Notification 29/06/2007, Closure 
28/02/2008 
Italy 2007/0414, Reasoned opinion 226 - Notification 29/06/2007, Closure 
28/02/2008 
Cyprus 2007/0287, Reasoned opinion 226 - Notification 29/06/2007, Closure 
03/04/2008 
Latvia 2007/0451, Reasoned opinion 226 - Notification 29/06/2007, Closure 
06/05/2008 
Lithuania 2007/0424, Reasoned opinion 226 - Notification 29/06/2007, Closure 
06/05/2008 
Hungary 2007/0389, Reasoned opinion 226 - Notification 29/06/2007, Closure 
06/05/2008 
Malta 2007/0462, Reasoned opinion 226 - Notification 29/06/2007, Closure 
31/01/2008 
Netherlands 2007/0475, Reasoned opinion 226 - Notification 29/06/2007, Closure 
06/05/2008 
Poland 2007/0489, Referral to Court 226 - Application 07/04/2008  
Portugal 2007/0501, Reasoned opinion 226 - Notification 29/06/2007, Closure 
31/01/2008 
Slovenia 2007/0682, Reasoned opinion 226 - Notification 29/06/2007, Closure 
05/06/2008 
Finland 2007/0363, Reasoned opinion 226 - Notification 29/06/2007, Closure 
26/06/2008 
 
 
32006L0100 Council Directive 2006/100/EC of 20 November 2006 adapting certain 
Directives in the field of freedom of movement of persons, by reason of the accession of 
Bulgaria and Romania 
 
Belgium 2007/0228, Referral to Court 226 - Judgement 11/12/2008  
Czech Republic 2007/0300, Reasoned opinion 226 - Notification 23/10/2007, Closure 
03/04/2008 
Denmark 2007/0319, Reasoned opinion 226 - Notification 23/10/2007, Closure 
03/04/2008 
Germany 2007/0309, Reasoned opinion 226 - Notification 23/10/2007, Closure 
03/04/2008 
Estonia 2007/0331, Reasoned opinion 226 - Notification 23/10/2007, Closure 
03/04/2008 
Ireland 2007/0782, Referral to Court 226 - Application 30/05/2008  
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Greece 2007/0341, Referral to Court 226 - Application 25/09/2008  
Spain 2007/0352, Referral to Court 226 - Application 21/05/2008  
France 2007/0767, Referral to Court 226 - Application 23/05/2008  
Italy 2007/0417, Reasoned opinion 226 - Notification 23/10/2007, Closure 
18/09/2008 
Cyprus 2007/0289, Referral to Court 226 - Application 25/09/2008  
Latvia 2007/0452, Reasoned opinion 226 - Notification 23/10/2007, Closure 
06/05/2008 
Luxemburg 2007/0441, Referral to Court 226 - Judgement 04/12/2008  
Hungary 2007/0392, Reasoned opinion 226 - Notification 23/10/2007, Closure 
03/04/2008 
Malta 2007/0465, Reasoned opinion 226 - Notification 23/10/2007, Closure 
06/05/2008 
Austria 2007/0212, Referral to Court 226 - Application 01/07/2008, Withdrawal 
27/11/2008 
Poland 2007/0491, Reasoned opinion 226 - Notification 23/10/2007, Closure 
18/09/2008 
Portugal 2007/0503, Referral to Court 226 - Application 04/06/2008  
Romania 2007/0657, Reasoned opinion 226 - Notification 23/10/2007, Closure 
31/01/2008 
Slovakia 2007/0696, Reasoned opinion 226 - Notification 23/10/2007, Closure 
05/06/2008 
Sweden 2007/0853, Reasoned opinion 226 - Notification 23/10/2007, Closure 
03/04/2008 
United Kingdom2007/0706, Referral to Court 226 - Application 14/07/2008  
 
 
32007L0014 Commission Directive 2007/14/EC of 8 March 2007 laying down detailed 
rules for the implementation of certain provisions of Directive 2004/109/EC on the 
harmonisation of transparency requirements in relation to information about issuers whose 
securities are admitted to trading on a regulated market 
 
Czech Republic 2008/0384, Reasoned opinion 226 - Notification 17/10/2008  
France 2008/0414, Formal notice 226 - Notification 23/05/2008  
Italy 2008/0427, Formal notice 226 - Notification 23/05/2008  
Latvia 2008/0440, Formal notice 226 - Notification 23/05/2008, Closure 18/09/2008 
Hungary 2008/0416, Reasoned opinion 226 - Notification 17/10/2008  
Malta 2008/0444, Formal notice 226 - Notification 23/05/2008, Closure 18/09/2008 
Netherlands 2008/0451, Reasoned opinion 226 - Notification 17/10/2008  
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Poland 2008/0456, Reasoned opinion 226 - Notification 17/10/2008  
 
 
32007L0016 Commission Directive 2007/16/EC of 19 March 2007 implementing Council 
Directive 85/611/EEC on the coordination of laws, regulations and administrative provisions 
relating to undertakings for collective investment in transferable securities (UCITS) as regards 
the clarification of certain definitions (Text with EEA relevance ) 
 
Belgium 2008/0371, Formal notice 226 - Notification 23/05/2008  
Czech Republic 2008/0386, Reasoned opinion 226 - Notification 01/12/2008  
Denmark 2008/0393, Formal notice 226 - Notification 23/05/2008  
Estonia 2008/0397, Formal notice 226 - Notification 23/05/2008  
Greece 2008/0400, Reasoned opinion 226 - Notification 01/12/2008  
Italy 2008/0428, Reasoned opinion 226 - Notification 01/12/2008  
Latvia 2008/0441, Formal notice 226 - Notification 23/05/2008, Closure 27/11/2008 
Lithuania 2008/0433, Formal notice 226 - Notification 23/05/2008  
Hungary 2008/0417, Formal notice 226 - Notification 23/05/2008  
Netherlands 2008/0452, Formal notice 226 - Notification 23/05/2008  
Austria 2008/0367, Formal notice 226 - Notification 23/05/2008, Closure 16/10/2008 
Poland 2008/0457, Formal notice 226 - Notification 23/05/2008  
Portugal 2008/0462, Reasoned opinion 226 - Notification 01/12/2008  
Finland 2008/0407, Formal notice 226 - Notification 23/05/2008  
Sweden 2008/0470, Formal notice 226 - Notification 23/05/2008, Closure 16/10/2008 
 
 
32007L0018 Commission Directive 2007/18/EC of 27 March 2007 amending Directive 
2006/48/EC of the European Parliament and of the Council as regards the exclusion or 
inclusion of certain institutions from its scope of application and the treatment of exposures to 
multilateral development banks (Text with EEA relevance ) 
 
Germany 2007/1073, Formal notice 226 - Notification 27/11/2007, Closure 28/02/2008 
Estonia 2007/1080, Formal notice 226 - Notification 27/11/2007, Closure 28/02/2008 
Ireland 2007/1120, Formal notice 226 - Notification 27/11/2007, Closure 28/02/2008 
Spain 2007/1088, Formal notice 226 - Notification 27/11/2007, Closure 03/04/2008 
Malta 2007/1151, Formal notice 226 - Notification 27/11/2007, Closure 31/01/2008 
Portugal 2007/1172, Formal notice 226 - Notification 27/11/2007, Closure 28/02/2008 
Slovenia 2007/1189, Formal notice 226 - Notification 27/11/2007, Closure 28/02/2008 
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Finland 2007/1097, Reasoned opinion 226 - Notification 04/04/2008, Closure 
18/09/2008 
9. TAXATION AND CUSTOMS UNION 
 
 
 
32002L0010 Council Directive 2002/10/EC of 12 February 2002 amending Directives 
92/79/EEC, 92/80/EEC and 95/59/EC as regards the structure and rates of excise duty applied 
on manufactured tobacco 
 
Germany 2008/0262, Formal notice 226 - Notification 18/03/2008, Closure 16/10/2008 
Greece 2008/0274, Formal notice 226 - Notification 18/03/2008, Closure 18/09/2008 
Spain 2008/0282, Formal notice 226 - Notification 18/03/2008, Closure 18/09/2008 
 
 
32003L0096 Council Directive 2003/96/EC of 27 October 2003 restructuring the 
Community framework for the taxation of energy products and electricity (Text with EEA 
relevance) 
 
France 2004/0213, Formal notice 228 - Notification 23/10/2007, Closure 03/04/2008 
 
 
32005L0019 DIRECTIVE 2005/19/CE DU CONSEILdu 17 février 2005modifiant la 
directive 90/434/CEE concernant le régime fiscal commun applicable aux fusions,scissions, 
apports d’actifs et échanges d’actions intéressant des sociétés d’États membres différents  
 
Belgium 2006/0196, Referral to Court 226 - Judgement 08/05/2008  
Belgium 2007/0220, Reasoned opinion 226 - Notification 01/02/2008  
Luxemburg 2007/0433, Formal notice 226 - Notification 20/04/2007, Closure 28/02/2008 
United Kingdom2007/0700, Formal notice 226 - Notification 20/04/2007, Closure 31/01/2008 
United Kingdom2006/0357, Formal notice 226 - Notification 27/03/2006, Closure 31/01/2008 
 
 
32006L0069 Council Directive 2006/69/EC of 24 July 2006 amending Directive 
77/388/EEC as regards certain measures to simplify the procedure for charging value added 
tax and to assist in countering tax evasion or avoidance, and repealing certain Decisions 
granting derogations 
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Denmark 2008/0058, Formal notice 226 - Notification 29/01/2008, Closure 18/09/2008 
Estonia 2008/0063, Formal notice 226 - Notification 29/01/2008  
Ireland 2008/0138, Formal notice 226 - Notification 29/01/2008, Closure 18/09/2008 
Greece 2008/0073, Reasoned opinion 226 - Notification 23/09/2008  
France 2008/0114, Formal notice 226 - Notification 29/01/2008, Closure 06/05/2008 
Italy 2008/0145, Reasoned opinion 226 - Notification 01/12/2008  
Cyprus 2008/0030, Formal notice 226 - Notification 29/01/2008, Closure 18/09/2008 
Luxemburg 2008/0158, Formal notice 226 - Notification 29/01/2008, Closure 05/06/2008 
Austria 2008/0002, Formal notice 226 - Notification 29/01/2008, Closure 16/10/2008 
Poland 2008/0189, Formal notice 226 - Notification 31/01/2008, Closure 03/04/2008 
Finland 2008/0100, Formal notice 226 - Notification 29/01/2008, Closure 06/05/2008 
United Kingdom2008/0233, Formal notice 226 - Notification 29/01/2008  
 
 
32006L0084 Commission Directive 2006/84/EC of 23 October 2006 adapting Directive 
2002/94/EC laying down detailed rules for implementing certain provisions of Council 
Directive 76/308/EEC on mutual assistance for the recovery of claims relating to certain 
levies, duties, taxes and other measures, by reason of the accession of Bulgaria and Romania 
 
Cyprus 2007/0288, Formal notice 226 - Notification 20/04/2007, Closure 28/02/2008 
Sweden 2007/0670, Formal notice 226 - Notification 20/04/2007, Closure 28/02/2008 
 
 
32006L0098 Council Directive 2006/98/EC of 20 November 2006 adapting certain 
Directives in the field of taxation, by reason of the accession of Bulgaria and Romania 
 
Bulgaria 2007/0280, Formal notice 226 - Notification 20/04/2007, Closure 03/04/2008 
Germany 2007/0308, Formal notice 226 - Notification 20/04/2007, Closure 03/04/2008 
Lithuania 2007/0425, Formal notice 226 - Notification 20/04/2007, Closure 26/06/2008 
Luxemburg 2007/0440, Formal notice 226 - Notification 20/04/2007, Closure 03/04/2008 
 
 
32006L0112 Council Directive 2006/112/EC of 28 November 2006 on the common 
system of value added tax 
 
Belgium 2008/0247, Formal notice 226 - Notification 18/03/2008  
Denmark 2008/0268, Formal notice 226 - Notification 18/03/2008, Closure 18/09/2008 
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Ireland 2008/0303, Formal notice 226 - Notification 18/03/2008, Closure 18/09/2008 
Greece 2008/0277, Reasoned opinion 226 - Notification 23/09/2008  
Italy 2008/0312, Reasoned opinion 226 - Notification 01/12/2008  
Cyprus 2008/0253, Formal notice 226 - Notification 18/03/2008  
Slovenia 2008/0349, Formal notice 226 - Notification 18/03/2008, Closure 27/11/2008 
Sweden 2008/0346, Formal notice 226 - Notification 18/03/2008  
United Kingdom2008/0357, Formal notice 226 - Notification 18/03/2008, Closure 18/09/2008 
10. HEALTH AND CONSUMERS 
 
 
 
31997L0007 Directive 97/7/EC of the European Parliament and of the Council of 20 May 
1997 on the protection of consumers in respect of distance contracts - Statement by the 
Council and the Parliament re Article 6 (1) - Statement by the Commission re Article 3 (1), 
first indent 
 
Romania 2007/0568, Formal notice 226 - Notification 20/04/2007, Closure 28/02/2008 
 
 
31999L0044 Directive 1999/44/EC of the European Parliament and of the Council of 25 
May 1999 on certain aspects of the sale of consumer goods and associated guarantees 
 
Romania 2007/0581, Formal notice 226 - Notification 20/04/2007, Closure 28/02/2008 
 
 
32004L0023 Directive 2004/23/EC of the European Parliament and of the Council of 31 
March 2004 on setting standards of quality and safety for the donation, procurement, testing, 
processing, preservation, storage and distribution of human tissues and cells 
 
Belgium 2007/0216, Reasoned opinion 226 - Notification 08/05/2008  
Czech Republic 2007/0293, Reasoned opinion 226 - Notification 08/05/2008, Closure 
27/11/2008 
Estonia 2007/0323, Reasoned opinion 226 - Notification 08/05/2008, Closure 
18/09/2008 
Greece 2007/0332, Formal notice 226 - Notification 20/04/2007, Closure 26/06/2008 
France 2007/0371, Formal notice 226 - Notification 20/04/2007, Closure 27/11/2008 
Cyprus 2007/0282, Formal notice 226 - Notification 20/04/2007, Closure 28/02/2008 
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Lithuania 2007/0422, Formal notice 226 - Notification 20/04/2007, Closure 27/11/2008 
Austria 2007/0201, Formal notice 226 - Notification 20/04/2007, Closure 18/09/2008 
Portugal 2007/0494, Formal notice 226 - Notification 20/04/2007, Closure 27/11/2008 
Slovenia 2007/0675, Reasoned opinion 226 - Notification 08/05/2008, Closure 
18/09/2008 
Finland 2007/0354, Formal notice 226 - Notification 20/04/2007, Closure 05/06/2008 
Sweden 2007/0662, Reasoned opinion 226 - Notification 08/05/2008, Closure 
27/11/2008 
 
 
32004L0033 Commission Directive 2004/33/EC of 22 March 2004 implementing 
Directive 2002/98/EC of the European Parliament and of the Council as regards certain 
technical requirements for blood and blood components (Text with EEA relevance) 
 
Czech Republic 2005/0751, Referral to Court 226 - Judgement 08/11/2007, Closure 
26/06/2008 
 
 
32005L0024 DIRECTIVE 2005/24/CE DU CONSEILdu 14 mars 2005modifiant la 
directive 87/328/CEE en ce qui concerne les centres de stockage de sperme etl’utilisation des 
ovules et embryons provenant de reproducteurs de race pure de l’espèce bovine(Texte 
présentant de l'intérêt pour l'EEE)  
 
United Kingdom2007/0862, Formal notice 226 - Notification 01/06/2007, Closure 05/06/2008 
 
 
32005L0029 DIRECTIVE 2005/29/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU 
CONSEILdu 11 mai 2005 relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-
à-vis des consommateurs dans le marché intérieur et modifiant la directive 84/450/CEE du 
Conseil et les directives 97/7/CE, 98/27/CE et 2002/65/CE du Parlement européen et du 
Conseil et le règlement (CE) no 2006/2004 du Parlement européen et du Conseil («directive 
sur les pratiques commerciales déloyales») (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE) 
 
Czech Republic 2007/0885, Formal notice 226 - Notification 01/08/2007, Closure 06/05/2008 
Germany 2007/0890, Referral to Court 226 - Application 16/07/2008  
Spain 2007/0904, Referral to Court 226 - Application 15/07/2008  
France 2007/0914, Formal notice 226 - Notification 01/08/2007, Closure 28/02/2008 
Latvia 2007/0933, Formal notice 226 - Notification 01/08/2007, Closure 28/02/2008 
Lithuania 2007/0928, Reasoned opinion 226 - Notification 01/02/2008, Closure 
28/02/2008 
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Luxemburg 2007/0930, Referral to Court 226 - Application 27/06/2008  
Hungary 2007/0917, Referral to Court 226 - Application 24/06/2008, Withdrawal 
18/09/2008 
Malta 2007/0937, Reasoned opinion 226 - Notification 01/02/2008, Closure 
28/02/2008 
Netherlands 2007/0942, Referral to Court 226 - Application 30/06/2008, Withdrawal 
27/11/2008 
Austria 2007/0870, Formal notice 226 - Notification 01/08/2007, Closure 31/01/2008 
Portugal 2007/0948, Reasoned opinion 226 - Notification 01/02/2008, Closure 
06/05/2008 
Romania 2007/0953, Formal notice 226 - Notification 01/08/2007, Closure 28/02/2008 
Slovakia 2007/0965, Formal notice 226 - Notification 01/08/2007, Closure 28/02/2008 
Finland 2007/0907, Reasoned opinion 226 - Notification 01/02/2008, Closure 
27/11/2008 
Sweden 2007/0957, Reasoned opinion 226 - Notification 01/02/2008, Closure 
18/09/2008 
United Kingdom2007/0971, Referral to Court 226 - Application 27/06/2008  
 
 
32005L0061 Commission Directive 2005/61/EC of 30 September 2005 implementing 
Directive 2002/98/EC of the European Parliament and of the Council as regards traceability 
requirements and notification of serious adverse reactions and events   (Text with EEA 
relevance) 
 
Czech Republic 2006/0736, Reasoned opinion 226 - Notification 29/06/2007, Closure 
26/06/2008 
Greece 2006/0753, Referral to Court 226 - Application 19/03/2008, Withdrawal 
05/06/2008 
Sweden 2006/0828, Formal notice 226 - Notification 16/10/2006, Closure 28/02/2008 
 
 
32005L0062 Commission Directive 2005/62/EC of 30 September 2005 implementing 
Directive 2002/98/EC of the European Parliament and of the Council as regards Community 
standards and specifications relating to a quality system for blood establishments   (Text with 
EEA relevance) 
 
Czech Republic 2006/0737, Reasoned opinion 226 - Notification 29/06/2007, Closure 
18/09/2008 
Greece 2006/0754, Referral to Court 226 - Application 17/03/2008, Withdrawal 
05/06/2008 
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32005L0094 Council Directive 2005/94/EC of  20 December 2005  on Community 
measures for the control of avian influenza and repealing Directive 92/40/EEC 
 
Belgium 2007/0977, Formal notice 226 - Notification 24/09/2007, Closure 26/06/2008 
Greece 2007/0988, Formal notice 226 - Notification 24/09/2007, Closure 05/06/2008 
Italy 2007/1005, Referral to Court 226 - Application 19/11/2008  
Hungary 2007/1001, Formal notice 226 - Notification 24/09/2007, Closure 06/05/2008 
Malta 2007/1013, Formal notice 226 - Notification 24/09/2007, Closure 06/05/2008 
Austria 2007/0976, Formal notice 226 - Notification 24/09/2007, Closure 31/01/2008 
Finland 2007/0993, Formal notice 226 - Notification 24/09/2007, Closure 05/06/2008 
 
 
32006L0017 Commission Directive 2006/17/EC of  8 February 2006  implementing 
Directive 2004/23/EC of the European Parliament and of the Council as regards certain 
technical requirements for the donation, procurement and testing of human tissues and cells   
(Text with EEA relevance) 
 
Belgium 2007/0224, Reasoned opinion 226 - Notification 08/05/2008  
Czech Republic 2007/0296, Reasoned opinion 226 - Notification 08/05/2008, Closure 
27/11/2008 
Germany 2007/0305, Formal notice 226 - Notification 20/04/2007, Closure 05/06/2008 
Estonia 2007/0328, Reasoned opinion 226 - Notification 08/05/2008, Closure 
18/09/2008 
Greece 2007/0337, Formal notice 226 - Notification 20/04/2007, Closure 05/06/2008 
France 2007/0378, Formal notice 226 - Notification 20/04/2007, Closure 18/09/2008 
Italy 2007/0411, Reasoned opinion 226 - Notification 08/05/2008  
Cyprus 2007/0286, Formal notice 226 - Notification 20/04/2007, Closure 28/02/2008 
Lithuania 2007/0423, Formal notice 226 - Notification 20/04/2007, Closure 27/11/2008 
Austria 2007/0208, Reasoned opinion 226 - Notification 08/05/2008, Closure 
18/09/2008 
Portugal 2007/0500, Reasoned opinion 226 - Notification 08/05/2008  
Slovenia 2007/0681, Reasoned opinion 226 - Notification 08/05/2008, Closure 
18/09/2008 
Finland 2007/0361, Formal notice 226 - Notification 20/04/2007, Closure 27/11/2008 
Sweden 2007/0668, Reasoned opinion 226 - Notification 08/05/2008  
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32006L0030 Commission Directive 2006/30/EC of  13 March 2006  amending the 
Annexes to Council Directives 86/362/EEC, 86/363/EEC and 90/642/EEC as regards 
maximum residue levels for the benomyl group   (Text with EEA relevance) 
 
Czech Republic 2006/0855, Reasoned opinion 226 - Notification 29/06/2007, Closure 
28/02/2008 
 
 
32006L0037 Commission Directive 2006/37/EC of  30 March 2006  amending Annex II 
to Directive 2002/46/EC of the European Parliament and of the Council as regards the 
inclusion of certain substances   (Text with EEA relevance) 
 
Czech Republic 2007/0732, Reasoned opinion 226 - Notification 08/05/2008, Closure 
18/09/2008 
 
 
32006L0052 Directive 2006/52/EC of the European Parliament and of the Council of  
5 July 2006  amending Directive 95/2/EC on food additives other than colours and sweeteners 
and Directive 94/35/EC on sweeteners for use in foodstuffs 
 
Belgium 2008/0246, Formal notice 226 - Notification 18/03/2008, Closure 05/06/2008 
Estonia 2008/0272, Formal notice 226 - Notification 18/03/2008, Closure 06/05/2008 
Ireland 2008/0302, Formal notice 226 - Notification 18/03/2008, Closure 26/06/2008 
France 2008/0288, Formal notice 226 - Notification 18/03/2008, Closure 06/05/2008 
Italy 2008/0310, Formal notice 226 - Notification 18/03/2008, Closure 26/06/2008 
Cyprus 2008/0252, Formal notice 226 - Notification 18/03/2008, Closure 27/11/2008 
Lithuania 2008/0318, Formal notice 226 - Notification 18/03/2008, Closure 06/05/2008 
Luxemburg 2008/0319, Formal notice 226 - Notification 18/03/2008, Closure 18/09/2008 
Hungary 2008/0295, Formal notice 226 - Notification 18/03/2008, Closure 05/06/2008 
Poland 2008/0328, Reasoned opinion 226 - Notification 23/09/2008, Closure 
27/11/2008 
Portugal 2008/0334, Formal notice 226 - Notification 18/03/2008, Closure 05/06/2008 
United Kingdom2008/0356, Formal notice 226 - Notification 18/03/2008, Closure 26/06/2008 
 
 
32006L0053 Commission Directive 2006/53/EC of  7 June 2006  amending Council 
Directive 90/642/EEC as regards the maximum residue levels of fenbutatin-oxide, 
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fenhexamid, cyazofamid, linuron, triadimephon/triadimenol, pymetrozine, and pyraclostrobin   
(Text with EEA relevance) 
 
Czech Republic 2007/0020, Reasoned opinion 226 - Notification 29/06/2007, Closure 
28/02/2008 
 
 
32006L0055 Commission Directive 2006/55/EC of  12 June 2006  amending Annex III to 
Council Directive 66/402/EEC as regards the maximum weight of seed lots   (Text with EEA 
relevance) 
 
United Kingdom2007/0200, Reasoned opinion 226 - Notification 29/02/2008, Closure 
06/05/2008 
 
 
32006L0056 Commission Directive 2006/56/EC of  12 June 2006  amending the Annexes 
to Council Directive 93/85/EEC on the control of potato ring rot 
 
Czech Republic 2007/0733, Reasoned opinion 226 - Notification 08/05/2008, Closure 
27/11/2008 
Italy 2007/0789, Formal notice 226 - Notification 01/06/2007, Closure 05/06/2008 
Finland 2007/0763, Formal notice 226 - Notification 01/06/2007, Closure 18/09/2008 
United Kingdom2007/0866, Formal notice 226 - Notification 01/06/2007, Closure 31/01/2008 
 
 
32006L0059 Commission Directive 2006/59/EC of  28 June 2006  amending Annexes to 
Council Directives 76/895/EEC, 86/362/EEC, 86/363/EEC and 90/642/EEC as regards 
maximum residue levels for carbaryl, deltamethrin, endosulfan, fenithrothion, methidathion 
and oxamyl   (Text with EEA relevance) 
 
Czech Republic 2007/0021, Reasoned opinion 226 - Notification 29/06/2007, Closure 
28/02/2008 
 
 
32006L0060 Commission Directive 2006/60/CE of  7 July 2006  amending Annexes to 
Council Directive 90/642/EEC as regards the maximum residue levels of trifloxystrobin, 
thiabendazole, abamectin, benomyl, carbendazim, thiophanate-methyl, myclobutanyl, 
glyphosate, trimethylsulfonium, fenpropimorph and chlormequat   (Text with EEA relevance) 
 
Czech Republic 2007/0297, Formal notice 226 - Notification 20/04/2007, Closure 28/02/2008 
EN 156   EN 
 
 
32006L0061 Commission Directive 2006/61/EC of  7 July 2006  amending the Annexes 
to Council Directives 86/362/EEC, 86/363/EEC and 90/642/EEC as regards maximum 
residue levels for atrazine, azinphos-ethyl, cyfluthrin, ethephon, fenthion, methamidophos, 
methomyl, paraquat and triazophos   (Text with EEA relevance) 
 
Czech Republic 2007/0298, Formal notice 226 - Notification 20/04/2007, Closure 28/02/2008 
 
 
32006L0062 Commission Directive 2006/62/EC of  12 July 2006  amending the Annexes 
to Council Directives 76/895/EEC, 86/362/EEC, 86/363/EEC and 90/642/EEC as regards 
maximum residue levels for desmedipham, phenmedipham and chlorfenvinphos   (Text with 
EEA relevance) 
 
Italy 2008/0311, Formal notice 226 - Notification 18/03/2008, Closure 05/06/2008 
 
 
32006L0063 Commission Directive 2006/63/CE of  14 July 2006  amending Annexes II 
to VII to Council Directive 98/57/EC on the control of  Ralstonia solanacearum  (Smith) 
Yabuuchi  et al. 
 
Czech Republic 2007/0734, Reasoned opinion 226 - Notification 08/05/2008, Closure 
27/11/2008 
Italy 2007/0790, Formal notice 226 - Notification 01/06/2007, Closure 06/05/2008 
Finland 2007/0764, Formal notice 226 - Notification 01/06/2007, Closure 18/09/2008 
United Kingdom2007/0867, Formal notice 226 - Notification 01/06/2007, Closure 31/01/2008 
 
 
32006L0077 Commission Directive 2006/77/EC of 29 September 2006 amending Annex I 
to Directive 2002/32/EC of the European Parliament and of the Council as regards maximum 
levels for organochlorine compounds in animal feed  (Text with EEA relevance) 
 
Czech Republic 2007/1061, Formal notice 226 - Notification 27/11/2007, Closure 31/01/2008 
Hungary 2007/1109, Formal notice 226 - Notification 27/11/2007, Closure 28/02/2008 
Malta 2007/1150, Formal notice 226 - Notification 27/11/2007, Closure 28/02/2008 
Netherlands 2007/1154, Formal notice 226 - Notification 27/11/2007, Closure 06/05/2008 
Sweden 2007/1182, Formal notice 226 - Notification 27/11/2007, Closure 06/05/2008 
United Kingdom2007/1198, Formal notice 226 - Notification 27/11/2007, Closure 28/02/2008 
EN 157   EN 
 
 
32006L0086 Commission Directive 2006/86/EC of 24 October 2006 implementing 
Directive 2004/23/EC of the European Parliament and of the Council as regards traceability 
requirements, notification of serious adverse reactions and events and certain technical 
requirements for the coding, processing, preservation, storage and distribution of human 
tissues and cells   (Text with EEA relevance) 
 
Belgium 2007/1040, Reasoned opinion 226 - Notification 27/06/2008  
Czech Republic 2007/1062, Formal notice 226 - Notification 27/11/2007, Closure 27/11/2008 
Germany 2007/1072, Formal notice 226 - Notification 27/11/2007, Closure 18/09/2008 
Estonia 2007/1079, Reasoned opinion 226 - Notification 27/06/2008, Closure 
18/09/2008 
Greece 2007/1084, Formal notice 226 - Notification 27/11/2007, Closure 05/06/2008 
France 2007/1105, Formal notice 226 - Notification 27/11/2007, Closure 27/11/2008 
Italy 2007/1127, Reasoned opinion 226 - Notification 27/06/2008  
Cyprus 2007/1052, Reasoned opinion 226 - Notification 27/06/2008  
Latvia 2007/1144, Reasoned opinion 226 - Notification 27/06/2008, Closure 
16/10/2008 
Lithuania 2007/1134, Formal notice 226 - Notification 27/11/2007, Closure 27/11/2008 
Hungary 2007/1110, Formal notice 226 - Notification 27/11/2007, Closure 28/02/2008 
Austria 2007/1037, Formal notice 226 - Notification 27/11/2007, Closure 18/09/2008 
Portugal 2007/1169, Reasoned opinion 226 - Notification 27/06/2008  
Slovenia 2007/1188, Reasoned opinion 226 - Notification 27/06/2008, Closure 
18/09/2008 
Slovakia 2007/1194, Formal notice 226 - Notification 27/11/2007, Closure 27/11/2008 
Finland 2007/1093, Formal notice 226 - Notification 27/11/2007, Closure 27/11/2008 
Sweden 2007/1183, Reasoned opinion 226 - Notification 27/06/2008  
 
 
32006L0088 Council Directive 2006/88/EC of 24 October 2006 on animal health 
requirements for aquaculture animals and products thereof, and on the prevention and control 
of certain diseases in aquatic animals 
 
Belgium 2008/0489, Formal notice 226 - Notification 30/07/2008  
Bulgaria 2008/0495, Formal notice 226 - Notification 30/07/2008, Closure 16/10/2008 
Czech Republic 2008/0508, Formal notice 226 - Notification 30/07/2008, Closure 27/11/2008 
Denmark 2008/0516, Formal notice 226 - Notification 30/07/2008, Closure 16/10/2008 
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Germany 2008/0514, Formal notice 226 - Notification 30/07/2008  
Estonia 2008/0519, Formal notice 226 - Notification 30/07/2008, Closure 16/10/2008 
Ireland 2008/0553, Formal notice 226 - Notification 30/07/2008, Closure 18/09/2008 
Greece 2008/0524, Formal notice 226 - Notification 30/07/2008  
Spain 2008/0529, Formal notice 226 - Notification 30/07/2008, Closure 27/11/2008 
France 2008/0541, Formal notice 226 - Notification 30/07/2008  
Italy 2008/0558, Formal notice 226 - Notification 30/07/2008, Closure 27/11/2008 
Cyprus 2008/0500, Formal notice 226 - Notification 30/07/2008  
Hungary 2008/0546, Formal notice 226 - Notification 30/07/2008, Closure 27/11/2008 
Malta 2008/0580, Formal notice 226 - Notification 30/07/2008  
Netherlands 2008/0584, Formal notice 226 - Notification 30/07/2008, Closure 16/10/2008 
Austria 2008/0483, Formal notice 226 - Notification 30/07/2008  
Poland 2008/0589, Formal notice 226 - Notification 30/07/2008  
Portugal 2008/0595, Formal notice 226 - Notification 30/07/2008  
Slovakia 2008/0616, Formal notice 226 - Notification 30/07/2008, Closure 16/10/2008 
Finland 2008/0535, Formal notice 226 - Notification 30/07/2008, Closure 27/11/2008 
Sweden 2008/0605, Formal notice 226 - Notification 30/07/2008  
United Kingdom2008/0622, Formal notice 226 - Notification 30/07/2008  
 
 
32006L0092 Commission Directive 2006/92/EC of 9 November 2006 amending Annexes 
to Council Directives 76/895/EEC, 86/362/EEC and 90/642/EEC as regards maximum 
residue levels for captan, dichlorvos, ethion and folpet   (Text with EEA relevance) 
 
Czech Republic 2007/0887, Formal notice 226 - Notification 01/08/2007, Closure 28/02/2008 
 
 
32006L0124 Commission Directive 2006/124/EC of 5 December 2006 amending Council 
Directive 92/33/EEC on the marketing of vegetable propagating and planting material other 
than seed and Council Directive 2002/55/EC on the marketing of vegetable seed   (Text with 
EEA relevance) 
 
Czech Republic 2007/0888, Formal notice 226 - Notification 01/08/2007, Closure 31/01/2008 
Cyprus 2007/0882, Formal notice 226 - Notification 01/08/2007, Closure 28/02/2008 
Finland 2007/0910, Formal notice 226 - Notification 01/08/2007, Closure 26/06/2008 
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32006L0127 Commission Directive 2006/127/EC of 7 December 2006 amending 
Directive 2003/91/EC setting out implementing measures for the purposes of Article 7 of 
Council Directive 2002/55/EC as regards the characteristics to be covered as a minimum by 
the examination and the minimum conditions for examining certain varieties of vegetable 
species   (Text with EEA relevance) 
 
Cyprus 2007/0883, Formal notice 226 - Notification 01/08/2007, Closure 28/02/2008 
Finland 2007/0911, Formal notice 226 - Notification 01/08/2007, Closure 26/06/2008 
 
 
32006L0128 Commission Directive 2006/128/EC of 8 December 2006 amending and 
correcting Directive 95/31/EC laying down specific criteria of purity concerning sweeteners 
for use in foodstuffs   (Text with EEA relevance) 
 
Czech Republic 2008/0260, Formal notice 226 - Notification 18/03/2008, Closure 06/05/2008 
Ireland 2008/0304, Formal notice 226 - Notification 18/03/2008, Closure 26/06/2008 
France 2008/0289, Formal notice 226 - Notification 18/03/2008, Closure 06/05/2008 
Italy 2008/0313, Formal notice 226 - Notification 18/03/2008, Closure 05/06/2008 
Hungary 2008/0296, Formal notice 226 - Notification 18/03/2008, Closure 05/06/2008 
Portugal 2008/0335, Formal notice 226 - Notification 18/03/2008, Closure 05/06/2008 
Romania 2008/0341, Formal notice 226 - Notification 18/03/2008, Closure 06/05/2008 
United Kingdom2008/0358, Formal notice 226 - Notification 18/03/2008, Closure 26/06/2008 
 
 
32006L0129 Commission Directive 2006/129/EC of 8 December 2006 amending and 
correcting Directive 96/77/EC laying down specific purity criteria on food additives other 
than colours and sweeteners   (Text with EEA relevance) 
 
Ireland 2008/0305, Formal notice 226 - Notification 18/03/2008, Closure 26/06/2008 
France 2008/0290, Formal notice 226 - Notification 18/03/2008, Closure 06/05/2008 
Italy 2008/0314, Formal notice 226 - Notification 18/03/2008, Closure 05/06/2008 
Hungary 2008/0297, Formal notice 226 - Notification 18/03/2008, Closure 05/06/2008 
Malta 2008/0322, Formal notice 226 - Notification 18/03/2008, Closure 06/05/2008 
Austria 2008/0242, Formal notice 226 - Notification 18/03/2008, Closure 26/06/2008 
Portugal 2008/0336, Formal notice 226 - Notification 18/03/2008, Closure 18/09/2008 
Romania 2008/0342, Formal notice 226 - Notification 18/03/2008, Closure 06/05/2008 
United Kingdom2008/0359, Formal notice 226 - Notification 18/03/2008, Closure 26/06/2008 
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32006L0141 Commission Directive 2006/141/EC of 22 December 2006 on infant 
formulae and follow-on formulae and amending Directive 1999/21/EC Text with EEA 
relevance 
 
Czech Republic 2008/0042, Formal notice 226 - Notification 29/01/2008, Closure 16/10/2008 
Estonia 2008/0065, Formal notice 226 - Notification 29/01/2008, Closure 06/05/2008 
Greece 2008/0076, Formal notice 226 - Notification 29/01/2008, Closure 16/10/2008 
Spain 2008/0087, Formal notice 226 - Notification 29/01/2008, Closure 18/09/2008 
France 2008/0117, Formal notice 226 - Notification 29/01/2008, Closure 05/06/2008 
Italy 2008/0146, Formal notice 226 - Notification 29/01/2008, Closure 06/05/2008 
Cyprus 2008/0031, Reasoned opinion 226 - Notification 23/09/2008, Closure 
27/11/2008 
Luxemburg 2008/0161, Formal notice 226 - Notification 29/01/2008, Closure 05/06/2008 
Hungary 2008/0125, Formal notice 226 - Notification 29/01/2008, Closure 26/06/2008 
Austria 2008/0005, Formal notice 226 - Notification 29/01/2008, Closure 26/06/2008 
Portugal 2008/0199, Reasoned opinion 226 - Notification 23/09/2008  
Slovenia 2008/0224, Formal notice 226 - Notification 29/01/2008, Closure 06/05/2008 
Finland 2008/0103, Formal notice 226 - Notification 29/01/2008, Closure 05/06/2008 
Sweden 2008/0216, Formal notice 226 - Notification 29/01/2008  
 
 
32006L0142 Commission Directive 2006/142/EC of 22 December 2006 amending Annex 
IIIa of Directive 2000/13/EC of the European Parliament and of the Council listing the 
ingredients which must under all circumstances appear on the labelling of foodstuffs   (Text 
with EEA relevance) 
 
Belgium 2008/0018, Formal notice 226 - Notification 29/01/2008  
Spain 2008/0088, Formal notice 226 - Notification 29/01/2008, Closure 05/06/2008 
Latvia 2008/0168, Formal notice 226 - Notification 29/01/2008, Closure 18/09/2008 
Luxemburg 2008/0162, Formal notice 226 - Notification 29/01/2008, Closure 18/09/2008 
Hungary 2008/0126, Formal notice 226 - Notification 29/01/2008, Closure 26/06/2008 
Austria 2008/0006, Formal notice 226 - Notification 29/01/2008, Closure 05/06/2008 
Slovakia 2008/0229, Formal notice 226 - Notification 29/01/2008, Closure 06/05/2008 
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32007L0007 Commission Directive 2007/7/EC of 14 February 2007 amending certain 
Annexes to Council Directives 86/362/EEC and 90/642/EEC as regards the maximum residue 
levels of atrazine, lambda-cyhalothrin, phenmedipham, methomyl, linuron, penconazole, 
pymetrozine, bifenthrin and abamectin (Text with EEA relevance ) 
 
Czech Republic 2007/0981, Formal notice 226 - Notification 24/09/2007, Closure 28/02/2008 
 
 
32007L0008 Commission Directive 2007/8/EC of 20 February 2007 amending Annexes to 
Council Directives 76/895/EEC, 86/362/EEC and 90/642/EEC as regards maximum residue 
levels for phosphamidon and mevinphos (Text with EEA relevance ) 
 
Czech Republic 2007/1063, Formal notice 226 - Notification 27/11/2007, Closure 28/02/2008 
Poland 2007/1160, Formal notice 226 - Notification 27/11/2007, Closure 28/02/2008 
Finland 2007/1094, Formal notice 226 - Notification 27/11/2007, Closure 31/01/2008 
 
 
32007L0009 Commission Directive 2007/9/EC of 20 February 2007 amending the 
Annexe to Council Directive 90/642/EEC as regards maximum residue levels for aldicarb 
(Text with EEA relevance ) 
 
Czech Republic 2007/1064, Formal notice 226 - Notification 27/11/2007, Closure 28/02/2008 
Poland 2007/1161, Formal notice 226 - Notification 27/11/2007, Closure 28/02/2008 
Finland 2007/1095, Formal notice 226 - Notification 27/11/2007, Closure 31/01/2008 
 
 
32007L0010 Commission Directive 2007/10/EC of 21 February 2007 amending Annex II 
to Council Directive 92/119/EEC as regards the measures to be taken within a protection zone 
following an outbreak of swine vesicular disease (Text with EEA relevance ) 
 
Belgium 2008/0248, Formal notice 226 - Notification 18/03/2008, Closure 18/09/2008 
Denmark 2008/0269, Formal notice 226 - Notification 18/03/2008, Closure 26/06/2008 
Greece 2008/0278, Formal notice 226 - Notification 18/03/2008, Closure 26/06/2008 
France 2008/0291, Formal notice 226 - Notification 18/03/2008, Closure 06/05/2008 
Cyprus 2008/0255, Formal notice 226 - Notification 18/03/2008, Closure 27/11/2008 
Hungary 2008/0298, Formal notice 226 - Notification 18/03/2008, Closure 05/06/2008 
Malta 2008/0323, Reasoned opinion 226 - Notification 23/09/2008  
Austria 2008/0243, Formal notice 226 - Notification 18/03/2008, Closure 18/09/2008 
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Poland 2008/0329, Formal notice 226 - Notification 18/03/2008, Closure 05/06/2008 
Portugal 2008/0337, Formal notice 226 - Notification 18/03/2008, Closure 18/09/2008 
Finland 2008/0286, Formal notice 226 - Notification 18/03/2008, Closure 26/06/2008 
Sweden 2008/0347, Formal notice 226 - Notification 18/03/2008, Closure 05/06/2008 
United Kingdom2008/0362, Reasoned opinion 226 - Notification 17/10/2008  
 
 
32007L0011 Commission Directive 2007/11/EC of 21 February 2007 amending certain 
Annexes to Council Directives 86/362/EEC, 86/363/EEC and 90/642/EEC as regards 
maximum residue levels for acetamiprid, thiacloprid, imazosulfuron, methoxyfenozide, S-
metholachlor, milbemectin and tribenuron (Text with EEA relevance ) 
 
Czech Republic 2007/1065, Formal notice 226 - Notification 27/11/2007, Closure 28/02/2008 
Poland 2007/1162, Formal notice 226 - Notification 27/11/2007, Closure 28/02/2008 
Finland 2007/1096, Formal notice 226 - Notification 27/11/2007, Closure 31/01/2008 
 
 
32007L0012 Commission Directive 2007/12/EC of 26 February 2007 amending certain 
Annexes to Council Directive 90/642/EEC as regards the maximum residue levels of 
penconazole, benomyl and carbendazim (Text with EEA relevance) 
 
Czech Republic 2007/0982, Formal notice 226 - Notification 24/09/2007, Closure 28/02/2008 
Poland 2007/1018, Formal notice 226 - Notification 24/09/2007, Closure 28/02/2008 
Finland 2007/0994, Formal notice 226 - Notification 24/09/2007, Closure 31/01/2008 
 
 
32007L0019 Commission Directive 2007/19/EC of 30 March 2007 amending Directive 
2002/72/EC relating to plastic materials and articles intended to come into contact with food 
and Council Directive 85/572/EEC laying down the list of simulants to be used for testing 
migration of constituents of plastic materials and articles intended to come into contact with 
foodstuffs (Text with EEA relevance ) 
 
Belgium 2008/0490, Formal notice 226 - Notification 30/07/2008, Closure 27/11/2008 
Czech Republic 2008/0510, Formal notice 226 - Notification 30/07/2008, Closure 16/10/2008 
Italy 2008/0559, Formal notice 226 - Notification 30/07/2008  
Latvia 2008/0575, Formal notice 226 - Notification 30/07/2008, Closure 27/11/2008 
Luxemburg 2008/0569, Formal notice 226 - Notification 30/07/2008  
Hungary 2008/0548, Formal notice 226 - Notification 30/07/2008, Closure 18/09/2008 
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Malta 2008/0581, Formal notice 226 - Notification 30/07/2008, Closure 18/09/2008 
Poland 2008/0591, Formal notice 226 - Notification 30/07/2008  
Romania 2008/0601, Formal notice 226 - Notification 30/07/2008, Closure 16/10/2008 
Slovenia 2008/0612, Formal notice 226 - Notification 30/07/2008, Closure 16/10/2008 
Finland 2008/0537, Formal notice 226 - Notification 30/07/2008, Closure 16/10/2008 
 
 
32007L0027 Commission Directive 2007/27/EC of 15 May 2007 amending certain 
Annexes to Council Directives 86/362/EEC, 86/363/EEC and 90/642/EEC as regards 
maximum residue levels for etoxazole, indoxacarb, mesosulfuron, 1-methylcyclopropene, 
MCPA and MCPB, tolylfluanid and triticonazole (Text with EEA relevance) 
 
Czech Republic 2008/0043, Formal notice 226 - Notification 29/01/2008, Closure 06/05/2008 
Germany 2008/0052, Formal notice 226 - Notification 29/01/2008, Closure 06/05/2008 
Spain 2008/0089, Formal notice 226 - Notification 29/01/2008, Closure 06/05/2008 
France 2008/0118, Formal notice 226 - Notification 29/01/2008, Closure 26/06/2008 
Italy 2008/0147, Formal notice 226 - Notification 29/01/2008, Closure 06/05/2008 
Hungary 2008/0127, Formal notice 226 - Notification 29/01/2008, Closure 06/05/2008 
Austria 2008/0007, Formal notice 226 - Notification 29/01/2008, Closure 05/06/2008 
Finland 2008/0104, Formal notice 226 - Notification 29/01/2008, Closure 05/06/2008 
United Kingdom2008/0235, Formal notice 226 - Notification 29/01/2008, Closure 26/06/2008 
 
 
32007L0028 Commission Directive 2007/28/EC of 25 May 2007 amending certain 
Annexes to Council Directives 86/363/EEC and 90/642/EEC as regards maximum residue 
levels for azoxystrobin, chlorfenapyr, folpet, iprodione, lambda-cyhalothrin, maleic 
hydrazide, metalaxyl-M and trifloxystrobin (Text with EEA relevance) 
 
Czech Republic 2008/0044, Formal notice 226 - Notification 29/01/2008, Closure 06/05/2008 
Germany 2008/0053, Formal notice 226 - Notification 29/01/2008, Closure 06/05/2008 
Spain 2008/0090, Formal notice 226 - Notification 29/01/2008, Closure 06/05/2008 
France 2008/0119, Formal notice 226 - Notification 29/01/2008, Closure 16/10/2008 
Hungary 2008/0128, Formal notice 226 - Notification 29/01/2008, Closure 06/05/2008 
Austria 2008/0008, Formal notice 226 - Notification 29/01/2008, Closure 05/06/2008 
Finland 2008/0105, Formal notice 226 - Notification 29/01/2008, Closure 05/06/2008 
United Kingdom2008/0236, Formal notice 226 - Notification 29/01/2008, Closure 26/06/2008 
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32007L0029 Commission Directive 2007/29/EC of 30 May 2007 amending Directive 
96/8/EC as regards labelling, advertising or presenting foods intended for use in energy-
restricted diets for weight reduction (Text with EEA relevance) 
 
Czech Republic 2008/0045, Formal notice 226 - Notification 29/01/2008, Closure 27/11/2008 
Greece 2008/0077, Formal notice 226 - Notification 29/01/2008, Closure 06/05/2008 
Spain 2008/0091, Formal notice 226 - Notification 29/01/2008, Closure 18/09/2008 
Portugal 2008/0200, Formal notice 226 - Notification 29/01/2008, Closure 05/06/2008 
United Kingdom2008/0237, Formal notice 226 - Notification 29/01/2008, Closure 06/05/2008 
 
 
32007L0039 Commission Directive 2007/39/EC of 26 June 2007 amending Annex II to 
Council Directive 90/642/EEC as regards maximum residue levels for diazinon (Text with 
EEA relevance) 
 
Czech Republic 2008/0046, Formal notice 226 - Notification 29/01/2008, Closure 06/05/2008 
Germany 2008/0054, Formal notice 226 - Notification 29/01/2008, Closure 06/05/2008 
Spain 2008/0093, Formal notice 226 - Notification 29/01/2008, Closure 06/05/2008 
France 2008/0121, Formal notice 226 - Notification 29/01/2008, Closure 16/10/2008 
Italy 2008/0149, Formal notice 226 - Notification 29/01/2008, Closure 06/05/2008 
Hungary 2008/0130, Formal notice 226 - Notification 29/01/2008, Closure 06/05/2008 
Austria 2008/0010, Formal notice 226 - Notification 29/01/2008, Closure 05/06/2008 
Finland 2008/0107, Formal notice 226 - Notification 29/01/2008, Closure 05/06/2008 
United Kingdom2008/0238, Formal notice 226 - Notification 29/01/2008, Closure 26/06/2008 
 
 
32007L0040 Commission Directive 2007/40/EC of 28 June 2007 amending Directive 
2001/32/EC recognising protected zones exposed to particular plant health risks in the 
Community 
 
Ireland 2007/1121, Formal notice 226 - Notification 27/11/2007, Closure 31/01/2008 
Italy 2007/1129, Formal notice 226 - Notification 27/11/2007, Closure 06/05/2008 
Latvia 2007/1145, Formal notice 226 - Notification 27/11/2007, Closure 28/02/2008 
Hungary 2007/1112, Formal notice 226 - Notification 27/11/2007, Closure 28/02/2008 
Poland 2007/1164, Formal notice 226 - Notification 27/11/2007, Closure 05/06/2008 
Portugal 2007/1173, Formal notice 226 - Notification 27/11/2007, Closure 06/05/2008 
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Finland 2007/1098, Formal notice 226 - Notification 27/11/2007, Closure 26/06/2008 
 
 
32007L0041 Commission Directive 2007/41/EC of 28 June 2007 amending certain 
Annexes to Council Directive 2000/29/EC on protective measures against the introduction 
into the Community of organisms harmful to plants or plant products and against their spread 
within the Community 
 
Czech Republic 2007/1066, Formal notice 226 - Notification 27/11/2007, Closure 16/10/2008 
Ireland 2007/1122, Formal notice 226 - Notification 27/11/2007, Closure 31/01/2008 
Italy 2007/1130, Formal notice 226 - Notification 27/11/2007, Closure 06/05/2008 
Latvia 2007/1146, Formal notice 226 - Notification 27/11/2007, Closure 28/02/2008 
Hungary 2007/1113, Formal notice 226 - Notification 27/11/2007, Closure 28/02/2008 
Poland 2007/1165, Formal notice 226 - Notification 27/11/2007, Closure 05/06/2008 
Portugal 2007/1174, Formal notice 226 - Notification 27/11/2007, Closure 06/05/2008 
Finland 2007/1099, Formal notice 226 - Notification 27/11/2007, Closure 26/06/2008 
United Kingdom2007/1199, Formal notice 226 - Notification 27/11/2007, Closure 26/06/2008 
 
 
32007L0048 Commission Directive 2007/48/EC of 26 July 2007 amending Directive 
2003/90/EC setting out implementing measures for the purposes of Article 7 of Council 
Directive 2002/53/EC as regards the characteristics to be covered as a minimum by the 
examination and the minimum conditions for examining certain varieties of agricultural plant 
species (Text with EEA relevance) 
 
Bulgaria 2007/1046, Formal notice 226 - Notification 27/11/2007, Closure 31/01/2008 
Czech Republic 2007/1067, Formal notice 226 - Notification 27/11/2007, Closure 28/02/2008 
Cyprus 2007/1054, Formal notice 226 - Notification 27/11/2007, Closure 27/11/2008 
Luxemburg 2007/1140, Formal notice 226 - Notification 27/11/2007, Closure 28/02/2008 
Hungary 2007/1114, Formal notice 226 - Notification 27/11/2007, Closure 28/02/2008 
Portugal 2007/1175, Formal notice 226 - Notification 27/11/2007, Closure 31/01/2008 
Finland 2007/1100, Formal notice 226 - Notification 27/11/2007, Closure 26/06/2008 
 
 
32007L0049 Commission Directive 2007/49/EC of 26 July 2007 amending Directive 
2003/91/EC setting out implementing measures for the purposes of Article 7 of Council 
Directive 2002/55/EC as regards the characteristics to be covered as a minimum by the 
examination and the minimum conditions for examining certain varieties of vegetable species 
(Text with EEA relevance) 
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Bulgaria 2007/1047, Formal notice 226 - Notification 27/11/2007, Closure 31/01/2008 
Czech Republic 2007/1068, Formal notice 226 - Notification 27/11/2007, Closure 28/02/2008 
Cyprus 2007/1055, Formal notice 226 - Notification 27/11/2007, Closure 26/06/2008 
Luxemburg 2007/1141, Formal notice 226 - Notification 27/11/2007, Closure 28/02/2008 
Portugal 2007/1176, Formal notice 226 - Notification 27/11/2007, Closure 31/01/2008 
Finland 2007/1101, Formal notice 226 - Notification 27/11/2007, Closure 26/06/2008 
 
 
32007L0055 Commission Directive 2007/55/EC of 17 September 2007 amending certain 
Annexes to Council Directives 76/895/EEC, 86/362/EEC, 86/363/EEC and 90/642/EEC as 
regards maximum residue levels for azinphos-methyl (Text with EEA relevance ) 
 
Cyprus 2008/0379, Formal notice 226 - Notification 23/05/2008, Closure 16/10/2008 
Hungary 2008/0418, Formal notice 226 - Notification 23/05/2008, Closure 16/10/2008 
Malta 2008/0445, Formal notice 226 - Notification 23/05/2008, Closure 16/10/2008 
Finland 2008/0409, Formal notice 226 - Notification 23/05/2008, Closure 18/09/2008 
United Kingdom2008/0478, Formal notice 226 - Notification 23/05/2008, Closure 16/10/2008 
 
 
32007L0056 Commission Directive 2007/56/EC of 17 September 2007 amending certain 
Annexes to Council Directives 86/362/EEC, 86/363/EEC and 90/642/EEC as regards 
maximum residue levels for azoxystrobin, chlorothalonil, deltamethrin, hexachlorobenzene, 
ioxynil, oxamyl and quinoxyfen (Text with EEA relevance ) 
 
Belgium 2008/0020, Formal notice 226 - Notification 29/01/2008, Closure 05/06/2008 
Bulgaria 2008/0024, Formal notice 226 - Notification 29/01/2008, Closure 16/10/2008 
Czech Republic 2008/0047, Formal notice 226 - Notification 29/01/2008, Closure 16/10/2008 
Germany 2008/0055, Formal notice 226 - Notification 29/01/2008, Closure 06/05/2008 
Greece 2008/0079, Formal notice 226 - Notification 29/01/2008, Closure 06/05/2008 
Spain 2008/0094, Formal notice 226 - Notification 29/01/2008, Closure 06/05/2008 
Italy 2008/0150, Formal notice 226 - Notification 29/01/2008, Closure 06/05/2008 
Cyprus 2008/0032, Formal notice 226 - Notification 29/01/2008, Closure 16/10/2008 
Hungary 2008/0131, Formal notice 226 - Notification 29/01/2008, Closure 16/10/2008 
Malta 2008/0177, Formal notice 226 - Notification 29/01/2008, Closure 16/10/2008 
Austria 2008/0011, Formal notice 226 - Notification 29/01/2008, Closure 05/06/2008 
Portugal 2008/0202, Formal notice 226 - Notification 29/01/2008, Closure 06/05/2008 
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Romania 2008/0209, Formal notice 226 - Notification 29/01/2008, Closure 26/06/2008 
Finland 2008/0108, Formal notice 226 - Notification 29/01/2008, Closure 05/06/2008 
United Kingdom2008/0239, Formal notice 226 - Notification 29/01/2008, Closure 26/06/2008 
 
 
32007L0057 Commission Directive 2007/57/EC of 17 September 2007 amending certain 
Annexes to Council Directives 76/895/EEC, 86/362/EEC, 86/363/EEC and 90/642/EEC as 
regards maximum residue levels for dithiocarbamates (Text with EEA relevance) 
 
Czech Republic 2008/0387, Formal notice 226 - Notification 23/05/2008, Closure 16/10/2008 
Cyprus 2008/0380, Formal notice 226 - Notification 23/05/2008, Closure 16/10/2008 
Hungary 2008/0419, Formal notice 226 - Notification 23/05/2008, Closure 16/10/2008 
Malta 2008/0446, Formal notice 226 - Notification 23/05/2008, Closure 16/10/2008 
Finland 2008/0410, Formal notice 226 - Notification 23/05/2008, Closure 18/09/2008 
United Kingdom2008/0479, Formal notice 226 - Notification 23/05/2008, Closure 16/10/2008 
 
 
32007L0062 Commission Directive 2007/62/EC of 4 October 2007 amending certain 
Annexes to Council Directives 86/362/EEC and 90/642/EEC as regards maximum residue 
levels for bifenazate, pethoxamid, pyrimethanil and rimsulfuron (Text with EEA relevance) 
 
Czech Republic 2008/0388, Formal notice 226 - Notification 23/05/2008, Closure 16/10/2008 
Cyprus 2008/0381, Formal notice 226 - Notification 23/05/2008, Closure 16/10/2008 
Hungary 2008/0420, Formal notice 226 - Notification 23/05/2008, Closure 16/10/2008 
Malta 2008/0447, Formal notice 226 - Notification 23/05/2008, Closure 18/09/2008 
United Kingdom2008/0480, Formal notice 226 - Notification 23/05/2008, Closure 16/10/2008 
 
 
32007L0068 Commission Directive 2007/68/EC of 27 November 2007 amending Annex 
IIIa to Directive 2000/13/EC of the European Parliament and of the Council as regards certain 
food ingredients (Text with EEA relevance) 
 
Belgium 2008/0491, Formal notice 226 - Notification 30/07/2008  
Ireland 2008/0555, Formal notice 226 - Notification 30/07/2008  
Spain 2008/0531, Formal notice 226 - Notification 30/07/2008, Closure 16/10/2008 
France 2008/0543, Formal notice 226 - Notification 30/07/2008  
Italy 2008/0560, Formal notice 226 - Notification 30/07/2008  
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Cyprus 2008/0503, Formal notice 226 - Notification 30/07/2008  
Luxemburg 2008/0570, Formal notice 226 - Notification 30/07/2008, Closure 16/10/2008 
Portugal 2008/0598, Formal notice 226 - Notification 30/07/2008, Closure 16/10/2008 
Romania 2008/0602, Formal notice 226 - Notification 30/07/2008, Closure 16/10/2008 
Sweden 2008/0607, Formal notice 226 - Notification 30/07/2008, Closure 16/10/2008 
 
 
32007L0073 Commission Directive 2007/73/EC of 13 December 2007 amending certain 
Annexes to Council Directives 86/362/EEC and 90/642/EEC as regards maximum residue 
levels for acetamiprid, atrazine, deltamethrin, imazalil, indoxacarb, pendimethalin, 
pymetrozine, pyraclostrobin, thiacloprid and trifloxystrobin (Text with EEA relevance) 
 
Belgium 2008/0021, Formal notice 226 - Notification 29/01/2008, Closure 05/06/2008 
Bulgaria 2008/0025, Formal notice 226 - Notification 29/01/2008, Closure 26/06/2008 
Czech Republic 2008/0048, Formal notice 226 - Notification 29/01/2008, Closure 16/10/2008 
Denmark 2008/0061, Formal notice 226 - Notification 29/01/2008  
Germany 2008/0056, Formal notice 226 - Notification 29/01/2008, Closure 26/06/2008 
Estonia 2008/0067, Formal notice 226 - Notification 29/01/2008, Closure 06/05/2008 
Ireland 2008/0141, Formal notice 226 - Notification 29/01/2008, Closure 06/05/2008 
Greece 2008/0080, Formal notice 226 - Notification 29/01/2008, Closure 05/06/2008 
Spain 2008/0095, Formal notice 226 - Notification 29/01/2008, Closure 26/06/2008 
France 2008/0122, Formal notice 226 - Notification 29/01/2008, Closure 26/06/2008 
Italy 2008/0151, Formal notice 226 - Notification 29/01/2008, Closure 18/09/2008 
Cyprus 2008/0033, Formal notice 226 - Notification 29/01/2008, Closure 16/10/2008 
Latvia 2008/0170, Formal notice 226 - Notification 29/01/2008, Closure 05/06/2008 
Hungary 2008/0132, Formal notice 226 - Notification 29/01/2008, Closure 16/10/2008 
Malta 2008/0178, Formal notice 226 - Notification 29/01/2008, Closure 16/10/2008 
Netherlands 2008/0183, Formal notice 226 - Notification 01/02/2008, Closure 05/06/2008 
Austria 2008/0012, Formal notice 226 - Notification 29/01/2008, Closure 05/06/2008 
Poland 2008/0192, Formal notice 226 - Notification 31/01/2008, Closure 18/09/2008 
Portugal 2008/0203, Formal notice 226 - Notification 29/01/2008, Closure 16/10/2008 
Romania 2008/0210, Formal notice 226 - Notification 29/01/2008, Closure 26/06/2008 
Slovakia 2008/0230, Formal notice 226 - Notification 29/01/2008, Closure 26/06/2008 
Finland 2008/0109, Formal notice 226 - Notification 29/01/2008, Closure 16/10/2008 
Sweden 2008/0218, Formal notice 226 - Notification 29/01/2008, Closure 06/05/2008 
United Kingdom2008/0240, Formal notice 226 - Notification 29/01/2008, Closure 26/06/2008 
EN 169   EN 
 
 
32008L0038 Commission Directive 2008/38/EC of 5 March 2008 establishing a list of 
intended uses of animal feedingstuffs for particular nutritional purposes (Codified version) 
(Text with EEA relevance ) 
 
Bulgaria 2008/0633, Formal notice 226 - Notification 01/10/2008, Closure 27/11/2008 
Czech Republic 2008/0647, Formal notice 226 - Notification 01/10/2008  
Denmark 2008/0651, Formal notice 226 - Notification 01/10/2008, Closure 27/11/2008 
Luxemburg 2008/0689, Formal notice 226 - Notification 01/10/2008, Closure 27/11/2008 
Malta 2008/0694, Formal notice 226 - Notification 01/10/2008  
Portugal 2008/0706, Formal notice 226 - Notification 01/10/2008  
Finland 2008/0662, Formal notice 226 - Notification 01/10/2008  
United Kingdom2008/0723, Formal notice 226 - Notification 01/10/2008, Closure 27/11/2008 
 
 
32008L0053 Commission Directive 2008/53/EC of 30 April 2008 amending Annex IV to 
Council Directive 2006/88/EC as regards Spring viraemia of carp (SVC) (Text with EEA 
relevance) 
 
Belgium 2008/0630, Formal notice 226 - Notification 01/10/2008  
Bulgaria 2008/0634, Formal notice 226 - Notification 01/10/2008, Closure 27/11/2008 
Czech Republic 2008/0648, Formal notice 226 - Notification 01/10/2008, Closure 27/11/2008 
Denmark 2008/0652, Formal notice 226 - Notification 01/10/2008  
Germany 2008/0650, Formal notice 226 - Notification 01/10/2008  
Greece 2008/0657, Formal notice 226 - Notification 01/10/2008  
Spain 2008/0660, Formal notice 226 - Notification 01/10/2008, Closure 27/11/2008 
France 2008/0667, Formal notice 226 - Notification 01/10/2008  
Italy 2008/0681, Formal notice 226 - Notification 01/10/2008  
Cyprus 2008/0640, Formal notice 226 - Notification 01/10/2008  
Luxemburg 2008/0690, Formal notice 226 - Notification 01/10/2008  
Hungary 2008/0673, Formal notice 226 - Notification 01/10/2008, Closure 27/11/2008 
Malta 2008/0695, Formal notice 226 - Notification 01/10/2008  
Austria 2008/0626, Formal notice 226 - Notification 01/10/2008  
Portugal 2008/0707, Formal notice 226 - Notification 01/10/2008  
Finland 2008/0663, Formal notice 226 - Notification 01/10/2008  
Sweden 2008/0712, Formal notice 226 - Notification 01/10/2008, Closure 27/11/2008 
EN 170   EN 
United Kingdom2008/0724, Formal notice 226 - Notification 01/10/2008  
 
 
32008L0064 Commission Directive 2008/64/EC of 27 June 2008 amending Annexes I to 
IV to Council Directive 2000/29/EC on protective measures against the introduction into the 
Community of organisms harmful to plants or plant products and against their spread within 
the Community 
 
Bulgaria 2008/0635, Formal notice 226 - Notification 01/10/2008  
Ireland 2008/0677, Formal notice 226 - Notification 01/10/2008, Closure 27/11/2008 
Italy 2008/0682, Formal notice 226 - Notification 01/10/2008  
Cyprus 2008/0641, Formal notice 226 - Notification 01/10/2008  
Latvia 2008/0693, Formal notice 226 - Notification 01/10/2008  
Luxemburg 2008/0691, Formal notice 226 - Notification 01/10/2008  
Hungary 2008/0674, Formal notice 226 - Notification 01/10/2008  
Malta 2008/0696, Formal notice 226 - Notification 01/10/2008  
Poland 2008/0699, Formal notice 226 - Notification 01/10/2008  
Portugal 2008/0708, Formal notice 226 - Notification 01/10/2008  
Romania 2008/0711, Formal notice 226 - Notification 01/10/2008, Closure 27/11/2008 
Slovenia 2008/0717, Formal notice 226 - Notification 01/10/2008, Closure 27/11/2008 
Finland 2008/0664, Formal notice 226 - Notification 01/10/2008  
Sweden 2008/0713, Formal notice 226 - Notification 01/10/2008, Closure 27/11/2008 
United Kingdom2008/0725, Formal notice 226 - Notification 01/10/2008  
 
 
32008L0083 Commission Directive 2008/83/EC of 13 August 2008 amending Directive 
2003/91/EC setting out implementing measures for the purposes of Article 7 of Council 
Directive 2002/55/EC as regards the characteristics to be covered as a minimum by the 
examination and the minimum conditions for examining certain varieties of vegetable species 
(Text with EEA relevance) 
 
Belgium 2008/0733, Formal notice 226 - Notification 01/12/2008  
Bulgaria 2008/0735, Formal notice 226 - Notification 01/12/2008  
Czech Republic 2008/0750, Formal notice 226 - Notification 01/12/2008  
Greece 2008/0766, Formal notice 226 - Notification 01/12/2008  
Cyprus 2008/0745, Formal notice 226 - Notification 01/12/2008  
Hungary 2008/0777, Formal notice 226 - Notification 01/12/2008  
EN 171   EN 
Poland 2008/0801, Formal notice 226 - Notification 01/12/2008  
Portugal 2008/0806, Formal notice 226 - Notification 01/12/2008  
Slovakia 2008/0815, Formal notice 226 - Notification 01/12/2008  
11. JUSTICE, FREEDOM AND SECURITY 
 
 
 
31994L0080 Council Directive 94/80/EC of 19 December 1994 laying down detailed 
arrangements for the exercise of the right to vote and to stand as a candidate in municipal 
elections by citizens of the Union residing in a Member State of which they are not nationals 
 
Bulgaria 2007/0240, Formal notice 226 - Notification 20/04/2007, Closure 06/05/2008 
Romania 2007/0559, Formal notice 226 - Notification 20/04/2007, Closure 05/06/2008 
 
 
32001L0055 Council Directive 2001/55/EC of 20 July 2001 on minimum standards for 
giving temporary protection in the event of a mass influx of displaced persons and on 
measures promoting a balance of efforts between Member States in receiving such persons 
and bearing the consequences thereof 
 
Bulgaria 2007/0252, Formal notice 226 - Notification 20/04/2007, Closure 03/04/2008 
 
 
32003L0008 Council Directive 2002/8/EC of 27 January 2003 to improve access to justice 
in cross-border disputes by establishing minimum common rules relating to legal aid for such 
disputes 
 
Romania 2007/0606, Reasoned opinion 226 - Notification 29/02/2008  
 
 
32003L0009 Council Directive 2003/9/EC of 27 January 2003 laying down minimum 
standards for the reception of asylum seekers 
 
Bulgaria 2007/0261, Formal notice 226 - Notification 20/04/2007, Closure 06/05/2008 
Greece 2005/0314, Formal notice 228 - Notification 23/10/2007, Closure 06/05/2008 
 
 
EN 172   EN 
32003L0086 Council Directive 2003/86/EC of 22 September 2003 on the right to family 
reunification 
 
Bulgaria 2007/0267, Formal notice 226 - Notification 20/04/2007, Closure 03/04/2008 
Luxemburg 2005/1000, Referral to Court 226 - Judgement 06/12/2007, Closure 
16/10/2008 
Romania 2007/0615, Formal notice 226 - Notification 20/04/2007, Closure 03/04/2008 
 
 
32003L0109 Council Directive 2003/109/EC of 25 November 2003 concerning the status 
of third-country nationals who are long-term residents 
 
Belgium 2006/0192, Reasoned opinion 226 - Notification 15/12/2006  
Spain 2006/0243, Formal notice 228 - Notification 23/09/2008  
Luxemburg 2006/0297, Referral to Court 226 - Judgement 29/11/2007, Closure 
16/10/2008 
Portugal 2006/0330, Referral to Court 226 - Judgement 27/09/2007, Closure 
05/06/2008 
Romania 2007/0618, Formal notice 226 - Notification 20/04/2007, Closure 06/05/2008 
 
 
32003L0110 Council Directive 2003/110/EC of 25 November 2003 on assistance in cases 
of transit for the purposes of removal by air 
 
Belgium 2006/0010, Referral to Court 226 - Judgement 08/11/2007  
Bulgaria 2007/0270, Formal notice 226 - Notification 20/04/2007, Closure 03/04/2008 
Spain 2006/0065, Formal notice 228 - Notification 23/09/2008  
Portugal 2006/0144, Referral to Court 226 - Judgement 27/09/2007, Closure 
05/06/2008 
 
 
32004L0038 Directive 2004/38/EC of the European Parliament and of the Council of 29 
April 2004 on the right of citizens of the Union and their family members to move and reside 
freely within the territory of the Member States amending Regulation (EEC) No 1612/68 and 
repealing Directives 64/221/EEC, 68/360/EEC, 72/194/EEC, 73/148/EEC, 75/34/EEC, 
75/35/EEC, 90/364/EEC, 90/365/EEC and 93/96/EEC (Text with EEA relevance) 
 
Belgium 2006/0371, Reasoned opinion 226 - Notification 15/12/2006, Closure 
05/06/2008 
EN 173   EN 
Czech Republic 2006/0386, Reasoned opinion 226 - Notification 15/12/2006, Closure 
05/06/2008 
Germany 2006/0393, Reasoned opinion 226 - Notification 15/12/2006, Closure 
28/02/2008 
Spain 2006/0425, Reasoned opinion 226 - Notification 15/12/2006, Closure 
28/02/2008 
France 2006/0442, Reasoned opinion 226 - Notification 15/12/2006, Closure 
28/02/2008 
Italy 2006/0461, Reasoned opinion 226 - Notification 15/12/2006, Closure 
27/11/2008 
Luxemburg 2006/0472, Referral to Court 226 - Judgement 13/12/2007, Closure 
27/11/2008 
Hungary 2006/0448, Reasoned opinion 226 - Notification 15/12/2006, Closure 
28/02/2008 
Malta 2006/0490, Reasoned opinion 226 - Notification 15/12/2006, Closure 
03/04/2008 
Sweden 2007/0163, Formal notice 226 - Notification 05/02/2007, Closure 28/02/2008 
United Kingdom2006/0548, Referral to Court 226 - Withdrawal 25/11/2008  
 
 
32004L0080 Council Directive 2004/80/EC of 29 April 2004 relating to compensation to 
crime victims 
 
Greece 2006/0236, Reasoned opinion 228 - Notification 23/09/2008  
Italy 2006/0284, Referral to Court 226 - Judgement 29/11/2007, Closure 
28/02/2008 
Romania 2007/0628, Formal notice 226 - Notification 20/04/2007, Closure 28/02/2008 
 
 
32004L0081 Council Directive 2004/81/EC of 29 April 2004 on the residence permit 
issued to third-country nationals who are victims of trafficking in human beings or who have 
been the subject of an action to facilitate illegal immigration, who cooperate with the 
competent authorities 
 
Czech Republic 2006/0735, Formal notice 226 - Notification 16/10/2006, Closure 06/05/2008 
Spain 2006/0758, Referral to Court 226 - Application 19/06/2008  
Luxemburg 2006/0795, Referral to Court 226 - Application 20/05/2008, Withdrawal 
16/10/2008 
 
 
EN 174   EN 
32004L0082 Council Directive 2004/82/EC of 29 April 2004 on the obligation of carriers 
to communicate passenger data 
 
Bulgaria 2007/0274, Formal notice 226 - Notification 20/04/2007, Closure 28/02/2008 
Germany 2006/0856, Formal notice 226 - Notification 27/11/2006, Closure 28/02/2008 
Greece 2006/0863, Reasoned opinion 226 - Notification 28/03/2007, Closure 
27/11/2008 
Cyprus 2006/0853, Reasoned opinion 226 - Notification 28/03/2007, Closure 
28/02/2008 
Malta 2006/0886, Reasoned opinion 226 - Notification 28/03/2007, Closure 
31/01/2008 
Poland 2006/0894, Formal notice 226 - Notification 27/11/2006  
 
 
32004L0083 DIRECTIVE 2004/83/CE DU CONSEILdu 29 avril 2004concernant les 
normes minimales relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissantsdes pays tiers 
ou les apatrides pour pouvoir prétendre au statut de réfugié ou les personnes qui,pour d'autres 
raisons, ont besoin d'une protection internationale, et relatives au contenu de cesstatuts  
 
Bulgaria 2007/0275, Formal notice 226 - Notification 20/04/2007, Closure 06/05/2008 
Greece 2006/0864, Referral to Court 226 - Application 22/05/2008, Withdrawal 
16/10/2008 
Spain 2006/0868, Referral to Court 226 - Application 24/06/2008  
Italy 2006/0878, Reasoned opinion 226 - Notification 29/06/2007, Closure 
03/04/2008 
Cyprus 2006/0854, Reasoned opinion 226 - Notification 29/06/2007, Closure 
06/05/2008 
Hungary 2006/0874, Reasoned opinion 226 - Notification 29/06/2007, Closure 
06/05/2008 
Malta 2006/0887, Referral to Court 226 - Application 20/06/2008, Withdrawal 
27/11/2008 
Netherlands 2006/0891, Referral to Court 226 - Application 07/05/2008, Withdrawal 
18/09/2008 
Poland 2006/0895, Reasoned opinion 226 - Notification 29/06/2007, Closure 
18/09/2008 
Portugal 2006/0897, Referral to Court 226 - Application 07/05/2008, Withdrawal 
18/09/2008 
Finland 2006/0870, Referral to Court 226 - Application 02/07/2008  
Sweden 2006/0901, Referral to Court 226 - Application 15/07/2008  
United Kingdom2006/0905, Referral to Court 226 - Application 16/06/2008  
EN 175   EN 
 
 
32004L0114 DIRECTIVE 2004/114/CE DU CONSEILdu 13 décembre 2004relative aux 
conditions d’admission des ressortissants de pays tiers à des fins d’études, d’échanged’élèves, 
de formation non rémunérée ou de volontariat  
 
Estonia 2007/0326, Formal notice 226 - Notification 20/04/2007, Closure 06/05/2008 
Greece 2007/0336, Reasoned opinion 226 - Notification 29/02/2008, Closure 
16/10/2008 
Spain 2007/0349, Formal notice 226 - Notification 20/04/2007  
Italy 2007/0406, Formal notice 226 - Notification 20/04/2007, Closure 03/04/2008 
Cyprus 2007/0285, Formal notice 226 - Notification 20/04/2007, Closure 28/02/2008 
Luxemburg 2007/0432, Reasoned opinion 226 - Notification 29/02/2008, Closure 
16/10/2008 
Malta 2007/0459, Formal notice 226 - Notification 20/04/2007, Closure 03/04/2008 
Portugal 2007/0498, Formal notice 226 - Notification 20/04/2007, Closure 06/05/2008 
Slovakia 2007/0693, Formal notice 226 - Notification 20/04/2007, Closure 06/05/2008 
Finland 2007/0356, Formal notice 226 - Notification 20/04/2007, Closure 06/05/2008 
 
 
32005L0071 Council Directive 2005/71/EC of 12 October 2005 on a specific procedure 
for admitting third-country nationals for the purposes of scientific research 
 
Bulgaria 2007/1044, Formal notice 226 - Notification 27/11/2007, Closure 26/06/2008 
Czech Republic 2007/1059, Formal notice 226 - Notification 27/11/2007, Closure 06/05/2008 
Estonia 2007/1077, Formal notice 226 - Notification 27/11/2007, Closure 03/04/2008 
Greece 2007/1082, Reasoned opinion 226 - Notification 08/05/2008, Closure 
27/11/2008 
Spain 2007/1087, Referral to Court 226 - Application 27/11/2008  
France 2007/1104, Formal notice 226 - Notification 27/11/2007, Closure 06/05/2008 
Italy 2007/1124, Formal notice 226 - Notification 27/11/2007, Closure 03/04/2008 
Cyprus 2007/1050, Reasoned opinion 226 - Notification 08/05/2008  
Latvia 2007/1143, Formal notice 226 - Notification 27/11/2007, Closure 27/11/2008 
Lithuania 2007/1132, Formal notice 226 - Notification 27/11/2007, Closure 05/06/2008 
Luxemburg 2007/1137, Reasoned opinion 226 - Notification 08/05/2008, Closure 
16/10/2008 
Malta 2007/1148, Formal notice 226 - Notification 27/11/2007, Closure 06/05/2008 
EN 176   EN 
Poland 2007/1158, Formal notice 226 - Notification 27/11/2007, Closure 05/06/2008 
Slovenia 2007/1186, Formal notice 226 - Notification 27/11/2007, Closure 18/09/2008 
Slovakia 2007/1192, Reasoned opinion 226 - Notification 08/05/2008, Closure 
18/09/2008 
Finland 2007/1091, Reasoned opinion 226 - Notification 08/05/2008, Closure 
16/10/2008 
Sweden 2007/1180, Formal notice 226 - Notification 27/11/2007, Closure 18/09/2008 
 
 
32005L0085 Council Directive 2005/85/EC of  1 December 2005  on minimum standards 
on procedures in Member States for granting and withdrawing refugee status 
 
Belgium 2008/0016, Reasoned opinion 226 - Notification 23/09/2008  
Czech Republic 2008/0038, Formal notice 226 - Notification 29/01/2008, Closure 26/06/2008 
Estonia 2008/0062, Formal notice 226 - Notification 29/01/2008, Closure 05/06/2008 
Ireland 2008/0137, Formal notice 226 - Notification 29/01/2008  
Greece 2008/0072, Formal notice 226 - Notification 29/01/2008, Closure 16/10/2008 
Spain 2008/0083, Formal notice 226 - Notification 29/01/2008  
France 2008/0113, Formal notice 226 - Notification 29/01/2008, Closure 16/10/2008 
Italy 2008/0144, Formal notice 226 - Notification 29/01/2008, Closure 05/06/2008 
Cyprus 2008/0029, Formal notice 226 - Notification 29/01/2008  
Lithuania 2008/0155, Formal notice 226 - Notification 29/01/2008, Closure 05/06/2008 
Malta 2008/0174, Formal notice 226 - Notification 29/01/2008, Closure 27/11/2008 
Poland 2008/0188, Formal notice 226 - Notification 31/01/2008, Closure 26/06/2008 
Portugal 2008/0197, Formal notice 226 - Notification 29/01/2008, Closure 18/09/2008 
Finland 2008/0099, Formal notice 226 - Notification 29/01/2008  
Sweden 2008/0214, Formal notice 226 - Notification 29/01/2008  
 
 
32006L0024 Directive 2006/24/EC of the European Parliament and of the Council of  
15 March 2006  on the retention of data generated or processed in connection with the 
provision of publicly available electronic communications services or of public 
communications networks and amending Directive 2002/58/EC 
 
Bulgaria 2007/1045, Formal notice 226 - Notification 27/11/2007, Closure 18/09/2008 
Germany 2007/1071, Formal notice 226 - Notification 27/11/2007, Closure 18/09/2008 
Estonia 2007/1078, Formal notice 226 - Notification 27/11/2007, Closure 18/09/2008 
EN 177   EN 
Ireland 2007/1116, Reasoned opinion 226 - Notification 23/09/2008  
Greece 2007/1083, Reasoned opinion 226 - Notification 23/09/2008  
Italy 2007/1126, Formal notice 226 - Notification 27/11/2007, Closure 18/09/2008 
Cyprus 2007/1051, Formal notice 226 - Notification 27/11/2007, Closure 18/09/2008 
Lithuania 2007/1133, Reasoned opinion 226 - Notification 23/09/2008  
Luxemburg 2007/1139, Formal notice 226 - Notification 27/11/2007  
Hungary 2007/1108, Formal notice 226 - Notification 27/11/2007, Closure 18/09/2008 
Malta 2007/1149, Formal notice 226 - Notification 27/11/2007, Closure 16/10/2008 
Netherlands 2007/1153, Reasoned opinion 226 - Notification 23/09/2008  
Austria 2007/1036, Reasoned opinion 226 - Notification 23/09/2008  
Poland 2007/1159, Reasoned opinion 226 - Notification 23/09/2008  
Portugal 2007/1168, Formal notice 226 - Notification 27/11/2007, Closure 18/09/2008 
Romania 2007/1178, Reasoned opinion 226 - Notification 23/09/2008  
Slovenia 2007/1187, Formal notice 226 - Notification 27/11/2007, Closure 18/09/2008 
Slovakia 2007/1193, Formal notice 226 - Notification 27/11/2007, Closure 18/09/2008 
Finland 2007/1092, Formal notice 226 - Notification 27/11/2007, Closure 18/09/2008 
Sweden 2007/1181, Reasoned opinion 226 - Notification 23/09/2008  
 
 
32006L0106 Council Directive 2006/106/EC of 20 November 2006 adapting Directive 
94/80/EC laying down detailed arrangements for the exercise of the right to vote and to stand 
as a candidate in municipal elections by citizens of the Union residing in a Member State of 
which they are not nationals, by reason of the accession of Bulgaria and Romania 
 
Czech Republic 2007/0301, Formal notice 226 - Notification 20/04/2007  
Lithuania 2007/0428, Formal notice 226 - Notification 20/04/2007  
Austria 2007/0215, Formal notice 226 - Notification 20/04/2007  
Romania 2007/0660, Formal notice 226 - Notification 20/04/2007, Closure 05/06/2008 
12. TRADE 
 
 
 
31984L0568 Council Directive 84/568/EEC of 27 November 1984 concerning the 
reciprocal obligations of export credit insurance organizations of the Member States acting on 
behalf of the State or with its support, or of public departments acting in place of such 
organizations, in the case of joint guarantees for a contract involving one or more subcontracts 
in one or more Member States of the European Communities 
EN 178   EN 
 
Bulgaria 2007/0232, Formal notice 226 - Notification 20/04/2007, Closure 18/09/2008 
Romania 2007/0525, Formal notice 226 - Notification 20/04/2007, Closure 18/09/2008 
 
 
31998L0029 Council Directive 98/29/EC of 7 May 1998 on harmonisation of the main 
provisions concerning export credit insurance for transactions with medium and long-term 
cover 
 
Bulgaria 2007/0245, Formal notice 226 - Notification 20/04/2007, Closure 18/09/2008 
Romania 2007/0575, Formal notice 226 - Notification 20/04/2007, Closure 18/09/2008 
13. EUROSTAT 
 
 
 
32006L0110 Council Directive 2006/110/EC of 20 November 2006 adapting Directives 
95/57/EC and 2001/109/EC in the field of statistics, by reason of the accession of 
Bulgaria and Romania 
 
Portugal 2007/0950, Formal notice 226 - Notification 01/08/2007, Closure 31/01/2008 
 
EN 179   EN 
26th ANNUAL REPORT 
ON MONITORING THE APPLICATION OF COMMUNITY LAW (2008) 
 
 
 
 
ANNEX IV – PART 3 
 
 
INFRINGEMENTS FOR NON-CONFORMITY AND INCORRECT APPLICATION OF NATIONAL 
MEASURES 
 
 
EN 180   EN 
LEXICON   
 
Procedural steps : 
RO 226:   Reasoned opinion art. 226 - Notification 
Add. RO 226: Additional reasoned opinion art. 226 - Notification 
RO 228: Reasoned opinion art. 228 - Notification 
Add. RO 228: Additional reasoned opinion art.228 - Notification 
Add. LFN 226: Additional letter of formal notice art. 226 - Notification 
LFN 228: Letter of Formal notice art. 228 - Notification 
Add. LFN 228: Additional letter of formal notice art. 228 - Notification 
 
 EN 181   EN 
PART 3: DIRECTIVES - NON-CONFORMITY AND BAD APPLICATION OF NATIONAL EXECUTION MEASURES 
Infringement MS RO 226 or 
Add. RO 226 
or Add. LFN 
226 
Referral to 
the Court 
226CE - 
Application 
Reference to 
the case 
before the 
Court  
Date of 
judgement 
LFN228 or 
Add. LFN 
228 
RO 228 or 
Add. RO 
228 
Referral to 
the Court 
228CE - 
Application 
Reference 
to the case  
before the 
Court 
Date of 
judgement 
State of 
infringe-
ment 
 on 
31/12/2008 
Enterprise and Industry 
Council Directive 71/320/EEC of 26 July 1971 on the approximation of the laws of the Member States relating to the braking devices of certain categories of motor vehicles 
and of their trailers 
2006/4495 SE 17/10/2008         Pending 
Council Directive 89/105/EEC of 21 December 1988 relating to the transparency of measures regulating the prices of medicinal products for human use and their inclusion 
in the scope of national health insurance systems 
1995/4580 EL 23/09/1997 
11/08/1999 
13/03/2000 
24/07/2002 
22/12/2004 
        Closure 
2002/5113 IT 10/04/2006         Pending 
2005/2260 AT 18/10/2006 05/07/2007 C-2007/311 17/07/2008      Pending 
2005/4404 CZ 18/10/2006         Pending 
2005/4974 PL 29/06/2007         Pending 
Council Directive 89/106/EEC of 21 December 1988 on the approximation of laws, regulations and administrative provisions of the Member States relating to construction 
 EN 182   EN 
products 
2004/4465 ES 04/07/2006         Closure 
2004/5116 DE 17/10/2008         Pending 
2005/4074 UK 15/12/2006         Pending 
2005/4743 DE 17/10/2008         Pending 
Council Directive 90/385/EEC of 20 June 1990 on the approximation of the laws of the Member States relating to active implantable medical devices 
2007/2360 RO 23/09/2008         Pending 
Council Directive 93/42/EEC of 14 June 1993 concerning medical devices 
2003/4091 
MARK 
EL 19/12/2005 27/11/2006 C-2006/489       Pending 
Directive 97/23/EC of the European Parliament and of the Council of 29 May 1997 on the approximation of the laws of the Member States concerning pressure equipment 
2003/5079 IT 15/12/2006         Closure 
2004/4266 IT 15/12/2006         Closure 
2005/4811 EL 23/10/2007         Pending 
Directive 98/34/EC of the European Parliament and of the Council of 22 June 1998 laying down a procedure for the provision of information in the field of technical 
standards and regulations 
2007/4030 FR 01/12/2008         Pending 
Directive 98/37/EC of the European Parliament and of the Council of 22 June 1998 on the approximation of the laws of the Member States relating to machinery 
 EN 183   EN 
2001/4077 FR 19/12/2005         Pending 
Directive 98/79/EC of the European Parliament and of the Council of 27 October 1998 on in vitro diagnostic medical devices 
2005/4833 PL 23/09/2008         Pending 
2007/2360 RO 23/09/2008         Pending 
Directive 2000/35/EC of the European Parliament and of the Council of 29 June 2000 on combating late payment in commercial transactions 
2005/4124 ES 19/12/2005 15/09/2006 C-2006/380 11/12/2008      Pending 
2006/2330 ES 23/03/2007         Closure 
Directive 2001/83/EC of the European Parliament and of the Council of 6 November 2001 on the Community code relating to medicinal products for human use 
2002/5113 IT 10/04/2006         Pending 
2003/5296 IT 29/06/2007         Closure 
2005/5068 IT 06/06/2008         Pending 
2006/4822 PL 19/07/2007 02/09/2008 C-2008/385       Pending 
2006/4895 LT 29/06/2007 29/07/2008 C-2008/350       Pending 
Commission Directive 2003/12/EC of 3 February 2003 on the reclassification of breast implants in the framework of Directive 93/42/EEC concerning medical devices (Text 
with EEA relevance) 
2007/2268 LV 23/09/2008         Pending 
2007/2360 RO 23/09/2008         Pending 
 EN 184   EN 
Commission Directive 2003/32/EC of 23 April 2003 introducing detailed specifications as regards the requirements laid down in Council Directive 93/42/EEC with respect to 
medical devices manufactured utilising tissues of animal origin (Text with EEA relevance) 
2007/2268 LV 23/09/2008         Pending 
Directive 2004/9/EC of the European Parliament and of the Council of 11 February 2004 on the inspection and verification of good laboratory practice (GLP) (Codified 
version) (Text with EEA relevance) 
2005/2392 LU 29/06/2007 29/02/2008 C-2008/095 04/11/2008      Pending 
Directive 2004/10/EC of the European Parliament and of the Council of 11 February 2004 on the harmonisation of laws, regulations and administrative provisions relating 
to the application of the principles of good laboratory practice and the verification of their applications for tests on chemical substances (codified version) (Text with EEA 
relevance) 
2005/2392 LU 29/06/2007 29/02/2008 C-2008/095 04/11/2008      Pending 
2006/2284 ES 23/03/2007 13/09/2007 C-2007/422       Withdrawal 
Competition 
Commission Directive 2002/77/EC of 16 September 2002 on competition in the markets for electronic communications networks and services (Text with EEA relevance) 
2004/2197 SE 21/03/2005 
18/10/2005 
10/04/2006 
12/09/2007 C-2007/419       Withdrawal 
2006/4138 
INSO 
CY 29/06/2007         Pending 
Employment, Social Affairs and Equal Opportunities 
Council Directive 76/207/EEC of 9 February 1976 on the implementation of the principle of equal treatment for men and women as regards access to employment, 
vocational training and promotion, and working conditions 
 EN 185   EN 
2005/2178 EL 29/06/2007         Pending 
Council Directive 80/987/EEC of 20 October 1980 on the approximation of the laws of the Member States relating to the protection of employees in the event of the 
insolvency of their employer 
2001/5170 FR 09/07/2004         Pending 
Council Directive 86/378/EEC of 24 July 1986 on the implementation of the principle of equal treatment for men and women in occupational social security schemes 
2004/4404 FI 29/06/2007 
23/09/2008 
        Pending 
Council Directive 89/391/EEC of 12 June 1989 on the introduction of measures to encourage improvements in the safety and health of workers at work 
1995/2135 FR 01/07/2002 17/05/2006 C-2006/226 05/06/2008      Pending 
2007/2008 PL 01/02/2008         Pending 
Council Directive 92/57/EEC of 24 June 1992 on the implementation of minimum safety and health requirements at temporary or mobile construction sites (eighth 
individual Directive within the meaning of Article 16 (1) of Directive 89/391/EEC) 
2005/2200 IT 10/04/2006 13/12/2006 C-2006/504 25/07/2008      Pending 
Council Directive 93/104/EC of 23 November 1993 concerning certain aspects of the organization of working time 
2001/4102 ES 23/10/2007         Pending 
2001/4108 ES 23/10/2007         Pending 
2002/4132 ES 23/10/2007         Pending 
Council Directive 96/34/EC of 3 June 1996 on the framework agreement on parental leave concluded by UNICE, CEEP and the ETUC 
 EN 186   EN 
1999/2118 EL 10/04/2006 10/12/2007 C-2007/548       Withdrawal 
1999/2197 AT 09/07/2004         Pending 
2005/2178 EL 29/06/2007         Pending 
Directive 96/71/EC of the European Parliament and of the Council of 16 December 1996 concerning the posting of workers in the framework of the provision of services 
2004/2037 LU 18/10/2005 20/07/2006 C-2006/319 19/06/2008      Pending 
Council Directive 96/97/EC of 20 December 1996 amending Directive 86/378/EEC on the implementation of the principle of equal treatment for men and women in 
occupational social security schemes 
2004/4404 FI 29/06/2007 
23/09/2008 
        Pending 
Council Directive 97/81/EC of 15 December 1997 concerning the Framework Agreement on part-time work concluded by UNICE, CEEP and the ETUC - Annex : 
Framework agreement on part-time work 
2005/4482 MT 23/03/2007 
06/06/2008 
        Pending 
Council Directive 2000/43/EC of 29 June 2000 implementing the principle of equal treatment between persons irrespective of racial or ethnic origin 
2005/2353 BE 23/10/2007         Pending 
2005/2354 DK 19/07/2007         Pending 
2005/2355 FR 29/06/2007         Pending 
2005/2356 EL 29/06/2007         Closure 
2005/2357 IE 29/06/2007         Pending 
 EN 187   EN 
2005/2358 IT 29/06/2007         Pending 
2005/2360 PT 29/06/2007         Pending 
2005/2361 ES 29/06/2007         Pending 
2005/2362 SE 29/06/2007         Pending 
2005/2363 UK 29/06/2007         Pending 
2006/2253 LV 29/06/2007         Pending 
2006/2254 LT 23/10/2007         Pending 
2006/2255 PL 29/06/2007         Pending 
2006/2256 EE 29/06/2007         Pending 
2006/2259 SI 29/06/2007         Pending 
2006/2260 SK 29/06/2007         Pending 
2006/2262 CZ 29/06/2007         Pending 
2006/2451 FI 23/10/2007         Pending 
Council Directive 2000/78/EC of 27 November 2000 establishing a general framework for equal treatment in employment and occupation 
2006/2434 CZ 01/02/2008         Pending 
2006/2436 EE 01/02/2008         Pending 
 EN 188   EN 
2006/2437 FI 01/02/2008         Pending 
2006/2438 EL 01/02/2008         Pending 
2006/2439 HU 01/02/2008         Pending 
2006/2440 IE 01/02/2008 
08/05/2008 
        Pending 
2006/2444 NL 01/02/2008         Pending 
2006/2459 MT 01/02/2008         Pending 
2007/2005 SE 01/02/2008         Pending 
2007/2006 FR 01/02/2008         Pending 
Council Directive 2001/23/EC of 12 March 2001 on the approximation of the laws of the Member States relating to the safeguarding of employees' rights in the event of 
transfers of undertakings, businesses or parts of undertakings or businesses 
2005/2433 IT 23/03/2007 18/12/2007 C-2007/561       Pending 
Directive 2002/73/EC of the European Parliament and of the Council of 23 September 2002 amending Council Directive 76/207/EEC on the implementation of the principle 
of equal treatment for men and women as regards access to employment, vocational training and promotion, and working conditions (Text with EEA relevance) 
2006/2228 IT 25/01/2007         Pending 
2006/2518 AT 01/12/2008         Pending 
2006/2520 EE 06/06/2008         Pending 
2006/2521 FI 06/06/2008         Pending 
 EN 189   EN 
2006/2523 LT 01/12/2008         Pending 
2006/2529 SI 01/12/2008         Pending 
2006/2534 HU 01/12/2008         Pending 
2006/2535 IT 01/12/2008         Pending 
2006/2538 MT 01/12/2008         Pending 
Agriculture and Rural Development 
Directive 2000/36/EC of the European Parliament and of the Council of 23 June 2000 relating to cocoa and chocolate products intended for human consumption 
2003/5258 IT 13/07/2005         Pending 
Energy and Transport 
Council Directive 68/414/EEC of 20 December 1968 imposing an obligation on Member States of the EEC to maintain minimum stocks of crude oil and/or petroleum 
products 
2005/2172 BE 10/04/2006 21/11/2007 C-2007/510 17/07/2008      Pending 
Council Directive 89/618/Euratom of 27 November 1989 on informing the general public about health protection measures to be applied and steps to be taken in the event of 
a radiological emergency 
2003/4755 IT 13/07/2005         Pending 
Council Directive 92/106/EEC of 7 December 1992 on the establishment of common rules for certain types of combined transport of goods between Member States 
2003/4234 EL 22/12/2004 13/07/2006 C-2006/305 11/09/2008      Closure 
Council Directive 93/89/EEC of 25 October 1993 on the application by Member States of taxes on certain vehicles used for the carriage of goods by road and tolls and 
 EN 190   EN 
charges for the use of certain infrastructures 
1996/2059 AT 13/01/1997 
09/07/2004 
29/05/1998 C-1998/205 26/09/2000 21/12/2001     Pending 
Directive 94/22/EC of the European Parliament and of the Council of 30 May 1994 on the conditions for granting and using authorizations for the prospection, exploration 
and production of hydrocarbons 
2007/2084 PL 01/02/2008         Pending 
2007/2112 BE 23/09/2008         Pending 
Council Directive 94/57/EC of 22 November 1994 on common rules and standards for ship inspection and survey organizations and for the relevant activities of maritime 
administrations 
2005/2386 SK 04/07/2006         Pending 
Council Directive 95/21/EC of 19 June 1995 concerning the enforcement, in respect of shipping using Community ports and sailing in the waters under the jurisdiction of the 
Member States, of international standards for ship safety, pollution prevention and shipboard living and working conditions (port State control) 
2005/2184 MT 19/12/2005 10/01/2008 C-2008/011       Withdrawal 
2006/2023 IT 04/04/2008         Pending 
2006/2364 FI 06/06/2008         Pending 
2007/2377 IT 27/06/2008         Pending 
Council Directive 96/29/Euratom of 13 May 1996 laying down basic safety standards for the protection of the health of workers and the general public against the dangers 
arising from ionizing radiation 
2001/4466 UK 22/12/2004 23/03/2006 C-2006/155 18/07/2007      Closure 
 EN 191   EN 
2003/4755 IT 13/07/2005         Pending 
2006/2565 PT 23/10/2007         Pending 
Council Directive 98/93/EC of 14 December 1998 amending Directive 68/414/EEC imposing an obligation on Member States of the EEC to maintain minimum stocks of 
crude oil and/or petroleum products 
2005/2172 BE 10/04/2006 21/11/2007 C-2007/510 17/07/2008      Pending 
Directive 1999/62/EC of the European Parliament and of the Council of 17 June 1999 on the charging of heavy goods vehicles for the use of certain infrastructures 
1996/2059 AT 13/01/1997 
09/07/2004 
29/05/1998 C-1998/205 26/09/2000 21/12/2001     Pending 
2004/2084 FR 04/07/2006         Closure 
2004/2169 ES 04/07/2006         Closure 
Directive 2000/59/EC of the European Parliament and of the Council of 27 November 2000 on port reception facilities for ship-generated waste and cargo residues - 
Commission declaration 
2004/2089 BE 13/07/2005         Closure 
2004/2200 EE 23/03/2007         Pending 
2005/2009 DE 04/07/2006 24/01/2008 C-2008/026       Withdrawal 
2005/2010 ES 04/07/2006 31/10/2007 C-2007/480 11/12/2008      Pending 
2005/2011 EL 19/12/2005 14/02/2007 C-2007/081 13/03/2008      Pending 
2005/2012 FI 18/10/2005 22/12/2006 C-2006/523 04/10/2007      Closure 
 EN 192   EN 
2005/2013 FR 18/10/2005 22/02/2007 C-2007/106 06/12/2007 08/05/2008     Pending 
2005/2015 IT 18/10/2005 02/08/2007 C-2007/368 25/09/2008      Pending 
2005/2309 EE 04/07/2006 19/02/2008 C-2008/068       Withdrawal 
Directive 2001/77/EC of the European Parliament and of the Council of 27 September 2001 on the promotion of electricity produced from renewable energy sources in the 
internal electricity market 
2004/5061 IT 04/07/2006         Closure 
Directive 2002/6/EC of the European Parliament and of the Council of 18 February 2002 on reporting formalities for ships arriving in and/or departing from ports of the 
Member States of the Community (Text with EEA relevance) 
2004/2330 PL 13/07/2005         Closure 
Directive 2002/30/EC of the European Parliament and of the Council of 26 March 2002 on the establishment of rules and procedures with regard to the introduction of 
noise-related operating restrictions at Community airports (Text with EEA relevance) 
2002/2188 BE 03/06/2003 28/11/2005 C-2005/422 14/06/2007      Closure 
Directive 2002/59/EC of the European Parliament and of the Council of 27 June 2002 establishing a Community vessel traffic monitoring and information system and 
repealing Council Directive 93/75/EEC 
2006/2027 PL 29/06/2007 30/09/2008 C-2008/435       Pending 
2006/2033 MT 29/06/2007         Closure 
2006/2034 UK 17/10/2008         Pending 
2006/2316 IT 06/06/2008         Pending 
Directive 2002/91/EC of the European Parliament and of the Council of 16 December 2002 on the energy performance of buildings 
 EN 193   EN 
2006/2379 LV 23/10/2007         Pending 
Directive 2003/54/EC of the European Parliament and of the Council of 26 June 2003 concerning common rules for the internal market in electricity and repealing Directive 
96/92/EC - Statements made with regard to decommissioning and waste management activities 
2006/2050 BE 15/12/2006 05/11/2008 C-2008/475       Pending 
2006/2053 EE 15/12/2006         Pending 
2006/2054 FR 15/12/2006         Pending 
2006/2057 IT 15/12/2006         Pending 
2006/2058 LV 15/12/2006         Pending 
2006/2060 PL 15/12/2006         Pending 
2006/2061 SK 15/12/2006         Pending 
2006/2062 SE 15/12/2006 25/06/2008 C-2008/274       Pending 
2006/2073 IE 15/12/2006         Pending 
2006/2287 HU 08/05/2008         Pending 
2006/4207 ES 15/12/2006         Pending 
Directive 2003/55/EC of the European Parliament and of the Council of 26 June 2003 concerning common rules for the internal market in natural gas and repealing 
Directive 98/30/EC 
2006/2065 BE 15/12/2006 04/11/2008 C-2008/474       Pending 
 EN 194   EN 
2006/2067 FR 15/12/2006         Pending 
2006/2071 SK 15/12/2006         Pending 
2006/2072 EL 15/12/2006         Closure 
2006/2074 IE 15/12/2006         Pending 
2006/4147 ES 15/12/2006         Closure 
2006/4918 PL 23/09/2008         Pending 
DIRECTIVE 2004/54/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 29 avril 2004 concernant les exigences de sécurité minimales applicables aux tunnels du 
réseau routier transeuropéen  
2007/2137 UK 01/02/2008         Closure 
Council Directive 2004/67/EC of 26 April 2004 concerning measures to safeguard security of natural gas supply (Text with EEA relevance) 
2006/4918 PL 23/09/2008         Pending 
Directive 2006/32/EC of the European Parliament and of the Council of  5 April 2006  on energy end-use efficiency and energy services and repealing Council Directive 
93/76/EEC   (Text with EEA relevance) 
2007/2301 LV 04/04/2008         Closure 
2007/2314 EL 04/04/2008         Closure 
Environment 
Council Directive 75/439/EEC of 16 June 1975 on the disposal of waste oils 
2000/2165 AT 21/12/2001 14/01/2003 C-2003/015 27/01/2005      Closure 
 EN 195   EN 
2000/2170 EL 27/06/2002         Closure 
2000/2193 IE 25/07/2001 
11/07/2003 
        Closure 
2000/2197 FR 24/10/2002         Closure 
2000/2206 SE 21/03/2002 13/05/2003 C-2003/201 30/03/2004      Closure 
2000/2207 DK 25/04/2002         Closure 
2000/2209 BE 22/07/2002         Closure 
2000/2231 UK 21/12/2001 18/11/2002 C-2002/424 15/07/2004      Closure 
2000/2243 FI 23/10/2002         Closure 
2001/2042 PT 23/10/2001 
21/12/2001 
28/02/2003 C-2003/092 27/01/2005      Closure 
Council Directive 75/440/EEC of 16 June 1975 concerning the quality required of surface water intended for the abstraction of drinking water in the Member States 
1992/4200 FR 28/10/1997 16/07/1999 C-1999/266 08/03/2001 21/12/2001 03/04/2003 
18/07/2005 
   Pending 
1997/4827 FR 11/07/2003 13/03/2007 C-2007/147 31/01/2008 01/12/2008     Pending 
Council Directive 75/442/EEC of 15 July 1975 on waste 
1998/4215 IE 19/12/2002 
09/07/2004 
04/11/2004 
22/12/2004 
        Pending 
 EN 196   EN 
1998/4802 IT 27/06/2002 22/10/2003 C-2003/447 25/11/2004 19/12/2005 04/07/2006    Pending 
1999/4006 IT 11/04/2001 
19/12/2002 
11/07/2003 
12/05/2005 C-2005/195 18/12/2007      Pending 
1999/4797 IT 23/10/2001 24/10/2002 C-2002/383 09/09/2004 21/03/2005 
13/07/2005 
19/12/2005    Pending 
1999/5112 IE 26/07/2001 20/10/2001 C-2001/494 26/04/2005 29/06/2007     Pending 
1999/5252 ES 19/12/2005         Closure 
2000/4158 IE 11/07/2003 
19/12/2003 
22/12/2004 
06/05/2008 C-2008/188       Pending 
2000/4554 IT 27/06/2002 09/12/2003 C-2003/516 16/12/2004 19/12/2005 10/04/2006    Pending 
2000/4689 ES 19/12/2002 29/03/2004 C-2004/157 28/04/2005 10/04/2006 23/03/2007    Pending 
2001/2273 EL 19/12/2002 26/11/2003 C-2003/502 06/10/2005      Pending 
2001/4219 EL 11/07/2003 
19/12/2005 
        Closure 
2002/2077 IT 19/12/2002 12/05/2005 C-2005/194 18/12/2007      Pending 
2002/2180 ES 09/07/2004 28/09/2005 C-2005/361 24/05/2007      Pending 
2002/2213 IT 03/04/2003 
11/07/2003 
09/07/2004 
23/06/2005 C-2005/263 18/12/2007      Pending 
 EN 197   EN 
2002/2284 IT 13/07/2005 08/02/2006 C-2006/082 14/06/2007 08/05/2008     Pending 
2002/4449 EL 21/03/2005 24/02/2006 C-2006/112       Withdrawal 
2002/4784 PT 04/07/2006         Closure 
2002/5349 BE 13/07/2005         Closure 
2003/2030 FR 19/12/2003 29/11/2005 C-2005/423 29/03/2007 08/05/2008     Pending 
2003/2077 IT 19/12/2003 22/03/2005 C-2005/135 26/04/2007 01/02/2008     Pending 
2003/2187 EL 19/12/2005 30/06/2008 C-2008/286       Pending 
2003/4080 PT 04/07/2006         Closure 
2005/4051 IT 19/12/2005 
15/12/2006 
12/06/2007 C-2007/283 22/12/2008      Pending 
2005/4266 PT 29/06/2007         Pending 
Council Directive 76/160/EEC of 8 December 1975 concerning the quality of bathing water 
2000/4689 ES 19/12/2002 29/03/2004 C-2004/157 28/04/2005 10/04/2006 23/03/2007    Pending 
2004/4307 PT 04/07/2006         Pending 
2006/2159 FR 15/12/2006         Pending 
Council Directive 76/464/EEC of 4 May 1976 on pollution caused by certain dangerous substances discharged into the aquatic environment of the Community 
1990/0960 ES 17/11/1994 25/06/1996 C-1996/214 25/11/1998 24/07/2001 15/12/2006    Closure 
 EN 198   EN 
1990/5220 IE 12/06/1997 
28/07/2000 
31/07/2002 C-2002/282 02/06/2005 10/04/2006 23/03/2007    Pending 
1999/4473 ES 09/07/2004         Handled 
under 
2002/2123 
2000/4678 IE 19/12/2002 14/06/2005 C-2005/248 25/10/2007      Pending 
2002/4261 ES 29/06/2007         Closure 
2002/5349 BE 13/07/2005         Closure 
Council Directive 79/409/EEC of 2 April 1979 on the conservation of wild birds 
1993/2165 IT 18/08/1998 05/10/2001 C-2001/378 20/03/2003 19/12/2003 22/12/2004    Closure 
1995/4840 IE 08/04/1998 27/03/2000 C-2000/117 13/06/2002 09/07/2004 18/10/2006    Pending 
1996/2206 PT 17/12/1998         Closure 
1998/2208 FI 17/12/1998 15/06/2000 C-2000/240 06/03/2003 18/10/2006 23/03/2007    Closure 
1998/2290 IE 23/10/2001 
11/07/2003 
29/09/2004 C-2004/418 13/12/2007      Pending 
1998/2345 EL 19/12/2002 30/07/2004 C-2004/334 25/10/2007 17/10/2008     Pending 
1998/4215 IE 19/12/2002 
09/07/2004 
04/11/2004 
22/12/2004 
        Pending 
 EN 199   EN 
1999/2115 AT 15/12/2006 30/11/2007 C-2007/535       Pending 
1999/2173 AT 17/10/2003 09/12/2004 C-2004/507 12/07/2007 01/02/2008     Pending 
1999/2212 ES 31/01/2001 04/06/2004 C-2004/235 28/06/2007 08/05/2008     Pending 
1999/4720 ES 19/12/2002         Pending 
2000/4418 PT 11/04/2001 08/06/2004 C-2004/239 26/10/2006 23/03/2007 01/02/2008    Pending 
2001/4156 IT 09/07/2004 24/10/2005 C-2005/388 20/09/2007 01/12/2008     Pending 
2001/4185 FR 06/06/2008         Pending 
2001/4776 ES 22/12/2004 18/04/2006 C-2006/186 18/12/2007 01/12/2008     Pending 
2001/4914 ES 22/12/2004 
29/02/2008 
01/12/2008 
        Pending 
2001/4917 IE 11/07/2003 22/04/2005 C-2005/183 11/01/2007 23/09/2008     Pending 
2001/5117 DE 10/04/2006         Pending 
2002/4342 IT 19/12/2003 
13/07/2005 
        Closure 
2002/4783 UK 19/12/2003 21/03/2005 C-2005/131 17/11/2005 18/10/2006 23/03/2007    Closure 
2002/5403 IT 13/07/2005 05/04/2006 C-2006/179 04/10/2007      Closure 
2003/4424 PT 09/07/2004 28/04/2005 C-2005/191 13/07/2006 23/03/2007 01/02/2008    Closure 
 EN 200   EN 
2003/5046 IT 09/07/2004 29/07/2005 C-2005/304 20/09/2007 01/12/2008     Pending 
2004/2311 EL 19/12/2005 18/06/2007 C-2007/293 11/12/2008      Pending 
2004/4242 IT 10/04/2006         Pending 
2004/4599 SE 29/06/2007         Closure 
2004/4919 ES 19/07/2007         Pending 
2004/4926 IT 10/04/2006         Pending 
2005/4119 PL 15/12/2006 07/12/2007 C-2007/547       Pending 
2005/4938 PL 01/03/2007 04/04/2007 C-2007/193;-
193R;-193RII 
      Pending 
2006/2106 LU 15/12/2006         Closure 
2006/2130 CZ 17/10/2008         Pending 
2006/2131 IT 04/07/2006 22/12/2008 C-2008/573       Pending 
2006/2132 EL 29/06/2007 17/06/2008 C-2008/259       Pending 
2006/2136 HU 04/04/2008         Pending 
2006/2137 EE 29/06/2007         Closure 
2006/2138 LV 01/12/2008         Pending 
2006/2139 LT 23/09/2008         Pending 
 EN 201   EN 
2006/2283 MT 23/10/2007 25/02/2008 C-2008/076;-
076R 
      Pending 
2006/4043 IT 04/07/2006 14/12/2006 C-
2006/503;C-
2006/503R 
15/05/2008      Pending 
2006/4270 ES 18/10/2006         Closure 
2006/4281 BE 08/05/2008         Pending 
2006/4340 ES 23/03/2007 17/12/2008 C-2008/560       Pending 
2006/4548 ES 17/10/2008         Pending 
2007/2187 MT 01/02/2008         Pending 
2007/2266 RO 23/09/2008         Pending 
Council Directive 79/923/EEC of 30 October 1979 on the quality required of shellfish waters 
2002/5076 IE 19/12/2003 01/04/2005 C-2005/148 14/06/2007 27/06/2008     Pending 
2002/5398 UK 19/12/2005         Pending 
Council Directive 80/68/EEC of 17 December 1979 on the protection of groundwater against pollution caused by certain dangerous substances 
1999/5252 ES 19/12/2005         Closure 
2000/4678 IE 19/12/2002 14/06/2005 C-2005/248 25/10/2007      Pending 
2002/5349 BE 13/07/2005         Closure 
 EN 202   EN 
2004/4979 PT 04/07/2006         Pending 
2005/4266 PT 29/06/2007         Pending 
Council Directive 80/778/EEC of 15 July 1980 relating to the quality of water intended for human consumption 
1997/4409 IE 14/07/1999 21/08/2000 C-2000/316 14/11/2002 10/04/2006 23/03/2007    Pending 
1997/4827 FR 11/07/2003 13/03/2007 C-2007/147 31/01/2008 01/12/2008     Pending 
2001/4356 PT 27/06/2002 11/06/2003 C-2003/251 29/09/2005 23/03/2007 01/12/2008    Pending 
Council Directive 85/337/EEC of 27 June 1985 on the assessment of the effects of certain public and private projects on the environment 
1997/4703 IE 06/08/2001 
02/05/2006 
29/06/2007 
        Pending 
1998/4215 IE 19/12/2002 
09/07/2004 
04/11/2004 
22/12/2004 
        Pending 
1999/4465 UK 26/07/2001 01/12/2003 C-2003/508 04/05/2006 23/03/2007 23/10/2007    Closure 
2000/4158 IE 11/07/2003 
19/12/2003 
22/12/2004 
06/05/2008 C-2008/188       Pending 
2000/4384 IE 05/01/2005 11/05/2006 C-2006/215 03/07/2008      Pending 
2000/5032 IE 11/07/2003 06/02/2006 C-2006/066 20/11/2008      Pending 
 EN 203   EN 
2000/5083 IT 19/12/2003 25/11/2004 C-2004/486 23/11/2006 06/06/2008     Pending 
2000/5196 IE 11/07/2003 06/02/2006 C-2006/066 20/11/2008      Pending 
2001/2257 ES 19/12/2002 28/07/2004 C-2004/332 16/03/2006 15/12/2006     Closure 
2001/4776 ES 22/12/2004 18/04/2006 C-2006/186 18/12/2007 01/12/2008     Pending 
2001/4786 IE 11/07/2003 14/09/2007 C-2007/427       Pending 
2001/4914 ES 22/12/2004 
29/02/2008 
01/12/2008 
        Pending 
2001/4917 IE 11/07/2003 22/04/2005 C-2005/183 11/01/2007 23/09/2008     Pending 
2001/5309 DE 21/03/2005 02/06/2006 C-2006/247 06/11/2008      Pending 
2002/2180 ES 09/07/2004 28/09/2005 C-2005/361 24/05/2007      Pending 
2002/4259 IE 13/07/2005         Pending 
2002/4389 ES 18/10/2004         Closure 
2002/4787 IT 04/07/2006         Pending 
2002/5170 IT 09/07/2004 
18/10/2005 
29/06/2007 
        Closure 
2002/5394 IT 09/07/2004 16/06/2005 C-2005/255 05/07/2007      Closure 
2003/2049 IT 13/07/2005         Pending 
 EN 204   EN 
2003/2146 UK 19/12/2005 19/11/2008 C-2008/495       Pending 
2003/4092 BE 19/12/2005         Closure 
2003/4793 UK 15/12/2006 19/11/2008 C-2008/495       Pending 
2004/4919 ES 19/07/2007         Pending 
2005/2339 IT 15/12/2006         Closure 
2005/4170 IT 19/07/2007         Closure 
2005/4938 PL 01/03/2007 04/04/2007 C-2007/193;-
193R;-193RII 
      Pending 
2006/2268 AT 29/06/2007         Pending 
2006/2269 BE 17/10/2008         Pending 
2006/2271 CZ 29/06/2007         Pending 
2006/2272 EE 29/06/2007         Pending 
2006/2278 LU 29/02/2008         Closure 
2006/2279 MT 15/12/2006         Closure 
2006/2280 NL 29/06/2007 13/06/2008 C-2008/255       Pending 
2006/2281 PL 29/06/2007         Pending 
2006/4340 ES 23/03/2007 17/12/2008 C-2008/560       Pending 
 EN 205   EN 
2006/4548 ES 17/10/2008         Pending 
Council Directive 87/101/EEC of 22 December 1986 amending Directive 75/439/EEC on the disposal of waste oils 
2000/2209 BE 22/07/2002         Closure 
2001/2042 PT 23/10/2001 
21/12/2001 
28/02/2003 C-2003/092 27/01/2005      Closure 
Council Directive 91/156/EEC of 18 March 1991 amending Directive 75/442/EEC on waste 
1998/4802 IT 27/06/2002 22/10/2003 C-2003/447 25/11/2004 19/12/2005 04/07/2006    Pending 
1999/4006 IT 11/04/2001 
19/12/2002 
11/07/2003 
12/05/2005 C-2005/195 18/12/2007      Pending 
1999/4797 IT 23/10/2001 24/10/2002 C-2002/383 09/09/2004 21/03/2005 
13/07/2005 
19/12/2005    Pending 
1999/5112 IE 26/07/2001 20/10/2001 C-2001/494 26/04/2005 29/06/2007     Pending 
2001/2273 EL 19/12/2002 26/11/2003 C-2003/502 06/10/2005      Pending 
2001/4219 EL 11/07/2003 
19/12/2005 
        Closure 
2002/2077 IT 19/12/2002 12/05/2005 C-2005/194 18/12/2007      Pending 
2002/2213 IT 03/04/2003 
11/07/2003 
09/07/2004 
23/06/2005 C-2005/263 18/12/2007      Pending 
 EN 206   EN 
2002/4449 EL 21/03/2005 24/02/2006 C-2006/112       Withdrawal 
2005/4051 IT 19/12/2005 
15/12/2006 
12/06/2007 C-2007/283 22/12/2008      Pending 
Council Directive 91/271/EEC of 21 May 1991 concerning urban waste-water treatment 
1998/2110 FR 10/04/2001 30/07/2002 C-2002/280 23/09/2004 19/12/2005 01/02/2008    Pending 
1998/2265 UK 19/04/2001 17/08/2007 C-2007/390       Pending 
1999/2030 BE 03/11/2000 23/01/2003 C-2003/027 08/07/2004 30/01/2006 
23/10/2007 
    Pending 
1999/4336 EL 27/07/2001 03/04/2002 C-2002/119 24/06/2004 10/04/2006     Pending 
1999/4473 ES 09/07/2004         Handled 
under 
2002/2123 
1999/5132 UK 10/04/2006 
01/12/2008 
        Pending 
2000/2047 IE 07/10/2002 
23/03/2007 
        Pending 
2000/4044 ES 26/07/2001 19/11/2002 C-2002/416 08/09/2005 15/12/2006 29/06/2007    Pending 
2000/4158 IE 11/07/2003 
19/12/2003 
22/12/2004 
06/05/2008 C-2008/188       Pending 
2000/5152 IT 09/07/2004 20/07/2005 C-2005/293 30/11/2006      Pending 
 EN 207   EN 
2001/4219 EL 11/07/2003 
19/12/2005 
        Closure 
2001/5126 ES 19/12/2003 18/05/2005 C-2005/219 19/04/2007 01/12/2008     Pending 
2002/2123 ES 01/12/2008         Pending 
2002/2124 IT 11/07/2003         Closure 
2002/2125 LU 09/07/2004 
22/12/2004 
19/12/2005 C-2005/452 23/11/2006 23/03/2007 23/10/2007    Pending 
2002/2128 PT 22/12/2004 
29/06/2007 
        Pending 
2002/2129 FI 01/04/2004 18/07/2007 C-2007/335       Pending 
2002/2130 SE 01/04/2004 19/09/2007 C-2007/438       Pending 
2003/2091 EL 15/12/2006         Pending 
2004/2030 EL 13/07/2005 24/10/2006 C-2006/440 25/10/2007 01/12/2008     Pending 
2004/2031 ES 01/12/2008         Pending 
2004/2032 FR 17/10/2008         Pending 
2004/2033 IE 22/12/2004 20/07/2006 C-2006/316 11/09/2008      Pending 
2004/2035 PT 13/07/2005 
04/07/2006 
29/11/2007 C-2007/530       Pending 
2004/2036 UK 22/12/2004 18/11/2005 C-2005/405 25/01/2007 23/10/2007     Pending 
 EN 208   EN 
2004/4307 PT 04/07/2006         Pending 
2005/2401 PT 04/07/2006 11/05/2007 C-2007/233 08/05/2008      Pending 
Council Directive 91/676/EEC of 12 December 1991 concerning the protection of waters against pollution caused by nitrates from agricultural sources 
1994/2239 BE 23/11/1998 22/05/2003 C-2003/221 22/09/2005 29/06/2007     Closure 
2000/2260 PT 25/07/2001         Closure 
2000/4044 ES 26/07/2001 19/11/2002 C-2002/416 08/09/2005 15/12/2006 29/06/2007    Pending 
2004/2062 UK 15/12/2006         Pending 
2006/2463 LU 29/06/2007 02/12/2008 C-2008/526       Pending 
Council Directive 91/689/EEC of 12 December 1991 on hazardous waste 
1999/5252 ES 19/12/2005         Closure 
2000/4689 ES 19/12/2002 29/03/2004 C-2004/157 28/04/2005 10/04/2006 23/03/2007    Pending 
2002/2180 ES 09/07/2004 28/09/2005 C-2005/361 24/05/2007      Pending 
2002/2284 IT 13/07/2005 08/02/2006 C-2006/082 14/06/2007 08/05/2008     Pending 
2002/4784 PT 04/07/2006         Closure 
2003/2077 IT 19/12/2003 22/03/2005 C-2005/135 26/04/2007 01/02/2008     Pending 
2003/2187 EL 19/12/2005 30/06/2008 C-2008/286       Pending 
 EN 209   EN 
Council Directive 92/43/EEC of 21 May 1992 on the conservation of natural habitats and of wild fauna and flora 
1995/2229 IE 19/12/1997 25/02/1999 C-1999/067 11/09/2001 21/12/2001 18/10/2006 
29/06/2007 
   Pending 
1995/4840 IE 08/04/1998 27/03/2000 C-2000/117 13/06/2002 09/07/2004 18/10/2006    Pending 
1996/2089 AT 28/04/1998 
04/07/2006 
23/03/2007 
12/03/2008 C-2008/110       Pending 
1996/2092 UK 19/12/1997 
15/12/2006 
        Closure 
1996/2206 PT 17/12/1998         Closure 
1998/2210 LU 21/01/2000 14/02/2001 C-2001/075 13/02/2003 11/07/2003 
18/10/2006 
19/12/2003 
23/03/2007 
   Closure 
1998/2290 IE 23/10/2001 
11/07/2003 
29/09/2004 C-2004/418 13/12/2007      Pending 
1998/2346 IT 09/02/2001 
22/12/2004 
19/12/2005 
23/10/2007 
29/02/2008 
12/11/2008 C-2008/491       Pending 
1998/4215 IE 19/12/2002 
09/07/2004 
04/11/2004 
22/12/2004 
        Pending 
 EN 210   EN 
1998/4993 DE 25/07/2001 28/02/2003 C-2003/098 10/01/2006 29/06/2007     Closure 
1999/2119 UK 25/07/2001 09/01/2004 C-2004/006 20/10/2005 18/10/2006 23/03/2007 
23/09/2008 
   Pending 
1999/2174 AT 17/10/2003 09/12/2004 C-2004/508 10/05/2007 01/02/2008     Closure 
2000/4418 PT 11/04/2001 08/06/2004 C-2004/239 26/10/2006 23/03/2007 01/02/2008    Pending 
2000/4775 IE 11/07/2003 29/09/2004 C-2004/418 13/12/2007      Pending 
2000/5032 IE 11/07/2003 06/02/2006 C-2006/066 20/11/2008      Pending 
2000/5196 IE 11/07/2003 06/02/2006 C-2006/066 20/11/2008      Pending 
2001/2070 FI 04/07/2002 19/09/2005 C-2005/342 14/06/2007      Closure 
2001/4156 IT 09/07/2004 24/10/2005 C-2005/388 20/09/2007 01/12/2008     Pending 
2001/4185 FR 06/06/2008         Pending 
2001/4365 ES 18/10/2006 10/07/2008 C-2008/308       Pending 
2001/4776 ES 22/12/2004 18/04/2006 C-2006/186 18/12/2007 01/12/2008     Pending 
2001/4914 ES 22/12/2004 
29/02/2008 
01/12/2008 
        Pending 
2001/4917 IE 11/07/2003 22/04/2005 C-2005/183 11/01/2007 23/09/2008     Pending 
2001/5176 IE 04/07/2006         Pending 
 EN 211   EN 
2002/4342 IT 19/12/2003 
13/07/2005 
        Closure 
2002/4389 ES 18/10/2004         Closure 
2002/4783 UK 19/12/2003 21/03/2005 C-2005/131 17/11/2005 18/10/2006 23/03/2007    Closure 
2002/5301 PT 19/12/2005         Pending 
2002/5349 BE 13/07/2005         Closure 
2002/5403 IT 13/07/2005 05/04/2006 C-2006/179 04/10/2007      Closure 
2003/2081 BE 17/10/2008         Pending 
2003/5046 IT 09/07/2004 29/07/2005 C-2005/304 20/09/2007 01/12/2008     Pending 
2003/5138 IT 09/07/2004         Closure 
2004/2311 EL 19/12/2005 18/06/2007 C-2007/293 11/12/2008      Pending 
2004/4919 ES 19/07/2007         Pending 
2004/4979 PT 04/07/2006         Pending 
2005/2313 FR 15/12/2006 02/06/2008 C-2008/241       Pending 
2005/4119 PL 15/12/2006 07/12/2007 C-2007/547       Pending 
2005/4938 PL 01/03/2007 04/04/2007 C-2007/193;-
193R;-193RII 
      Pending 
 EN 212   EN 
2006/2105 LU 15/12/2006         Closure 
2006/2130 CZ 17/10/2008         Pending 
2006/2143 CZ 17/10/2008         Pending 
2006/2145 EE 27/06/2008         Pending 
2006/2146 EL 15/12/2006 12/11/2007 C-2007/494       Withdrawal 
2006/2150 MT 15/12/2006         Closure 
2006/2502 NL 29/06/2007         Pending 
2006/4051 FR 06/06/2008         Pending 
2006/4281 BE 08/05/2008         Pending 
2006/4340 ES 23/03/2007 17/12/2008 C-2008/560       Pending 
2006/4548 ES 17/10/2008         Pending 
2006/4604 CY 06/06/2008         Pending 
2006/4780 IT 06/06/2008         Pending 
2007/2410 ES 08/05/2008         Closure 
2008/2159 ES 17/10/2008         Pending 
European Parliament and Council Directive 94/62/EC of 20 December 1994 on packaging and packaging waste 
 EN 213   EN 
2007/2108 MT 23/10/2007         Closure 
Council Directive 96/59/EC of 16 September 1996 on the disposal of polychlorinated biphenyls and polychlorinated terphenyls (PCB/PCT) 
2005/2232 MT 19/12/2005 18/12/2006 C-2006/508 29/11/2007      Closure 
2005/2234 SK 04/07/2006         Pending 
2006/2263 SI 23/09/2008         Pending 
Council Directive 96/61/EC of 24 September 1996 concerning integrated pollution prevention and control 
2005/2028 LU 19/12/2005 01/06/2007 C-2007/263 29/11/2007      Closure 
2005/2194 ES 04/07/2006         Closure 
2005/2311 BE 04/07/2006 07/06/2007 C-2007/271 20/05/2008 01/12/2008     Pending 
Council Directive 96/62/EC of 27 September 1996 on ambient air quality assessment and management 
2004/2113 ES 04/07/2006         Pending 
2004/2114 FR 15/12/2006         Closure 
2004/2116 IT 10/04/2006         Pending 
2006/2508 LU 29/06/2007         Closure 
Council Directive 96/82/EC of 9 December 1996 on the control of major-accident hazards involving dangerous substances 
2005/4170 IT 19/07/2007         Closure 
2007/2019 AT 23/10/2007 17/09/2008 C-2008/401       Pending 
 EN 214   EN 
2007/2020 BE 01/02/2008 24/07/2008 C-2008/342       Pending 
2007/2021 CY 23/10/2007         Closure 
2007/2022 CZ 23/10/2007         Closure 
2007/2026 FR 23/10/2007         Closure 
2007/2027 DE 23/10/2007 25/09/2008 C-2008/424       Pending 
2007/2029 IE 23/10/2007         Closure 
2007/2030 IT 23/10/2007 22/05/2008 C-2008/218       Withdrawal 
2007/2032 MT 23/10/2007         Closure 
2007/2033 NL 23/10/2007         Pending 
2007/2035 PT 27/06/2008         Pending 
2007/2038 ES 23/10/2007 09/09/2008 C-2008/392       Pending 
2007/2039 SE 23/10/2007         Closure 
2007/2111 LU 23/10/2007 01/07/2008 C-2008/289       Pending 
2007/2168 CZ 23/09/2008         Pending 
2007/2169 EE 01/02/2008         Pending 
2007/2174 PL 23/09/2008         Pending 
 EN 215   EN 
Council Directive 97/11/EC of 3 March 1997 amending Directive 85/337/EEC on the assessment of the effects of certain public and private projects on the environment 
1998/4215 IE 19/12/2002 
09/07/2004 
04/11/2004 
22/12/2004 
        Pending 
2000/4158 IE 11/07/2003 
19/12/2003 
22/12/2004 
06/05/2008 C-2008/188       Pending 
2000/5083 IT 19/12/2003 25/11/2004 C-2004/486 23/11/2006 06/06/2008     Pending 
2001/4917 IE 11/07/2003 22/04/2005 C-2005/183 11/01/2007 23/09/2008     Pending 
2001/5309 DE 21/03/2005 02/06/2006 C-2006/247 06/11/2008      Pending 
2002/4787 IT 04/07/2006         Pending 
2002/5170 IT 09/07/2004 
18/10/2005 
29/06/2007 
        Closure 
2003/2049 IT 13/07/2005         Pending 
2003/2146 UK 19/12/2005 19/11/2008 C-2008/495       Pending 
2003/4092 BE 19/12/2005         Closure 
2005/4170 IT 19/07/2007         Closure 
2006/2268 AT 29/06/2007         Pending 
 EN 216   EN 
2006/2269 BE 17/10/2008         Pending 
2006/2271 CZ 29/06/2007         Pending 
2006/2272 EE 29/06/2007         Pending 
2006/2278 LU 29/02/2008         Closure 
2006/2279 MT 15/12/2006         Closure 
2006/2280 NL 29/06/2007 13/06/2008 C-2008/255       Pending 
2006/2281 PL 29/06/2007         Pending 
2006/4340 ES 23/03/2007 17/12/2008 C-2008/560       Pending 
2006/4548 ES 17/10/2008         Pending 
Council Directive 98/83/EC of 3 November 1998 on the quality of water intended for human consumption 
1997/4827 FR 11/07/2003 13/03/2007 C-2007/147 31/01/2008 01/12/2008     Pending 
2006/2007 LU 06/06/2008 
01/12/2008 
        Pending 
2006/2010 PT 15/12/2006         Closure 
Council Directive 1999/13/EC of 11 March 1999 on the limitation of emissions of volatile organic compounds due to the use of organic solvents in certain activities and 
installations 
2005/2349 FR 15/12/2006 07/10/2008 C-2008/443       Pending 
Council Directive 1999/22/EC of 29 March 1999 relating to the keeping of wild animals in zoos 
 EN 217   EN 
2006/4947 ES 23/09/2008         Pending 
2007/2179 IT 01/02/2008         Closure 
Council Directive 1999/30/EC of 22 April 1999 relating to limit values for sulphur dioxide, nitrogen dioxide and oxides of nitrogen, particulate matter and lead in ambient 
air 
2004/2113 ES 04/07/2006         Pending 
2004/2114 FR 15/12/2006         Closure 
2004/2116 IT 10/04/2006         Pending 
Council Directive 1999/31/EC of 26 April 1999 on the landfill of waste 
1999/5252 ES 19/12/2005         Closure 
2000/4689 ES 19/12/2002 29/03/2004 C-2004/157 28/04/2005 10/04/2006 23/03/2007    Pending 
2002/2180 ES 09/07/2004 28/09/2005 C-2005/361 24/05/2007      Pending 
2002/4449 EL 21/03/2005 24/02/2006 C-2006/112       Withdrawal 
2002/5349 BE 13/07/2005         Closure 
2003/2030 FR 19/12/2003 29/11/2005 C-2005/423 29/03/2007 08/05/2008     Pending 
2003/2077 IT 19/12/2003 22/03/2005 C-2005/135 26/04/2007 01/02/2008     Pending 
2003/4080 PT 04/07/2006         Closure 
2003/4506 IT 19/12/2005 26/10/2006 C-2006/442 10/04/2008      Pending 
 EN 218   EN 
2006/2476 AT 29/06/2007         Closure 
2006/2477 BE 01/02/2008         Pending 
2006/2478 CZ 01/12/2008         Pending 
2006/2481 EE 17/10/2008         Pending 
2006/2483 FI 04/04/2008         Pending 
2006/2485 IE 01/02/2008         Pending 
2006/2487 LU 08/05/2008         Closure 
2006/2493 SI 17/10/2008         Pending 
2006/2494 ES 29/06/2007         Pending 
2007/4534 EL 01/12/2008         Pending 
Council Directive 1999/32/EC of 26 April 1999 relating to a reduction in the sulphur content of certain liquid fuels and amending Directive 93/12/EEC 
2005/2322 EL 15/12/2006         Closure 
Directive 2000/53/EC of the European Parliament and of the Council of 18 September 2000 on end-of life vehicles - Commission Statements 
2003/2204 IT 09/07/2004 
22/12/2004 
09/11/2005 C-2005/394 24/05/2007      Pending 
2004/2223 PT 19/12/2005         Closure 
2004/4486 FR 15/12/2006         Pending 
 EN 219   EN 
Directive 2000/60/EC of the European Parliament and of the Council of 23 October 2000 establishing a framework for Community action in the field of water policy 
2004/2305 ES 18/10/2005 22/11/2007 C-2007/516       Pending 
2005/2315 IT 04/07/2006 15/02/2007 C-2007/085 18/12/2007      Closure 
2005/2317 EL 18/10/2006 01/06/2007 C-2007/264 31/01/2008      Closure 
Directive 2000/76/EC of the European Parliament and of the Council of 4 December 2000 on the incineration of waste 
2002/5394 IT 09/07/2004 16/06/2005 C-2005/255 05/07/2007      Closure 
2005/2339 IT 15/12/2006         Closure 
2006/2408 MT 23/10/2007         Closure 
Directive 2001/18/EC of the European Parliament and of the Council of 12 March 2001 on the deliberate release into the environment of genetically modified organisms and 
repealing Council Directive 90/220/EEC - Commission Declaration 
2006/2302 
SNCO 
PL 29/06/2007 17/04/2008 C-2008/165       Pending 
Directive 2001/42/EC of the European Parliament and of the Council of 27 June 2001 on the assessment of the effects of certain plans and programmes on the environment 
2006/2562 IT  02/02/2007 C-2007/040 08/11/2007      Closure 
2006/4820 IT 06/06/2008         Pending 
2007/2488 MT 01/12/2008         Pending 
2007/4144 BE 04/04/2008         Pending 
2007/4522 MT 06/06/2008         Closure 
 EN 220   EN 
Directive 2001/80/EC of the European Parliament and of the Council of 23 October 2001 on the limitation of emissions of certain pollutants into the air from large 
combustion plants 
2006/2407 MT 29/06/2007 12/06/2008 C-2008/252       Pending 
2007/2115 UK 23/10/2007 25/07/2008 C-2008/346       Pending 
Directive 2001/81/EC of the European Parliament and of the Council of 23 October 2001 on national emission ceilings for certain atmospheric pollutants 
2007/2196 EL 01/12/2008         Pending 
2007/2197 LU 23/10/2007 25/06/2008 C-2008/273 18/12/2008      Pending 
2008/2111 LU 01/12/2008         Pending 
Directive 2002/96/EC of the European Parliament and of the Council of 27 January 2003 on waste electrical and electronic equipment (WEEE) - Joint declaration of the 
European Parliament, the Council and the Commission relating to Article 9 
2007/2074 EE 01/12/2008         Pending 
Directive 2003/35/EC of the European Parliament and of the Council of 26 May 2003 providing for public participation in respect of the drawing up of certain plans and 
programmes relating to the environment and amending with regard to public participation and access to justice Council Directives 85/337/EEC and 96/61/EC - Statement by 
the Commission 
1998/4215 IE 19/12/2002 
09/07/2004 
04/11/2004 
22/12/2004 
        Pending 
2000/4158 IE 11/07/2003 
19/12/2003 
22/12/2004 
06/05/2008 C-2008/188       Pending 
 EN 221   EN 
2001/4917 IE 11/07/2003 22/04/2005 C-2005/183 11/01/2007 23/09/2008     Pending 
2006/2271 CZ 29/06/2007         Pending 
2006/2281 PL 29/06/2007         Pending 
Directive 2006/7/EC of the European Parliament and of the Council of  15 February 2006  concerning the management of bathing water quality and repealing Directive 
76/160/EEC 
2006/2159 FR 15/12/2006         Pending 
Directive 2006/12/EC of the European Parliament and of the Council of  5 April 2006  on waste   (Text with EEA relevance) 
1998/4215 IE 19/12/2002 
09/07/2004 
04/11/2004 
22/12/2004 
        Pending 
1998/4802 IT 27/06/2002 22/10/2003 C-2003/447 25/11/2004 19/12/2005 04/07/2006    Pending 
1999/4797 IT 23/10/2001 24/10/2002 C-2002/383 09/09/2004 21/03/2005 
13/07/2005 
19/12/2005    Pending 
1999/5112 IE 26/07/2001 20/10/2001 C-2001/494 26/04/2005 29/06/2007     Pending 
1999/5252 ES 19/12/2005         Closure 
2000/4158 IE 11/07/2003 
19/12/2003 
22/12/2004 
06/05/2008 C-2008/188       Pending 
2000/4554 IT 27/06/2002 09/12/2003 C-2003/516 16/12/2004 19/12/2005 10/04/2006    Pending 
 EN 222   EN 
2000/4689 ES 19/12/2002 29/03/2004 C-2004/157 28/04/2005 10/04/2006 23/03/2007    Pending 
2001/2273 EL 19/12/2002 26/11/2003 C-2003/502 06/10/2005      Pending 
2001/4219 EL 11/07/2003 
19/12/2005 
        Closure 
2002/2284 IT 13/07/2005 08/02/2006 C-2006/082 14/06/2007 08/05/2008     Pending 
2002/4449 EL 21/03/2005 24/02/2006 C-2006/112       Withdrawal 
2002/4784 PT 04/07/2006         Closure 
2002/5349 BE 13/07/2005         Closure 
2003/2187 EL 19/12/2005 30/06/2008 C-2008/286       Pending 
2003/4080 PT 04/07/2006         Closure 
2005/4051 IT 19/12/2005 
15/12/2006 
12/06/2007 C-2007/283 22/12/2008      Pending 
2005/4266 PT 29/06/2007         Pending 
2006/2311 ES 17/10/2008         Pending 
2007/2195 IT 01/02/2008 03/07/2008 C-2008/297       Pending 
2007/2321 BG 01/12/2008         Pending 
2007/4534 EL 01/12/2008         Pending 
Directive 2006/113/EC of the European Parliament and of the Council of 12 December 2006 on the quality required of shellfish waters (codified version) 
 EN 223   EN 
2002/5076 IE 19/12/2003 01/04/2005 C-2005/148 14/06/2007 27/06/2008     Pending 
2002/5398 UK 19/12/2005         Pending 
Directive 2008/1/EC of the European Parliament and of the Council of 15 January 2008 concerning integrated pollution prevention and control (Codified version) (Text with 
EEA relevance ) 
2008/2066 BE 01/12/2008         Pending 
2008/2067 BG 01/12/2008         Pending 
2008/2069 EL 01/12/2008         Pending 
2008/2072 NL 01/12/2008         Pending 
2008/2073 PT 01/12/2008         Pending 
2008/2074 SI 01/12/2008         Pending 
2008/2075 ES 01/12/2008         Pending 
Information Society and Media 
Council Directive 89/552/EEC of 3 October 1989 on the coordination of certain provisions laid down by Law, Regulation or Administrative Action in Member States 
concerning the pursuit of television broadcasting activities 
2007/2013 ES 08/05/2008         Pending 
Directive 97/36/EC of the European Parliament and of the Council of 30 June 1997 amending Council Directive 89/552/EEC on the coordination of certain provisions laid 
down by law, regulation or administrative action in Member States concerning the pursuit of television broadcasting activities 
2007/2013 ES 08/05/2008         Pending 
 EN 224   EN 
Directive 2002/19/EC of the European Parliament and of the Council of 7 March 2002 on access to, and interconnection of, electronic communications networks and 
associated facilities (Access Directive) 
2004/2041 FI 19/12/2005 19/09/2006 C-2006/387 10/01/2008      Closure 
2004/2221 DE 19/04/2005         Pending 
2005/2061 PL 04/07/2006 08/05/2007 C-2007/227 13/11/2008      Pending 
2005/2284 BE 10/04/2006         Closure 
2005/2291 PL 10/04/2006         Pending 
2006/2559 DE 03/05/2007 13/09/2007 C-2007/424       Pending 
Directive 2002/20/EC of the European Parliament and of the Council of 7 March 2002 on the authorisation of electronic communications networks and services 
(Authorisation Directive) 
2004/2041 FI 19/12/2005 19/09/2006 C-2006/387 10/01/2008      Closure 
2006/4138 CY 29/06/2007         Pending 
2006/4426 CY 01/02/2008         Pending 
Directive 2002/21/EC of the European Parliament and of the Council of 7 March 2002 on a common regulatory framework for electronic communications networks and 
services (Framework Directive) 
2004/2041 FI 19/12/2005 19/09/2006 C-2006/387 10/01/2008      Closure 
2004/2221 DE 19/04/2005         Pending 
2005/2060 PL 19/12/2005 07/11/2007 C-2007/492       Pending 
 EN 225   EN 
2005/2074 SK 15/12/2006         Closure 
2005/2284 BE 10/04/2006         Closure 
2005/2291 PL 10/04/2006         Pending 
2005/2400 SE 29/06/2007         Pending 
2006/2123 LV 29/06/2007         Closure 
2006/2505 PL 29/06/2007 11/07/2008 C-2008/309       Pending 
2006/2559 DE 03/05/2007 13/09/2007 C-2007/424       Pending 
2006/4138 CY 29/06/2007         Pending 
2006/4426 CY 01/02/2008         Pending 
2007/2102 PL 01/02/2008 04/12/2008 C-2008/545       Pending 
Directive 2002/22/EC of the European Parliament and of the Council of 7 March 2002 on universal service and users' rights relating to electronic communications networks 
and services (Universal Service Directive) 
2000/4060 BE 08/05/2008 
01/12/2008 
        Pending 
2005/2072 FR 10/04/2006 27/04/2007 C-2007/220 19/06/2008      Closure 
2005/2084 PT 01/02/2008         Pending 
2005/2207 PL 19/12/2005 11/10/2006 C-2006/416       Withdrawal 
 EN 226   EN 
2005/2284 BE 10/04/2006         Closure 
2005/2291 PL 10/04/2006         Pending 
2005/2398 PT 25/07/2006 10/10/2007 C-2007/458       Pending 
2005/4815 DE 29/06/2007         Pending 
2006/2114 IT 18/10/2006 30/11/2007 C-2007/539       Pending 
2006/2116 LV 15/12/2006         Closure 
2006/2117 LT 18/10/2006 07/06/2007 C-2007/274 11/09/2008      Pending 
2006/2120 NL 18/10/2006 08/05/2007 C-2007/230 09/10/2008      Pending 
2006/2122 SK 18/10/2006 09/11/2007 C-2007/493 25/07/2008      Pending 
2006/2390 BE 29/06/2007 22/05/2008 C-2008/222       Pending 
2006/2506 PL 29/06/2007         Closure 
2006/2559 DE 03/05/2007 13/09/2007 C-2007/424       Pending 
2007/2102 PL 01/02/2008 04/12/2008 C-2008/545       Pending 
2007/2194 ES 23/09/2008         Pending 
2007/2313 BG 04/04/2008         Pending 
2007/2431 RO 04/04/2008         Pending 
 EN 227   EN 
Internal Market and Services 
Council Directive 71/305/EEC of 26 July 1971 concerning the co-ordination of procedures for the award of public works contracts 
2003/4372 IT 18/10/2004 12/05/2006 C-2006/217 04/10/2007      Closure 
Council Directive 72/166/EEC of 24 April 1972 on the approximation of the laws of Member States relating to insurance against civil liability in respect of the use of motor 
vehicles, and to the enforcement of the obligation to insure against such liability 
2004/2196 FI 10/04/2006         Closure 
First Council Directive 73/239/EEC of 24 July 1973 on the coordination of laws, regulations and administrative provisions relating to the taking-up and pursuit of the 
business of direct insurance other than life assurance 
2006/4293 BE 08/05/2008         Pending 
2006/5023 IE 14/11/2007 
01/12/2008 
        Pending 
Second Council Directive 77/91/EEC of 13 December 1976 on coordination of safeguards which, for the protection of the interests of members and others, are required by 
Member States of companies within the meaning of the second paragraph of Article 58 of the Treaty, in respect of the formation of public limited liability companies and the 
maintenance and alteration of their capital, with a view to making such safeguards equivalent 
2001/4849 ES 05/01/2005 04/08/2006 C-2006/338 18/12/2008      Pending 
2004/5156 EL 04/07/2006         Closure 
Council Directive 78/686/EEC of 25 July 1978 concerning the mutual recognition of diplomas, certificates and other evidence of the formal qualifications of practitioners of 
dentistry, including measures to facilitate the effective exercise of the right of establishment and freedom to provide services 
1990/0411 ES 06/08/1992         Closure 
2005/5072 DE 15/12/2006         Closure 
 EN 228   EN 
Council Directive 78/687/EEC of 25 July 1978 concerning the coordination of provisions laid down by Law, Regulation or Administrative Action in respect of the activities 
of dental practitioners 
1990/0411 ES 06/08/1992         Closure 
Second Council Directive 84/5/EEC of 30 December 1983 on the approximation of the laws of the Member States relating to insurance against civil liability in respect of the 
use of motor vehicles 
2004/2196 FI 10/04/2006         Closure 
2004/4459 IE 13/07/2005 
19/12/2005 
24/04/2007 C-2007/211 21/02/2008 01/12/2008     Pending 
Council Directive 87/344/EEC of 22 June 1987 on the coordination of laws, regulations and administrative provisions relating to legal expenses insurance 
2004/4779 SE 18/10/2005         Closure 
Council Directive 89/48/EEC of 21 December 1988 on a general system for the recognition of higher education diplomas awarded on completion of professional 
education and training of at least three years' duration 
1996/4747 PT 18/10/2006 12/02/2008 C-2008/052       Pending 
1999/2076 ES 24/07/2000 08/12/2003 C-2003/514 26/01/2006 18/10/2006 23/03/2007    Closure 
1999/5320 FR 19/12/2005         Closure 
2000/2116 ES 26/07/2001 
21/03/2005 
19/12/2005 
04/07/2006 
11/02/2003 
07/03/2007 
C-2003/055 
C-2007/136 
14/10/2004 
16/10/2008 
     Pending 
2001/4046 EL 01/07/2002 
09/07/2004 
04/07/2005 C-2005/274 23/10/2008      Pending 
 EN 229   EN 
2002/5419 PT 09/07/2004 
13/07/2005 
04/07/2006 
04/07/2007 C-2007/307 10/07/2008      Closure 
2004/4665 ES 13/07/2005 29/06/2006 C-2006/286 23/10/2008      Pending 
2005/4837 ES 04/07/2006 01/02/2007 C-2007/039 08/05/2008 23/09/2008     Pending 
Council Directive 89/665/EEC of 21 December 1989 on the coordination of the laws, regulations and administrative provisions relating to the application of review 
procedures to the award of public supply and public works contracts 
1994/2236 PT 07/07/1997 
09/02/2001 
25/06/2003 C-2003/275 14/10/2004 21/03/2005 13/07/2005 07/02/2006 C-2006/070 10/01/2008 Pending 
2002/2001 IE 01/04/2004 
15/12/2006 
01/02/2008 
17/10/2008 C-2008/455       Pending 
2002/2055 BE 15/01/2004 
01/02/2008 
27/06/2008 
        Pending 
2002/2190 ES 09/07/2004 26/10/2006 C-2006/444 03/04/2008 01/12/2008     Pending 
2002/2258 UK 01/04/2004         Closure 
2004/4698 IE 01/02/2008 20/10/2008 C-2008/456       Pending 
2004/5083 EL 28/04/2005         Pending 
2005/2100 FR 01/02/2008 17/07/2008 C-2008/327       Pending 
Third Council Directive 90/232/EEC of 14 May 1990 on the approximation of the laws of the Member States relating to insurance against civil liability in respect of the use 
 EN 230   EN 
of motor vehicles 
2004/2196 FI 10/04/2006         Closure 
Council Directive 90/618/EEC of 8 November 1990 amending, particularly as regards motor vehicle liability insurance, Directive 73/239/EEC and Directive 88/357/EEC 
which concern the coordination of laws, regulations and administrative provisions relating to direct insurance other than life assurance 
2004/2196 FI 10/04/2006         Closure 
Council Directive 92/13/EEC of 25 February 1992 coordinating the laws, regulations and administrative provisions relating to the application of Community rules on the 
procurement procedures of entities operating in the water, energy, transport and telecommunications sectors 
2004/5083 EL 28/04/2005         Pending 
2005/2100 FR 01/02/2008 17/07/2008 C-2008/327       Pending 
Council Directive 92/49/EEC of 18 June 1992 on the coordination of laws, regulations and administrative provisions relating to direct insurance other than life assurance 
and amending Directives 73/239/EEC and 88/357/EEC (third non-life insurance Directive) 
2004/4252 IT 18/10/2005 
10/04/2006 
20/12/2006 C-2006/518       Pending 
2005/5046 DE 18/10/2006         Closure 
2006/4293 BE 08/05/2008         Pending 
2006/5023 IE 14/11/2007 
01/12/2008 
        Pending 
Council Directive 92/50/EEC of 18 June 1992 relating to the coordination of procedures for the award of public service contracts 
1999/5040 IE 19/12/2002 01/12/2003 C-2003/507 13/11/2007      Closure 
 EN 231   EN 
2000/2066 FR 27/06/2002 17/06/2003 C-2003/264 20/10/2005 10/04/2006 29/06/2007    Closure 
2000/4284 ES 31/01/2002 07/04/2003 C-2003/158 27/10/2005 04/07/2006 29/06/2007    Closure 
2000/4574 IE 19/12/2002 19/12/2003 C-2003/532 18/12/2007      Closure 
2000/4926 IT 27/06/2002 07/10/2005 C-2005/371 17/07/2008      Closure 
2001/2182 IT 17/10/2003 30/09/2004 C-2004/412 21/02/2008      Closure 
2002/5260 IT 09/07/2004 20/10/2005 C-2005/382 18/07/2007 28/11/2007     Pending 
2002/5418  DE 22/12/2004 24/11/2006 C-2006/480       Pending 
2003/4545 IT 22/12/2004 28/02/2006 C-2006/119 29/11/2007      Closure 
2003/5271 ES 15/12/2005 
10/04/2006 
18/10/2006 
09/07/2008 C-2008/306       Pending 
2004/2173 FR 29/06/2007 04/07/2008 C-2008/299       Pending 
2004/2282 DE 13/07/2005         Pending 
2004/4027 ES 19/12/2005 
29/06/2007 
        Closure 
2004/4755 DE 04/07/2006 24/06/2008 C-2008/271       Pending 
2004/5083 EL 28/04/2005         Pending 
2005/2336 IT 29/06/2007         Closure 
 EN 232   EN 
2005/4077 DE 15/12/2006 16/04/2008 C-2008/160       Pending 
2005/4297 FR 29/06/2007         Pending 
2005/4978 EL 23/03/2007         Pending 
2005/5041 IT 29/06/2007         Closure 
2006/2366 ES 23/09/2008         Pending 
2006/4243 IE 29/06/2007         Closure 
2006/4496 IT 29/06/2007         Pending 
2006/4680 DE 23/03/2007         Pending 
2007/2085 DE 17/10/2008         Pending 
2007/4019 DE 01/02/2008         Pending 
2007/4154 DE 17/10/2008         Pending 
2007/4503 DE 04/04/2008         Pending 
Council Directive 92/51/EEC of 18 June 1992 on a second general system for the recognition of professional education and training to supplement Directive 89/48/EEC 
1999/2076 ES 24/07/2000 08/12/2003 C-2003/514 26/01/2006 18/10/2006 23/03/2007    Closure 
1999/2216 EL 24/01/2001 
27/06/2002 
12/05/2004 
15/02/2007 C-2007/084 04/12/2008      Pending 
 EN 233   EN 
1999/5320 FR 19/12/2005         Closure 
2000/2116 ES 26/07/2001 
21/03/2005 
19/12/2005 
04/07/2006 
07/03/2007 
11/02/2003 
C-2007/136 14/10/2004 
16/10/2008 
     Pending 
2005/4878 FR 04/07/2006 15/05/2008 C-2008/200       Pending 
Council Directive 92/100/EEC of 19 November 1992 on rental right and lending right and on certain rights related to copyright in the field of intellectual property 
2002/4644 UK 29/06/2007         Closure 
2003/2198 IE 09/07/2004 19/04/2005 C-2005/175 11/01/2007 29/06/2007 23/10/2007    Closure 
2003/2201 PT 09/07/2004 09/02/2005 C-2005/053 06/07/2006 15/12/2006 23/03/2007    Closure 
Council Directive 93/16/EEC of 5 April 1993 to facilitate the free movement of doctors and the mutual recognition of their diplomas, certificates and other evidence of 
formal qualifications 
2004/4398 EL 04/07/2006 31/01/2008 C-2008/036 02/10/2008      Pending 
Council Directive 93/36/EEC of 14 June 1993 coordinating procedures for the award of public supply contracts 
2003/2158 IT 03/02/2004 15/09/2005 C-2005/337 08/04/2008 17/10/2008     Pending 
2003/4856 EL 19/12/2005 24/11/2006 C-2006/481 18/12/2007 27/06/2008 01/12/2008    Pending 
2003/5253 IT 22/12/2004 23/03/2006 C-2006/157 02/10/2008      Pending 
2004/2173 FR 29/06/2007 04/07/2008 C-2008/299       Pending 
2004/5083 EL 28/04/2005         Pending 
 EN 234   EN 
2005/7001 PL 15/12/2006         Closure 
2006/2366 ES 23/09/2008         Pending 
2006/4125 EL 17/10/2008         Pending 
2006/4309 ES 06/06/2008         Pending 
2006/4680 DE 23/03/2007         Pending 
2006/4815 DE 29/06/2007 24/06/2008 C-2008/275       Pending 
Council Directive 93/37/EEC of 14 June 1993 concerning the coordination of procedures for the award of public works contracts 
2000/5137 ES 18/07/2002 
25/07/2003 
22/12/2004 
13/09/2007 C-2007/423       Pending 
2001/2182 IT 17/10/2003 30/09/2004 C-2004/412 21/02/2008      Closure 
2003/5271 ES 15/12/2005 
10/04/2006 
18/10/2006 
09/07/2008 C-2008/306       Pending 
2004/2173 FR 29/06/2007 04/07/2008 C-2008/299       Pending 
2004/4698 IE 01/02/2008 20/10/2008 C-2008/456       Pending 
2004/4963 IT 04/07/2006 19/09/2007 C-2007/437 13/11/2008      Pending 
2004/5083 EL 28/04/2005         Pending 
2005/4955 DE 18/10/2006 30/11/2007 C-2007/536       Pending 
 EN 235   EN 
2006/2366 ES 23/09/2008         Pending 
2006/4359 AT 23/10/2007         Closure 
2006/4494 IT 29/06/2007         Closure 
2006/4680 DE 23/03/2007         Pending 
Council Directive 93/38/EEC of 14 June 1993 coordinating the procurement procedures of entities operating in the water, energy, transport and telecommunications sectors 
2004/4451 EL 04/07/2006 12/04/2007 C-2007/199       Pending 
2004/5083 EL 28/04/2005         Pending 
2005/4612 EL 04/07/2006 24/05/2007 C-2007/250       Pending 
2006/4440 CY 27/06/2008         Pending 
European Parliament and Council Directive 97/52/EC of 13 October 1997 amending Directives 92/50/EEC, 93/36/EEC and 93/37/EEC concerning the coordination of 
procedures for the award of public service contracts, public supply contracts and public works contracts respectively 
2003/5271 ES 15/12/2005 
10/04/2006 
18/10/2006 
09/07/2008 C-2008/306       Pending 
Directive 2000/12/EC of the European Parliament and of the Council of 20 March 2000 relating to the taking up and pursuit of the business of credit institutions 
1999/2139 FR 10/04/2006         Closure 
Directive 2002/83/EC of the European Parliament and of the Council of 5 November 2002 concerning life assurance 
2005/5046 DE 18/10/2006         Closure 
 EN 236   EN 
Directive 2003/41/EC of the European Parliament and of the Council of 3 June 2003 on the activities and supervision of institutions for occupational retirement provision 
2006/2353 CZ 23/03/2007 23/07/2008 C-2008/343       Pending 
2006/2354 HU 23/03/2007         Closure 
Directive 2004/17/EC of the European Parliament and of the Council of 31 March 2004 coordinating the procurement procedures of entities operating in the water, energy, 
transport and postal services sectors 
2006/4544 CZ 27/06/2008         Pending 
2007/4179 EL 17/10/2008         Pending 
2008/2014 ES 01/12/2008         Pending 
Directive 2004/18/EC of the European Parliament and of the Council of 31 March 2004 on the coordination of procedures for the award of public works contracts, public 
supply contracts and public service contracts 
2003/5271 ES 15/12/2005 
10/04/2006 
18/10/2006 
09/07/2008 C-2008/306       Pending 
2005/2336 IT 29/06/2007         Closure 
2006/4494 IT 29/06/2007         Closure 
2006/4496 IT 29/06/2007         Pending 
2006/4680 DE 23/03/2007         Pending 
2006/4815 DE 29/06/2007 24/06/2008 C-2008/275       Pending 
2006/5026 IE 23/09/2008         Pending 
 EN 237   EN 
2007/2085 DE 17/10/2008         Pending 
2007/4140 AT 06/06/2008         Closure 
2007/4154 DE 17/10/2008         Pending 
2007/4346 IE 27/06/2008         Pending 
2007/4376 IT 08/05/2008         Closure 
2007/4410 DE 08/05/2008         Pending 
2008/2014 ES 01/12/2008         Pending 
Directive 2005/36/EC of the European Parliament and of the Council of 7 September 2005 on the recognition of professional qualifications   (Text with EEA relevance) 
1990/0411 ES 06/08/1992         Closure 
1996/4747 PT 18/10/2006 12/02/2008 C-2008/052       Pending 
1999/2216 EL 24/01/2001 
27/06/2002 
12/05/2004 
15/02/2007 C-2007/084 04/12/2008      Pending 
1999/5320 FR 19/12/2005         Closure 
2000/2116 ES 26/07/2001 
21/03/2005 
19/12/2005 
04/07/2006 
07/03/2007 
11/02/2003 
C-2007/136 14/10/2004 
16/10/2008 
     Pending 
2001/4046 EL 01/07/2002 
09/07/2004 
04/07/2005 C-2005/274 23/10/2008      Pending 
 EN 238   EN 
2002/5419 PT 09/07/2004 
13/07/2005 
04/07/2006 
04/07/2007 C-2007/307 10/07/2008      Closure 
2004/4398 EL 04/07/2006 31/01/2008 C-2008/036 02/10/2008      Pending 
2004/4665 ES 13/07/2005 29/06/2006 C-2006/286 23/10/2008      Pending 
2005/4837 ES 04/07/2006 01/02/2007 C-2007/039 08/05/2008 23/09/2008     Pending 
2005/4878 FR 04/07/2006 15/05/2008 C-2008/200       Pending 
2005/5072 DE 15/12/2006         Closure 
Taxation and Customs Union 
Council Directive 69/335/EEC of 17 July 1969 concerning indirect taxes on the raising of capital 
2003/4246 ES 13/07/2005 30/08/2007 C-2007/397       Pending 
2004/2051 EL 22/12/2004 19/04/2005 C-2005/178 07/06/2007      Pending 
Eighth Council Directive 79/1072/EEC of 6 December 1979 on the harmonization of the laws of the Member States relating to turnover taxes - Arrangements for the refund 
of value added tax to taxable persons not established in the territory of the country 
2003/4648 IT 06/07/2006 04/06/2008 C-2008/244       Pending 
2005/4918 ES 01/02/2008         Pending 
Council Directive 83/182/EEC of 28 March 1983 on tax exemptions within the Community for certain means of transport temporarily imported into one Member State from 
another 
1997/4258 EL 29/11/2000 26/03/2004 C-2004/156 07/06/2007      Closure 
 EN 239   EN 
2006/4144 FI 15/12/2006 08/04/2008 C-2008/144       Pending 
Council Directive 83/183/EEC of 28 March 1983 on tax exemptions applicable to permanent imports from a Member State of the personal property of individuals 
2001/2091 FI 04/07/2006 09/01/2008 C-2008/010       Pending 
Thirteenth Council Directive 86/560/EEC of 17 November 1986 on the harmonization of the laws of the Member States relating to turnover taxes - Arrangements for the 
refund of value added tax to taxable persons not established in Community territory 
2005/4756 UK 29/06/2007 29/12/2008 C-2008/582       Pending 
Council Directive 90/435/EEC of 23 July 1990 on the common system of taxation applicable in the case of parent companies and subsidiaries of different Member States 
2005/4047 IT 15/12/2006         Pending 
Council Directive 92/12/EEC of 25 February 1992 on the general arrangements for products subject to excise duty and on the holding, movement and monitoring of such 
products 
2000/4264 PT 29/06/2007         Pending 
2002/2315 ES 08/05/2008         Pending 
Council Directive 95/59/EC of 27 November 1995 on taxes other than turnover taxes which affect the consumption of manufactured tobacco 
2005/2003 FR 04/07/2006 14/05/2008 C-2008/197       Pending 
2005/2107 IT 29/06/2007 
01/02/2008 
22/12/2008 C-2008/571       Pending 
2006/2083 IE 15/12/2006 
29/06/2007 
22/05/2008 C-2008/221       Pending 
2006/2288 AT 29/06/2007 14/05/2008 C-2008/198       Pending 
 EN 240   EN 
Council Directive 2003/48/EC of 3 June 2003 on taxation of savings income in the form of interest payments 
2007/2178 LU 01/12/2008         Pending 
Council Directive 2003/96/EC of 27 October 2003 restructuring the Community framework for the taxation of energy products and electricity (Text with EEA relevance) 
2006/2218 PL 23/03/2007 25/10/2007 C-2007/475       Pending 
Council Directive 2006/112/EC of 28 November 2006 on the common system of value added tax 
2003/2156 IT 18/10/2004 07/03/2006 C-2006/132 17/07/2008      Closure 
2003/2191 PT 09/07/2004 22/12/2005 C-2005/462 12/06/2008      Pending 
2003/4648 IT 06/07/2006 04/06/2008 C-2008/244       Pending 
2004/2011 SE 21/03/2005         Closure 
2004/2172 IT 13/07/2005         Closure 
2004/2175 ES 15/12/2006 15/04/2008 C-2008/154       Pending 
2004/4084 IE 04/07/2006 11/12/2007 C-2007/554       Pending 
2004/4282 FI 15/12/2006 03/06/2008 C-2008/246       Pending 
2005/2197 SE 23/03/2007         Pending 
2005/2247 AT 15/12/2006         Closure 
2005/2277 FR 15/12/2006 14/11/2008 C-2008/492       Pending 
 EN 241   EN 
2005/2278 NL 23/10/2007         Pending 
2005/2366 AT 15/12/2006         Closure 
2005/4094 EL 29/02/2008         Pending 
2005/4161 DE 19/12/2005 26/09/2006 C-2006/401 06/12/2007      Closure 
2005/4534 MT 04/04/2008         Pending 
2005/4855 PL 06/06/2008         Pending 
2005/4909 DE 01/02/2008         Pending 
2005/4916 PL 29/02/2008         Pending 
2005/4918 ES 01/02/2008         Pending 
2005/5051 FR 29/06/2007         Pending 
2006/2046 SE 19/07/2007         Pending 
2006/2047 UK 19/07/2007         Pending 
2006/2048 DE 19/07/2007         Pending 
2006/2216 PL 29/06/2007         Pending 
2006/2227 IT 15/12/2006 30/03/2007 C-2007/174 11/12/2008      Pending 
2006/2510 PL 01/02/2008         Pending 
 EN 242   EN 
2006/2542 PL 01/02/2008         Pending 
2006/2544 PL 29/02/2008         Pending 
2006/2546 NL 29/02/2008         Pending 
2006/2547 PT 29/02/2008         Pending 
2006/2548 FR 29/02/2008         Pending 
2006/2550 IT 29/02/2008         Pending 
2006/2551 FI 29/02/2008         Pending 
2006/2553 EL 29/02/2008         Pending 
2006/2555 CZ 29/02/2008         Pending 
2006/2563 FI 01/02/2008         Pending 
2006/4398 PT 29/06/2007         Pending 
2006/4670 ES 06/06/2008         Pending 
2006/4674 NL 27/06/2008         Pending 
2006/4730 ES 04/04/2008         Pending 
2007/2176 AT 01/02/2008         Pending 
2007/4139 PL 27/06/2008         Pending 
 EN 243   EN 
2007/4167 AT 01/12/2008         Pending 
2007/4168 DE 01/12/2008         Pending 
2007/4169 FR 01/12/2008         Pending 
2007/4170 LU 01/12/2008         Pending 
Health and Consumer Protection 
Council Directive 85/73/EEC of 29 January 1985 on the financing of health inspections and controls of fresh meat and poultrymeat 
2004/4022 DE 04/07/2006 06/06/2007 C-2007/270       Pending 
Council Directive 87/102/EEC of 22 December 1986 for the approximation of the laws, regulations and administrative provisions of the Member States concerning consumer 
credit 
2000/4118 IE 23/01/2003         Closure 
Council Directive 89/622/EEC of 13 November 1989 on the approximation of the laws, regulations and administrative provisions of the Member States concerning the 
labelling of tobacco products 
2000/5042 FI 09/04/2003 19/09/2005 C-2005/343 18/05/2006 15/12/2006 19/07/2007    Closure 
Council Directive 90/314/EEC of 13 June 1990 on package travel, package holidays and package tours 
2005/4480 IT 29/06/2007         Pending 
Council Directive 90/425/EEC of 26 June 1990 concerning veterinary and zootechnical checks applicable in intra- Community trade in certain live animals and products 
with a view to the completion of the internal market 
2005/4897 IT 19/07/2007 25/08/2008 C-2008/383       Pending 
 EN 244   EN 
Council Directive 91/414/EEC of 15 July 1991 concerning the placing of plant protection products on the market 
2003/4236 ES 15/12/2006         Pending 
2003/4381 NL 15/12/2006         Closure 
Council Directive 91/628/EEC of 19 November 1991 on the protection of animals during transport and amending Directives 90/425/EEC and 91/496/EEC 
2003/2243 EL 04/07/2006 11/09/2007 C-2007/416       Pending 
Council Directive 92/41/EEC of 15 May 1992 amending Directive 89/622/EEC on the approximation of the laws, regulations and administrative provisions of the Member 
States concerning the labelling of tobacco products 
2000/5042 FI 09/04/2003 19/09/2005 C-2005/343 18/05/2006 15/12/2006 19/07/2007    Closure 
Council Directive 93/13/EEC of 5 April 1993 on unfair terms in consumer contracts 
2007/2493 MT 01/12/2008         Pending 
2007/2499 HU 01/12/2008         Pending 
Council Directive 93/119/EC of 22 December 1993 on the protection of animals at the time of slaughter or killing 
2003/2243 EL 04/07/2006 11/09/2007 C-2007/416       Pending 
Directive 2000/13/EC of the European Parliament and of the Council of 20 March 2000 on the approximation of the laws of the Member States relating to the labelling, 
presentation and advertising of foodstuffs 
2005/4897 IT 19/07/2007 25/08/2008 C-2008/383       Pending 
Directive 2001/37/EC of the European Parliament and of the Council of 5 June 2001 on the approximation of the laws, regulations and administrative provisions of the 
Member States concerning the manufacture, presentation and sale of tobacco products - Commission statement 
 EN 245   EN 
2000/5042 FI 09/04/2003 19/09/2005 C-2005/343 18/05/2006 15/12/2006 19/07/2007    Closure 
Council Directive 2002/53/EC of 13 June 2002 on the common catalogue of varieties of agricultural plant species 
2006/2302 PL 29/06/2007 17/04/2008 C-2008/165       Pending 
Justice, Freedom and Security 
Council Directive 64/221/EEC of 25 February 1964 on the co-ordination of special measures concerning the movement and residence of foreign nationals which are justified 
on grounds of public policy, public security or public health 
1999/5306 BE 13/05/2002 30/09/2003 C-2003/408 23/03/2006 25/10/2006 23/10/2007    Pending 
2000/4441 NL 09/07/2004 30/01/2006 C-2006/050 07/06/2007      Pending 
2000/4647 NL 09/07/2004 30/01/2006 C-2006/050 07/06/2007      Pending 
Council Directive 68/360/EEC of 15 October 1968 on the abolition of restrictions on movement and residence within the Community for workers of Member States and their 
families 
2004/4096 FR 18/10/2006         Closure 
2006/2126 IT 01/12/2008         Pending 
Council Directive 73/148/EEC of 21 May 1973 on the abolition of restrictions on movement and residence within the Community for nationals of Member States with regard 
to establishment and the provision of services 
2004/4096 FR 18/10/2006         Closure 
2006/2126 IT 01/12/2008         Pending 
Council Directive 90/364/EEC of 28 June 1990 on the right of residence 
 EN 246   EN 
1999/2029 NL 03/04/2003 25/09/2006 C-2006/398 10/04/2008      Pending 
1999/5306 BE 13/05/2002 30/09/2003 C-2003/408 23/03/2006 25/10/2006 23/10/2007    Pending 
2004/4096 FR 18/10/2006         Closure 
Council Directive 90/365/EEC of 28 June 1990 on the right of residence for employees and self-employed persons who have ceased their occupational activity 
2004/4096 FR 18/10/2006         Closure 
Council Directive 93/96/EEC of 29 October 1993 on the right of residence for students 
2004/4096 FR 18/10/2006         Closure 
Directive 95/46/EC of the European Parliament and of the Council of 24 October 1995 on the protection of individuals with regard to the processing of personal data and on 
the free movement of such data 
2003/4327 DE 29/06/2007         Pending 
2003/4820 DE 15/12/2006 22/11/2007 C-2007/518       Pending 
Council Directive 2002/8/EC of 27 January 2003 to improve access to justice in cross-border disputes by establishing minimum common rules relating to legal aid for such 
disputes 
2005/2257 UK 08/05/2008         Closure 
 
